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SUMMARY
Student Organizations Fund — Urbana-Champaign
The Student Organizations Fund was established in 1923 to handle the funds
and accounts of all student organizations and groups which do not maintain
houses. These include class organizations and activities, honorary, professional,
or departmental, fraternities and clubs, and various general student activities.
The services of the fund are also available to extracurricular activity enterprises
and other organizations having faculty or graduate officers, exclusive of groups
maintaining houses. There are 237 organizations operating through this fund as
listed in Schedule G.
The operations of this fund are supervised by an Executive Board consisting
of four members elected by representatives of organizations participating in the
fund and two ex officio officers, the Dean of Students as Secretary of the Senate
Committee on Student Affairs and the Comptroller as Treasurer of the Student
Organizations Fund. This Board manages the fund in accordance with rules
adopted by the organization representatives. All organizations voluntarily using
the services of the fund, as well as those required to do so, agree to abide by the
regulations governing its operation. Deposits and disbursements of funds, account-
ing and financial reports are handled by the University Business Office, and the
funds are audited by the University's Internal Auditor. Under the rules of the
University and by authority of the Board of Trustees, the Comptroller acts as
treasurer of student organizations without liability on the part of the Board of
Trustees.
Chicago Organizations Fund
In 1934, the Chicago Organizations Fund was established, on a comparable
basis, for organizations located in Chicago. The fund, beginning in 1952-53,
includes only organizations at the professional colleges. The Executive Board
consists of a Secretary, the Business Manager of the Chicago Colleges and
Divisions acting for the Comptroller as Treasurer, and five members elected
from the representatives of the 76 various organizations listed in Schedule G.
Chicago Undergraduate Division Organizations Fund
The President of the University authorized the establishment of the Chicago
Undergraduate Division Student Organization fund beginning in 1952-53. The
Executive Board consists of a Secretary, the Assistant to the Business Manager
at the Chicago Undergraduate Division acting for the Comptroller as Treasurer,
and three members elected from the representatives of the 43 various organiza-
tions listed in Schedule G.
The accounts of these funds for the year were audited by S. C. Smith,
Auditor of the University, and his reports are on file.
Organizations Under Separate Boards
Five organizations closely related to the University of Illinois are managed
by separate boards consisting of staff members, students, or alumni of the
University.
The University of Illinois Alumni Association carries on various activities for
students and alumni.
The Illini Publishing Company publishes The Daily Mini, student newspaper,
The Illio, student yearbook, Illini Rural Observer, and The Illinois Technograph.
It also does a small amount of job printing. The University Press and Print Shop
are not connected with the Illini Publishing Company.
The University Theatre presents a series of stage plays and operettas under
the direction of members of the Speech faculty.
The University Concert and Entertainment Board presents the Star Course
and a number of extra concerts by well-known musical artists.
The University of Illinois Foundation is a non-profit alumni corporation
set up to handle trusts, receive gifts, license patents, and render other services
to the University.
The accounts of organizations supervised by separate boards of trustees were
audited by the University Auditor or by independent public accountants. Sum-
mary financial statements of all of these organizations also are included in this
report.
FINANCIAL SUMMARIES
Detailed financial reports are included in the body of this report. Following is
a comparative summary of the gross assets, income and expenditures for the years
1952-53 and 1951-52:
Organization 1952-53 1951-52
Student Organizations Funds:
Gross assets
—
Urbana-Champaign $90 378 $77 723
Chicago professional colleges 44 784 28 134
Chicago undergraduate division 6 540 2 923
Income
—
Urbana-Champaign 237 150 237 416
Chicago professional colleges 92 322 91 682
Chicago undergraduate division 17 103 11 072
Expenditures
—
Urbana-Champaign 225 884 233 187
Chicago professional colleges 81 502 89 129
Chicago undergraduate division 13 603 10 800
The University of Illinois Alumni Association:
Gross assets 260 443 254 027
Income 114 502 113 055
Expenditures 108 344 108 294
Illini Publishing Company:
Gross assets 138 010 114 836
Income 155 995 139 819
Expenditures 162 997 149 820
The University Theatre:
Gross assets 12 125 9 778
Income 13 675 13 551
Expenditures . 11 234 11 266
University Concert and Entertainment Board:
Gross assets 18 482 17 101
Income 43 109 33 876
Expenditures 41 530 31 298
University of Illinois Foundation:
Gross assets 2 058 877 1 2 514 387
Income 283 969 190 190
Expenditures 160 090 180 374
Total, all organizations:
Gross assets 2 629 639 3 018 909
Income 957 825 830 661
Expenditures $ 805 184 $ 814 168
1 Includes real property of $1,486,673 held for the University of Illinois against which there
are debt obligations of $821,003.
FINANCIAL REPORT OF
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
YEAR 1952-1953
URBANA-CHAMPAIGN EXECUTIVE BOARD
Ralph Butler, Chairman Gordon Ropp
Wesley Knight F. H. Turner, Secretary
Marilyn Meyer Lloyd Morey, Treasurer
In charge of matters relating to the fund
for the Dean of Students:
V. J. Hampton, Assistant Dean of Men
In charge of matters relating to the fund
in the Business Office:
L. M. Dahlenburg, Assistant Treasurer
CHICAGO EXECUTIVE BOARDS
Professional Colleges
Lawrence Anderson, Chairman G. R. Moon
Harold Jensen Nell S. Talbot
Mathias Mertes M. J. Galbraith, Secretary
H. A. Hazleton, Treasurer
Undergraduate Division
Sheldon Stearns, Chairman Norbert Heinly
Rita Govin W. O. Brown, Secretary
R. E. Porter, Treasurer
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule A
COMBINED BALANCE SHEET
AS AT JULY 31, 1953
Chicago
Profes- Under-
Urbana- sional graduate
Total Champaign Colleges Division
ASSETS
Cash:
Checking accounts $ 41 285 21 $26 192 45 $ 8 552 55 $6 540 21
Savings accounts 9 688 40 1 411 06 8 277 34
Total cash 50 973 61 27 603 51 16 829 89 6 540 21
Investments (Schedule D)
:
Group investments principal... 71 000 00 48 500 00 22 500 00
Investments of specific funds . . 13 720 13 8 266 00 5 454 13
Total investments 84 720 13 56 766 00 27 954 13
Equipment 6 008 83 6 008 83
Total assets $141 702 57 $90 378 34 $44 784 02 $6 540 21
LIABILITIES
Accounts payable $ 5 877 99 $ 5 877 99
Organizations balances:
Expendable (Schedule B). . . . . . 113 740 67 68 954 85 $38 363 73 $6 422 09
Less—accounts payable undis-
tributed 5 877 99 5 877 99
Expendable balance 107 862 68 63 076 86 38 363 73 6 422 09
Separately invested funds
(Schedule E) 13 720 13 8 266 00 5 454 13
Total organizations balances 121 582 81 71 342 86 43 817 86 6 422 09
Service account (Schedule C) . . .
.
5 807 94 4 723 66 966 16 118 12
Reserve for losses on investments
(Schedule E) 2 425 00 2 425 00
Invested in fixed assets 6 008 83 6 008 83
Total liabilities $141 702 57 $90 378 34 $44 784 02 $6 540 21
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule B
COMBINED SUMMARY OF ORGANIZATIONS
EXPENDABLE BALANCES
YEAR ENDED JULY 31, 1953
Balance Balance
August 1, Disburse- July 31,
1952 Receipts ments 1953
Urbana-Champaign
(Schedule G) $57 688 45 $237 150 42 $225 884 02 $ 68 954 85
Chicago (Schedule G)
—
Professional colleges 27 543 95 92 321 96 81 502 18 38 363 73
Undergraduate division 2 922 38 17 102 79 13 603 08 6 422 09
Total $88 154 78 $346 575 17 $320 989 28 $113 740 67
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule C
COMBINED STATEMENT OF "SERVICE" ACCOUNT
FOR THE YEAR 1952-1953
Chicago
Profes- Under-
Urbana- sional graduate
Total Champaign Colleges Division
BALANCE AUGUST 1, 1952 $5 813 84
Additions:
From organizations (service
charges)
Interest on investments
Income from savings accounts ....
Total additions
Total balance and additions . .
Charges:
Student senate charge
Services of business office and dean
of men's office
Scholarship grant
Student organizations annual re-
port (printing)
Printing and stationery
Transferred to French Club
Space in Illio
Office expense
Safety deposit box rental
Bank service charges
Total charges
BALANCE JULY 31, 1953
(Schedule A)
$5 223 66 $554 68 $ 35 50
2 129 25
1 704 57
143 69
1
1
911 52
252 50
20 92
135 11
452 07
122 77
82 62
3 977 51 3 184 94 709 95 82 62
9 791 35 8 408 60 1 264 63 118 12
1 517 52
1 320 00
500 00
407 90
155 54
49 50
25 00
4 00
3 60
35
1
1
517 52
200 00
500 00
284 97
100 00
49 50
25 00
4 00
3 60
35
120 00
122 93
55 54
3 983 41 3 684 94 298 47
$5 807 94 $4 723 66 $966 16 $118 12
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule D
COMBINED STATEMENT OF INVESTMENTS
AS AT JULY 31, 1953
Description
Interest Maturity
Rate Date
Par Book
Value Value
Urbana-Champaign
:
Group investments
—
First Federal Savings and Loan
certificate
U. S. Savings bonds
—
Series G 23^%
Series G 2V2%
Series G 2V2%
Series G 23^%
Series G 2^%
U. S. Treasury bonds 2 lA%
Total group investments
Investments of separately invested
funds (Schedule E)
First Federal Savings and Loan
certificate
First Federal Savings and Loan
certificate
First Federal Savings and Loan
certificate
U. S. Savings bonds
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series G 2V2%
Series G 2^%
Series G 23^%
Series G 2^%
Total separately invested
Total Urbana-Champaign . .
Chicago professional colleges:
Group investments
First Savings and Loan of Forest
Park and River Forest 33^%
Ridgeland Savings and Loan
Association 3%
Home Federal Savings and Loan
Association of Chicago 23^%
Cicero Federal Savings and Loan
Association 3%
Total group investments
Investments of separately invested
funds (Schedule E)
First Savings and Loan of Forest
Park and River Forest 33^%
Bell Savings and Loan Association 2%%
Total separately invested
Total Chicago professional
colleges
Total (Schedule A)
$ 4 000 00 $ 4 000 00
1954 1 000 00 1 000 00
1956 4 000 00 4 000 00
1957 4 500 00 4 500 00
1960 20 000 00 20 000 00
1962 10 000 00 10 000 00
1967-72 5 000 00 5 000 00
48 500 00 48 500 00
1 000 00 1 000 00
300 00
300 00
300 00
300 00
1955 300 00 222 00
1961 500 00 370 00
1962 100 00 74 00
1953 1 000 00 1 000 00
1955 1 600 00 1 600 00
1956 1 100 00 1 100 00
1959 1 300 00 1 300 00
1960 300 00 300 00
1961 600 00 600 00
1963 100 00 100 00
8 500 00 8 266 00
57 000 00 56 766 00
5 000 00 5 000 00
5 000 00 5 000 00
5 000 00 5 000 00
7 500 00 7 500 00
22 500 00 22 500 00
5 000 00
454 13
5 000 00
454 13
5 454 13 5 454 13
27 954 13 27 954 13
$84 954 13 $84 720 13
REPORT OF STUDENT AND OTHER ORGANIZATIONS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule E
COMBINED SUMMARY OF SEPARATELY INVESTED FUNDS
YEAR ENDED JULY 31, 1953
Organization
Balance
August 1,
1952
Addi-
tions
Deduc-
tions
Balance
July 31
,
1953
Urbana-Champaign
:
Alpha Kappa Psi—building $ 444 00
Alpha Phi Omega . . 100 00 $300 00
Christian Science Organization 2 200 00
Electrical engineering show 1 000 00
Gamma Sigma Delta 100 00
Interfraternity Council 400 00
Iota Sigma Pi 300 00
Panhellenic Council 500 00
Pershing Rifles 185 00
Sears cooperative house Ill 00 $111 00
Tau Beta Pi 500 00
Tau Nu Tau—local 18 50
Terrapin Club 200 00
University High School 18 50
Woman's Athletic Association 2 000 00
Total Urbana-Champaign 8 077 00 300 00 111 00 8 266 00
Chicago professional colleges:
William Furuta reserve 454 13 454 13
Women's Auxiliary reserve 5 OOP 00 5 000 00
Total Chicago professional
colleges 5 454 13 5 454 13
Total (Schedule A) $8 077 00 $5 754 13 $111 00 $13 720 13 1
444 00
400 00
200 00
000 00
100 00
400 00
300 00
500 00
185 00
500 00
18 50
200 00
18 50
000 00
All invested in securities, Schedule D.
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule F
STATEMENT OF "RESERVE FOR LOSSES ON
INVESTMENTS" ACCOUNT
URBANA-CHAMPAIGN
YEAR ENDED JULY 31, 1953
BALANCE AUGUST 1, 1952 $2 425 00
Additions None
Charges None
BALANCE JULY 31, 1953 (Schedule A) $2 425 00
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule H
ADDITIONAL UNIVERSITY ORGANIZATIONS
NOT INCLUDED IN STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
URBANA-CHAMPAIGN
Organization
Purpose and Source of
Members Type of Organization
Alpha Sigma Mu
American Society for
Public Administration
Bahai Youth Group
Beta Gamma Sigma
Board of Fraternity
Affairs
Board of Sorority Affairs
Dads' Association
Delta Sigma Rho
English Journal Club
Fabiola Student Nursing
Club
Faculty Players Club
Finance Club
Free Methodist Student
Fellowship
Hexipoecia
Illini Forensic Association
Library Club
Order of the Coif
Phi Beta Kappa
Phi Delta Kappa
Phi Kappa Phi
Phi Sigma Society
Philosophy Discussion
Group
Russian Language Club
Sigma Delta Psi
Sigma Xi
Student Forum of the
College of Education
University of Illinois
Science Fiction Club
University of Illinois
Stamp Collectors Club
Metallurgical engineering society National, honorary
Teaching public administration, Local
students and other interested
persons
Religious Local
Commerce students National, honorary
Fraternity affairs Advisory
Sorority affairs Advisory
Furthering interests of the Uni- Local
versity, fathers of students
Forensic fraternity National, honorary
Discussion group Local
Teaching Local
Dramatics Local
Teaching Local
Religious Social
Teaching, entomology students Local
Public speaking Local
Teaching Local
Scholastic, law students Honorary
Scholastic, L.A.S. students Honorary
Scholastic, education men Honorary
Scholastic, all academic students Honorary
Scholastic, biology students Honorary
Discussion Local
Teaching Local
Athletic, honor fraternity for men National
Scholastic, general research stu- Honorary
dents
Governing body Local
Teaching Local
Philatelists Local
FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS NOT
OPERATING THROUGH THE STUDENT
ORGANIZATIONS FUNDS
30 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
J. B. Campbell, President
A. J. Baber, Treasurer
C. E. Bowen, Secretary and
Executive Director
(Financial statements examined by Haskins & Sells,
certified public accountants)
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1953
ASSETS
Current Funds:
Cash $ 48 429 43
United States Treasury bills—at cost 9 938 90
Accounts receivable 110 58
Accrued interest receivable
_
1 202 99
Total current funds $ 59 681 90
Endowment Funds:
Cash % 23 229 88
Investments—(market value, $161,109.37) .. ..................... 161 215 78
Total endowment funds $184 445 66
Class Secretaries' Funds:
Cash $ 1 049 47
United States Savings bonds, Series F, January 1, 1954—at
redemption value 6 566 00
Total class secretaries' funds $ 7 615 47
Band Record Fund
:
Cash $ 853 66
Equipment Fund:
Furniture and equipment $ 7 846 44
LIABILITIES
Current Funds:
Accounts payable—University of Illinois $ 4 264 02
World War II Memorial fund 50 00
Deferred income—membership dues collected in advance 16 555 05
Current surplus, per Schedule B 38 812 83
Total current funds $ 59 681 90
Endowment Funds:
Life endowment fund balance
—
Life memberships $176 326 15
Scheidenhelm bequest 5 000 00
Lion Gardiner fund balance
_
3 119 51
Total endowment funds (Schedule D) $184 445 66
Class Secretaries' Funds:
Funds balances, per Schedule D $ 7 615 47
Band Record Fund:
Fund balance, per Schedule D $ 853 66
Equipment Fund:
Fund balance, per Schedule D $ 7 846 44
Note: This balance sheet does not include life endowment pledges receivable
aggregating $11,089.75 at June 30, 1953.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule B
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT SURPLUS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
BALANCE JULY 1, 1952 $32 654 99
Add:
Excess of income over expenditures, per Schedule C 6 157 84
BALANCE JUNE 30, 1953 (Schedule A) $38 812 83
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Income :
Membership income . $40 191 23
University of Illinois appropriation 64 470 00
Life endowment fund investments income 4 358 45
Contributions
—
The Athletic Association of the Universitv of Illinois .
.
3 000 00
Other 1 100 00
Interest income 846 90
Sundry—net (from sale of class rings, playing cards, etc.) 534 97
Total income $114 501 55
Expenditures
:
Publishing A lumni News 29 090 74
Membership promotion 20 428 24
Public relations and field activities 19 450 50
Supervision and office management 18 644 53
Records department 14 244 81
Retirement system expense 3 367 49
Eliot football letter. ......
;
1 885 85
Illini Union student activities 543 76
Illini Center 255 82
Dental and pharmacy alumni expense 229 61
Law alumni expense 202 36
Total expenditures 108 343 71
Excess of income over expenditures—to current surplus,
Schedule B $ 6 157 84
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule D
SUMMARY OF CHANGES IN FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Endow- Class Band Equip-
ment Secretaries' Record ment
Funds Funds Fund Fund
BALANCE JULY 1, 1952 $179 435 31 $7 755 44 $1 155 77 $6 977 62
Adjustments of beginning balances:
Deduct overaccrual of interest
earned 20 63
Deduct life membership pledges
receivable included in fund
balance June 30, 1952—net. . . 9 197 65
BALANCE AS ADJUSTED,
JULY 1, 1952 170 217 03 7 755 44 1 155 77 6 977 62
Add:
New life memberships 14 188 90
Excess of interest earned, $82.50,
over expenditures, $42.77 39 73
Contributions 2 743 64
Receipts from sales of records 3 366 33
Equipment acquired during the
year 868 82
Total balance plus additions. . . 184 445 66 10 499 08 4 522 10 7 846 44
Deduct
:
Expenditures for classes 2 883 61
Cost of records and expense of sales 3 668 44
Total deductions 2 883 61 3 668 44
BALANCE JUNE 30, 1953
(Schedule A) $184 445 66 $7 615 47 $853 66 $7 846 44
ILLINI PUBLISHING COMPANY
F. E. Schooley, Chairman, Board of Directors
Paul McMichael, Business Manager
F. B. Senger, Jr., General Manager
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1953
ASSETS
Current assets:
Cash $15 120 53
Accounts receivable
—
Customers $10 432 32
Non-trade and sundry 3 176 46
Total 13 608 78
Less—reserve for doubtful receivables .. .
_
873 87 12 734 91
Accrued interest and dividends receivable .
.
229 50
Inventories—at cost—
Stock
—
job printing and Illio 669 13
Stock-newsprint 3 045 23
Work in progress 613 61 4 327 97
Total current assets $ 32 412 91
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Fixed assets
:
Gross Book Reserve for Net Book
Leasehold improvements in Value Depreciation Value
progress 1 $ 1 415 89 1 415 89
Shop machinery and
equipment 72 240 03 23 822 54 48 417 49
Metal 7 225 13 7 225 13
Office equipment 11 551 96 6 417 11 5 134 85
Total fixed assets $92 433 01 $30 239 65 62 193 36
Other assets:
Securities—at book value (market value,
$39,045.75) ;•••. 28 517 69
Receivable—contract of sale of residential
real estate 11 400 51
Total other assets 39 918 20
Deferred charges:
Insurance premiums—unexpired portion. .
.
1 411 40
Inventory of repair parts—estimated 1 200 00
Supplies 378 79
Sundry 495 49
Total deferred charges 3 485 68
Total $138 010 15
LIABILITIES
Current liabilities:
Accounts payable $29 344 71
Accrued expenses
—
Salaries and wages $ 2 352 10
Vacation pay 1 569 45
Social security 243 74
Sundry 588 83 4 754 12
Employees' income tax and social security
tax withholdings 730 30
Refunds payable 55 00
Customers' credit balances 1 846 45
Total current liabilities $ 36 730 58
Deferred income — subscriptions received —
unexpired portion 1 447 32
Surplus, per Schedule B 99 832 25
Total $138 010 15
1 The company has agreed to pay the University of Illinois approximately $6,300 as their
share of the total remodeling costs of the basement in Illini Hall.
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED JUNE 30, 1953
BALANCE JULY 1, 1952 $106 834 08
Deduct—net loss for the year, per Schedule C
_
7 001 83
BALANCE JUNE 30, 1953 $ 99 832 25
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Costs and
Income Expenses
Net
Income
Departmental income, costs and expenses:
The Daily Illini $ 70 914 65 $ 89 527 92 $18 613 27*
The Illio 44 571 50 41 136 79 3 434 71
Illini Rural Observer 1 938 84 2 382 04 443 20*
The Illinois Technograph 13 033 29 9 454 76 3 578 53
Job printing 15 358 55 14 385 84 972 71
Total $145 816 83 $156 887 35 11 070 52*
Other income:
Interest and dividends received $ 3 122 60
Discounts earned 77 29
Profit on sale of securities 1 051 18
Reimbursement for Tempo deficit
—
1951-52 338 58
Sundry 565 89
Total other income 5 155 54
Gross income 5 914 98 H
Other charges:
Under distribution of shop expenses and
administrative expenses to depart-
ments 5 560 14
Interest expense 73 67
Provision for doubtful accounts and dis-
counts 475 54
Total other charges 6 109 35
Net income for the year 12 024 33=*
Gain on sale of fixed assets 5 022 50
Net income including gain on sale of fixed
assets * $ 7 001 83*
* Net expense.
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THE UNIVERSITY THEATRE
J. W. Scott, Supervising Director
Robert Painter, Chairman of the Board
Lloyd Morey, Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT AUGUST 31, 1953
ASSETS
Cash:
Checking account $7 239 70
Petty cash 100 00 $7 339 70
Deferred expense 67 63
Properties 4 717 40
Total assets $12 124 73
LIABILITIES
Accounts payable $ 120 63
Surplus
:
Reserved for petty cash <$ 100 00
Operating surplus (Schedule B) 7 186 70
Total surplus 7 286 70
Invested in properties 4 717 40
Total liabilities $12 124 73
THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1953
BALANCE SEPTEMBER 1, 1952 $6 380 82
Add:
Net income (Schedule C) 2 440 81
Total balance and addition 8 821 63
Deduct :
Transferred to invested in properties reserve 1 634 93
BALANCE AUGUST 31, 1953 (Schedule A) $7 186 70
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THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule C
INCOME AND EXPENSE
Income Expense Net Income
^^aUarge I 805 80 $ 808 13 $ 2W
MMoS? p ::::::::::::: 1 894 It i III 1 729 Is
TheHefr^ 3 190 75 1645 92 1544 83
Thp Oneras 1 852 65 1 596 92 255 73
The Provok'd Wife'. '..'.'.'.'.'.'.'.'.' 2 604 30 1 182 73 1 421 57
The Time of Your Life 3 028 15 1217 78 1810 37
Total productions 13 508 49 7 795 28 5 713 21
Other general operations:
Other income—miscellaneous 166 47
Accounting expense 205 13
General publicity 51s lb
Nominal expense 181 14
Office expense 840 1
5
Social activities 48b 11
Prizes, awards, and gifts 129 21
Subscriptions and memberships lib 50
Payment to University Concert and Enter-
tainment Board J>5
00
The workshops Iah no
Other general expense 440 ^
Total other general operations 166 47 3 438 87 3 272
40*
Total $13 674 96 $11 234 15 $2 440 81
* Net expense.
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Helmut Rehder, Chairman W. E. Thomas, Co-Manager
Lloyd Morey, Treasurer A. M. Carter, Executive Secretary
John Alpers, Jr., Co-Manager C. C. DeLong, Financial Secretary
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT AUGUST 31, 1953
ASSETS
Cash:
Checking account $3 996 92
Petty cash 75 00 $ 4 071 92
Investments 13 003 15
Deferred expense 123 15
Furniture and fixtures 1 283 30
Total assets $18 481 52
LIABILITIES
Accounts payable $ 176 38
Surplus:
Reserved for
—
Petty cash $ 75 00
Operating surplus (Schedule B) 16 946 84 17 021 84
Invested in furniture and fixtures 1 283 30
Total liabilities
~~ $18 481 52
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1953
BALANCE SEPTEMBER 1, 1952 $15 367 79
Add:
Net income for year 1952-53 (Schedule C) 1 579 05
BALANCE AUGUST 31, 1953 $16 946 84
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENDITURES
YEAR ENDED AUGUST 31, 1953
Regular Course (Schedule D)
:
Income $14 962 56
Expense 13 859 77
Net income $1 102 79
Extra concerts (Schedule D)
:
Income 27 873 27
Expense 27 081 13
Net income 792 14
Other income and expense:
Other income-
Interest on investments 272 57
Other expense
—
Loss on sale of investment $ 10 64
Gift to University for fellowships 500 00
Additional expenses chargeable to 1951-52. . . 31 31 541 95
Net other income and expense 269 38 :
Net income 1 625 55
Deduct
:
Expenditures for equipment 46 50
Amount transferred to surplus (Schedule B) $1 579 05
* Deduct.
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule D
INCOME AND EXPENSE
Total
Regular
Course
Extra
Concerts
Income:
Ticket sales $40
Received to partially cover deficits
—
From The University Theatre
From School of Music 2
Total income 42
Expense:
Accounting expense
Advertising 2
Attractions 31
Entertainment
Hall expense 2
Hall rental
Illio and charms
Office expense
Salaries 1
Stage hand labor
Stationery and postage
Telephone and telegraph
Tickets and programs 1_
Total expense 40
Net income (Schedule C) $ 1
113 56 $14 962 56 $25 151 00
55 00
667 27
55 00
2 667 27
835 83 14 962 56 27 873 27
432 16 156 87 275 29
015 99 746 20 1 269 79
953 08 9 700 00 22 253 08
296 70 260 81 35 89
518 85 290 48 2 228 37
222 00 75 00 147 00
232 97 232 97
226 64 217 48 9 16
100 00 1 100 00
171 51 138 41 33 10
333 39 279 47 53 92
190 83 182 09 8 74
246 78 479 99 766 79
940 90 13 859 77 27 081 13
894 93 $ 1 102 79 $ 792 14
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
H. F. Glair, President, Board of Directors
J. C. Colvin, Secretary
W. H. Butterfield, Executive Director
Lloyd Morey, Treasurer
C. C. DeLong, Assistant Treasurer
(Financial statements examined by Haskins & Sells,
certified public accountants)
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1953
ASSETS
Current funds:
General
—
Cash $ 60 028 18
Investments (market value, $131,986.87) 132 036 69
Total current general funds 192 064 87
Restricted
—
Cash 59 787 75
Total current funds $251 852 62
Endowment and other non-expendable funds:
Cash $ 1 897 30
Investments (market value, $234,755.91) 211 276 27
Total endowment and other non-
expendable funds $213 173 57
Fixed assets funds:
Unexpended
—
Cash $ 82 879 36
Invested
—
Office equipment 2 936 66
Real estate (pledged to secure revenue bonds
payable)
—
Land $ 55 461 46
Building—Goodwin Avenue Student-Staff
Apartments 1 431 211 45 1 486 672 91
Total invested fixed assets funds 1 489 609 57
Total fixed assets funds $1 572 488 93
Agency funds:
Cash $ 6 016 25
Investments (market value, $12,464.87) 12 672 18
Equipment 2 673 78
Total agency funds $ 21 362 21
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LIABILITIES
Current funds:
General
—
Accounts payable—University of Illinois
Accounts payable—other .
Reimbursement of dentifrice patent develop-
ment costs due to University of Illinois . . .
Reserve for dentifrice patent infringement
—
see note
Current surplus, per Schedule B
—
Appropriated for future costs of patent
developments $84 263 88
Unappropriated income from Saunders
temporary endowment 6 874 63
Unappropriated
—
general 12 092 39
Total current general funds
Restricted
—
Accounts payable
Restricted funds balances, per Schedule D . . .
.
Total current restricted funds
Total current funds
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule E
Endowment funds
Funds functioning as endowment $179 947 50
Reserve for gains and losses on investments . 584 54
Total endowment and other non-
expendable funds
Fixed assets funds:
Unexpended
—
Refundable to University of Illinois
Unexpended fixed assets funds balance
—
construction, per Schedule F
Total unexpended fixed assets funds
Invested
—
Net investment in office equipment
Revenue bonds payable, 4%, maturing quar-
terly to October 1, 1973 $821 002 87
Equity of University of Illinois in fund, per
Schedule F 665 670 04
Total invested fixed assets funds
Total fixed assets funds
Agency funds:
Net investment in equipment
Agency funds balances, per Schedule G
Total agency funds
$ 2 430 49
9 903 48
26 500 00
50 000 00
103 230 90
192 064 87
59
412
375
18
57
59 787 75
$251 852 62
$ 32 641 53
180 532 04
$213 173 57
$ 53 253 10
29 626 26
82 879 36
2 936 66
1 486 672 91
1 489 609 57
$1 572 488 93
$ 2 673 78
18 688 43
$ 21 362 21
Note : The reserve for dentifrice patent infringement has been created by direct
allocations of royalties received for costs that may be incurred in defending the
patent and related licenses. The amount of such costs is not presently determinable.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule D
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT RESTRICTED
FUNDS BALANCES FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Balance
July 1,
1952
Illini achievement accounts:
General—undesignated $17 435 63
Air foundation scholarships . .
.
Art acquisition 127 07
H.C.M. Case international
conference tour 70 00
Child welfare and development 2 839 32
Chimes rehabilitation 750 00
Dean's account— College of
Medicine 300 00
Donald W. Doerscher
memorial award
Films as visual aid in teaching
law 850 00
Funk natural timber area .... 1 150 00*
Grants in aid to Korean stu-
dents
Elizabeth Hamilton scholar-
ship 500 00
A. A. Harding awards 1 054 00
Alfred D. Huston memorial
awards
Harvey H. Jordan scholarship
Library enrichment 709 96
Marketing symposium 1 335 01
Mechanism of vision 350 00
Memorial chapel at hospital . .
Migration in Illinois popula-
tion 108 05*
Photosynthesis 400 00
President's account 489 58*
Research at medical center ... 3 221 25
Research with electron micro-
scope 2 800 13
John C. Ruettinger memorial
scholarship
John T. Rusher memorial
scholarship
Scholarships and research in
the field of life insurance . . 3 969 00
Hiram T. Scovill scholarship .
.
Senior class of 1952 scholar-
ships
Additions—
Contribu-
tions
Deduc-
tions
Balance
June SOy
1958
$5 509 63* 1
1 000 00 U 000 00
210 00* !
$11 926 00
! 337 07
2 137 62 2
2
207 62
839 32
750 00
500 00 184 37 615 63
25 00 25 00
1 150 003
850 00
250 00 250 00
500 00
799 50
500 00
250 00
500 00
1 603 50
100 00
3 691 50
12 086 65
620 00
17 789 75
13
100 00
785 33
550 00
3 17
2 906 17
753 39=
1 951 84
350 00
17 789 75
395 35
2 091 29
13 498 55
2
11
287 30
094 37
000 00
400 00
492 66=
5 719 80
2 800 13*4
500 00 500 00
200 00 200 00
5 000 00
20 133 50
8
13
969 00
175 42 6 958 08
500 00 500 00
* Deduct.
1 Denotes excess of designations of fund uses over receipt of undesignated contributions dur-
ing the year. Undesignated contributions aggregated $13,198,62 for the year ended June 30, 1953.
2 Represents refund of prior year disbursement.
3 Contribution received from general fund.
4 Unused balance returned to general fund, the source of the original contribution.
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Schedule D— (Concluded)
Illini achievement accounts (Concluded):
Soil conservation 500 00 500 00
Special lectures 280 00 280 00
Staff research and equipment .
.
124 00 3 041 10
John P. Stout memorial 110 00 420 25 530 25
Dean Turner student aid
.
250 00
Vocational guidance and coun-
seling 500 00
War memorial scholarships . . . 1 238 50 10 418 80 10 000 00
Total Illini achievement
accounts 37 686 24 88 819 10 69 021 15
Endowment income:
Arthritis research 13* 5 30
Robert F. Carr 6 65* 54 71
Lott Herrick scholarship 8 23 260 05
Charles E. Merriam scholar-
ship 258 63 871 75
Scholarships 71 85 6 13
Total endowment income. .
_
331 93 1 197 941
Other gifts:
College of Agriculture — edi-
torial services 200 00
Dean's account— College of
Medicine 60 63 60 63
Radio listening research 161 51
Total other gifts
_
422 14 60 63
Total $38 440 31 $90 017 04 $69 081 78
* Deduct.
1 Income from investments.
3 165 10
250 00
500 00
1 657 30
57 484 19
5 17
48 06
268 28
1 130 38
77 98
1 529 87
200 00
161 51
361 51
$59 375 57
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule E
SUMMARY OF CHANGES IN ENDOWMENT AND OTHER
NON-EXPENDABLE FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Balance
July 1,
1952 Additions
Balance
June 30,
1953
Endowment funds:
Arthritis research $ 194 50
Donald W. Doerscher award 1 000 00
Lott Herrick scholarship 10 100 00
Lincoln room 1 115 00 $ 30 00
Charles E. Merriam scholarship 7 532 50 5 250 00
Scholarship 225 00
Various donors 144 00 7 050 53
Total endowment funds
Funds functioning as endowment:
Robert F. Carr
Annetta Ayers Saunders
Total
Reserve for gains and losses on invest-
ments
Total funds functioning as endow-
ment
Total
; 194 50
1 000 00
10 100 00
1 145 00
12 782 50
225 00
7 194 53
20 311 00 12 330 53 32 641 53
1 000 00
178 947 50
1 000 00
178 947 50
179 947 50
584 54
179 947 50
584 54
179 947 50 584 54 180 532 04
$200 258 50 $12 915 07 $213 173 57
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule F
SUMMARY OF CHANGES IN FIXED ASSETS FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Equity of
Unexpended University
Fixed of Illinois
Assets Funds in Fixed
Balance Assets Funds
BALANCES JULY 1, 1952 $110 023 83
Add:
University of Illinois rental payments
—
For principal of indebtedness 30 102 96
For interest on indebtedness 34 190 30
Sale of houses, $46,468.83, less related mortgages
paid, $23,512.50 22 956 33
Retirement of indebtedness (contra)
Expended for fixed assets (contra) ,
Total additions
Total
Deduct:
Retirement of indebtedness (contra) 70 653 93
Interest charges 34 522 55
Expended for fixed assets (contra) 2 383 62
Amount refundable to University of Illinois 53 253 10
Other expenditures—net 6 833 96
Fixed assets transferred to University of Illinois
Sale of houses, etc.—at cost
Total deductions
BALANCES JUNE 30, 1953
$1 058 937 14
70 653 93
2 383 62
87 249 59 73 037 55
197 273 42 1 131 974 69
446 633 74
19 670 91
167 647 16 466 304 65
$ 29 626 26 $665 670 04
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule G
SUMMARY OF CHANGES IN AGENCY FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1953
Balance Balance
July 1, Deduc- June 30,
1952 Additions tions 1953
State-wide 4-H Club Funds:
Memorial state camp $ 294 13* $4 992 66 $ 3 560 05 $1 138 48
Northern camp 11 018 45 8 290 86 17 545 96 1 763 35
Southern camp 2 815 00* 8 684 83 5 869 83 Nil
Western camp 12 093 91 7 284 54 19 378 45 Nil
Rock River camp 1777 96 8 995 78 10 773 74 Nil
Undesignated 3 013 49 1 357 66 2 656 39 1 714 76
Total State-wide 4-H club
funds 24 794 68 39 606 33 59 784 42 4 616 59
Faculty-Graduate Student Center
Fund 13 823 09 248 75 1 14 071 84
Total $38 617 77 $39 855 08 $59 784 42 $18 688 43
* Deduct.
1 Income from investments.
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ctrfz SUMMARY
Student Organizations Fund— Urbana-Champaign
The Student Organizations Fund was established in 1923 to handle the funds
and accounts of all student organizations and groups which do not maintain
houses. These include class organizations and activities, honorary, professional,
or departmental, fraternities and clubs, and various general student activities.
The services of the fund are also available to extracurricular activity enterprises
and other organizations having faculty or graduate officers, exclusive of groups
maintaining houses. There are 241 organizations operating through this fund as
listed in Schedule G.
The operations of this fund are supervised by an Executive Board consisting
of four members elected by representatives of organizations participating in the
fund and two ex officio officers, the Dean of Students as Secretary of the Senate
Committee on Student Affairs and the Comptroller as Treasurer of the Student
Organizations Fund. This Board manages the fund in accordance with rules
adopted by the organization representatives. All organizations voluntarily using
the services of the fund, as well as those required to do so, agree to abide by the
regulations governing its operation. Deposits and disbursements of funds, account-
ing and financial reports are handled by the University Business Office, and the
funds are audited by the University's Internal Auditor. Under the rules of the
University and by authority of the Board of Trustees, the Comptroller acts as
treasurer of student organizations without liability on the part of the Board of
Trustees.
Chicago Organizations Fund
In 1934, the Chicago Organizations Fund was established, on a comparable
basis, for organizations located in Chicago. This fund included the organizations
at the Chicago Undergraduate Division for the years 1946-47 through 1951-52.
Beginning in 1952-53, however, this fund includes only organizations at the pro-
fessional colleges. The Executive Board consists of a Secretary, the Business
Manager of the Chicago Colleges and Divisions acting for the Comptroller as
Treasurer, and five members elected from the representatives of the 83 various
organizations listed in Schedule G.
Chicago Undergraduate Division Organizations Fund
The President of the University authorized the establishment of the Chicago
Undergraduate Division Student Organizations Fund beginning in 1952-53. The
Executive Board consists of a Secretary, the Assistant to the Business Manager
at the Chicago Undergraduate Division acting for the Comptroller as Treasurer,
and one other member elected from the representatives of the 46 various organi-
zations listed in Schedule G.
The accounts of all of these funds for the year were audited by S. C. Smith,
Auditor of the University, and his reports are on file.
Organizations Under Separate Boards
Five organizations closely related to the University of Illinois are managed
by separate boards consisting of staff members, students, or alumni of the
University.
The Illini Publishing Company publishes The Daily Illini, student newspaper,
The Illio, student yearbook, Illini Rural Observer, and The Illinois TecJuwgraph.
It also does a small amount of job printing. The University Press and Print Shop
are not connected with the Illini Publishing Company.
The University Theatre presents a series of stage plays and operettas under
the direction of members of the Speech faculty.
The University Concert and Entertainment Board presents the Star Course
and a number of extra concerts by well-known musical artists.
The University of Illinois Alumni Association carries on various activities
for students and alumni.
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The University of Illinois Foundation is a not-for-profit corporation estab-
lished to handle trusts, receive gifts, license patents, and render other services to
the University.
The accounts of the first three organizations supervised by separate boards
were audited by the University Auditor, while the accounts of the last two
organizations supervised by separate boards were audited by independent certi-
fied public accountants. Summary financial statements of all of these organiza-
tions are also included in this report.
FINANCIAL SUMMARIES
Detailed financial reports are included in the body of this report. Following is
a comparative summary of the gross assets, income and expenditures for the years
1953-54 and 1952-53:
Organization 1953-54 1952-53
Student Organizations Funds:
Gross assets
—
Urbana-Champaign $ 94 095 $ 90 378
Chicago professional colleges 55 649 44 784
Chicago undergraduate division 5412 6 540
Income
—
Urbana-Champaign 261 876 237 150
Chicago professional colleges 112 471 92 322
Chicago undergraduate division 18 226 17 103
Expenditures
—
Urbana-Champaign 259 705 225 884
Chicago professional colleges 101 864 81 502
Chicago undergraduate division 19 298 13 603
Illini Publishing Company:
Gross assets 120 732 138 010
Income 157 217 155 995
Expenditures 164 897 162 997
The University Theatre:
Gross assets 15 046 12 125
Income 15 665 13 675
Expenditures 13 857 11 234
University Concert and Entertainment Board:
Gross assets 19 574 18 482
Income 32 317 43 109
Expenditures 31 384 41 530
The University of Illinois Alumni Association:
Gross assets 275 230 260 443
Income 109 033 114 502
Expenditures 114 169 108 344
Universitv of Illinois Foundation:
Gross assets 1 959 082 1 2 058 877
Income 168 893 283 969
Expenditures 204 187 160 090
Total, all organizations:
Gross assets 2 544 820 2 629 639
Income 875 698 957 825
Expenditures $ 909 361 $ 805 184
1 Includes real property of $1,486,673 held for the University of Illinois against which there
are debt obligations of $796,336.
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
YEAR 1953-1954
URBANA-CHAMPAIGN EXECUTIVE BOARD
C. J. Andrews, Chairman L. H. Ness
Miriam A. Behrens F. H. Turner, Secretary
J. B. Bennett H. O. Farber, Treasurer
In charge of matters relating to the fund
for the Dean of Students:
V. J. Hampton, Assistant Dean of Men
In charge of matters relating to the fund
in the Business Office:
L. M. Dahlenburg, Assistant Treasurer
CHICAGO EXECUTIVE BOARDS
Professional Colleges
G. R. Moon, Chairman Nell S. Talbot
D. E. Doolen R. S. Webb
M. W. Stern M. J. Galbraith, Secretary
H. A. Hazleton, Treasurer
Undergraduate Division
Carol Noffz, Chairman W. O. Brown, Secretary
R. E. Porter, Treasurer
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UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule A
COMBINED BALANCE SHEET
AS AT JULY 31, 1954
Chicago
Profes- Under-
Urbana- sional graduate
Total Champaign Colleges Division
ASSETS
Cash:
Checking accounts $ 49 610 03 $28 917 53 $19 280 74 $1 411 76
Savings accounts 13 834 24 1 432 29 8 401 95 4 000 00
Total cash 63 444 27 30 349 82 27 682 69 5 411 76
Investments (Schedule D)
:
Group investments principal... 70 000 00 47 500 00 22 500 00
Investments of separately in-
vested funds 14 732 70 9 266 00 5 466 70
Total investments 84 732 70 56 766 00 27 966 70
Equipment 6 979 31 6 979 31
Total $155 156 28 $94 095 13 $55 649 39 $5 411 76
LIABILITIES
Accounts payable $ 7 177 14 $ 7 177 14
Organizations balances
:
Expendable (Schedule B) . . . . . . 125 446 24 71 125 51 $48 970 96 $5 349 77
Less—accounts payable undis-
tributed 7 177 14 7 177 14
Expendable balance 118 269 10 63 948 37 48 970 96 5 349 77
Separately invested funds
(Schedule E) 14 732 70 9 266 00 5 466 70
Total organizations balances 133 001 80 73 214 37 54 437 66 5 349 77
Service account (Schedule C) . . . . 5 623 03 4 349 31 1 211 73 61 99
Reserve for losses on investments
(Schedule F) 2 375 00 2 375 00
Invested in fixed assets 6 979 31 6 979 31
Total $155 156 28 $94 095 13 $55 649 39 $5 411 76
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule B
COMBINED SUMMARY OF ORGANIZATIONS
EXPENDABLE BALANCES
YEAR ENDED JULY 31, 1954
Balance
August 1
)
1953 Receipts
Disburse-
ments
Balance
July 31,
1954
Urbana-Champaign
(Schedule G) $ 68 954 85 $261 875 86 $259 705 20 $ 71 125 51
Chicago (Schedule G)
—
Professional colleges 38 363 73 112 471 42 101 864 19 48 970 96
Undergraduate division . . . 6 422 09 18 225 50 19 297 82 5 349 77
Total (Schedule A) $113 740 67 $392 572 78 $380 867 21 $125 446 24
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule C
COMBINED STATEMENT OF "SERVICE'
FOR THE YEAR 1953-1954
ACCOUNT
Chicago
Total
Urbana-
Champaign
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
2 054 20
1 252 50
21 23
50 00
587 50
124 61
89 44
25 03
12 50* 12 66* 16
4 192 01 3 365 27 712 11 114 63
9 999 95 8 088 93 1 678 27 232 75
BALANCE AUGUST 1, 1953. . . $5 807 94 $4 723 66 $ 966 16 $118 12
Additions:
From organizations (service
charges) 2 143 64
Interest on investments 1 840 00
Income from savings accounts . . 170 87
To reduce reserve to 5% of total
group investments 50 00
Lapsed from deactivated organi-
zations
Total additions
Total balance and additions
Deductions
:
Student senate charge 1 000 00
Services of business office and
dean of men's office 1 240 00
Surety bond (5 years) 544 26
Scholarship grant 500 00
Printing and stationery 617 80
Space in Illio 26 00
Student organizations annual re-
port (printing)
Safety deposit box rental ....
Total charges
BALANCE JULY 31, 1954
(Schedule A)
* Deduct.
1 000 00
200 00 40 00
376 26 168 00
500 00
336 92 150 12 130 76
26 00
445 26
3 60
296 84
3 60
148 42
4 376 92 3 739 62 466 54 170 76
$5 623 03 $4 349 31 $1 211 73 $ 61 99
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule D
COMBINED STATEMENT OF INVESTMENTS
AS AT JULY 31, 1954
Description
Interest Maturity
Date Date
Par
Value
Book
Value
Urbana- Champaign
:
Group investments
—
First Federal Savings and Loan
certificate
U. S. Savings bonds
—
Series G 2]/2%
Series G 2Y2%
Series G 2Y2%
Series G 2V2%
U. S. Treasury bonds 2 l/2%
Total group investments
Investments of separately invested
funds (Schedule E)
First Federal Savings and Loan
certificates
U. S. Savings bonds
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series G 2Y2%
Series G 23^%,
Series G 2^%
Series G 2Y2%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series K 2.76%
Total separately invested
Total Urbana-Champaign . .
Chicago professional colleges:
Group investments
First Savings and Loan of Forest
Park and River Forest 3^%
Ridgeland Savings and Loan
Association 3%
Home Federal Savings and Loan
Association of Chicago 2%%
Cicero Federal Savings and Loan
Association 3%
Total group investments
Investments of separately invested
funds (Schedule E)
First Savings and Loan of Forest
Park and River Forest 33^%
Bell Savings and Loan Association 2%%
Total separately invested
Total Chicago professional
colleges
Total (Schedule A)
$ 4 000 00 $ 4 000 00
1956 4 000 00 4 000 00
1957 4 500 00 4 500 00
1960 20 000 00 20 000 00
1962 10 000 00 10 000 00
1967-72 5 000 00 5 000 00
47 500 00 47 500 00
2 100 00 2 100 00
1955 300 00 222 00
1960 125 00 92 50
1961 375 00 277 50
1962 100 00 74 00
1955 1 600 00 1 600 00
1956 1 100 00 1 100 00
1959 1 300 00 1 300 00
1960 300 00 300 00
1961 600 00 600 00
1963 100 00 100 00
1965 1 500 00 1 500 00
9 500 00 9 266 00
57 000 00 56 766 00
5 000 00 5 000 00
5 000 00 5 000 00
5 000 00 5 000 00
7 500 00 7 500 00
22 500 00 22 500 00
5 000 00
466 70
5 000 00
466 70
5 466 70 5 466 70
27 966 70 27 966 70
$84 966 70 $84 732 70
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule E
COMBINED SUMMARY OF SEPARATELY INVESTED FUNDS
YEAR ENDED JULY 31, 1954
Balance Balance
August 1, Deduc- July 31,
Organization 1953 Additions tions 1954
Urbana- Champaign
:
Alpha Kappa Psi—building $ 444 00 $ 444 00
Alpha Phi Omega 400 00 400 00
American Institute of Electrical
Engineers (electrical engineer-
ing show) 1 000 00 1 000 00
Christian Science Organization ... 2 200 00 2 200 00
Gamma Sigma Delta 100 00 100 00
Interfraternity Council 400 00 400 00
Iota Sigma Pi 300 00 300 00
Panhellenic Council 500 00 500 00
Pershing Rifles 185 00 185 00
Tau Beta Pi 500 00 500 00
Tau Nu Tau—local 18 50 18 50
Terrapin Club 200 00 $ 500 00 700 00
University High School 18 50 18 50
University of Illinois Rifle and
Pistol Club 500 00 500 00
Women's Athletic Association.
. . 2 000 00 1 000 00 $1 000 00 2 000 00
Total Urbana-Champaign 8 266 00 2 000 00 1 000 00 9 266 00
Chicago professional colleges:
William Furuta reserve 454 13 12 57 466 70
Women's Auxiliary reserve 5 000 00 5 000 00
Total Chicago professional col-
leges 5 454 13 12 57 5 466 70
Total (Schedule A) $13 720 13 $2 012 57 $1 000 00 $14 732 701
1 All invested in securities, Schedule D.
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule F
STATEMENT OF "RESERVE FOR LOSSES ON
INVESTMENTS" ACCOUNT
URBANA-CHAMPAIGN
YEAR ENDED JULY 31, 1954
BALANCE AUGUST 1, 1953 $2 425 00
Addition None
Deduction 50 00
BALANCE JULY 31, 1954 (Schedule A) $2 375 00
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule H
ADDITIONAL UNIVERSITY ORGANIZATIONS
NOT INCLUDED IN STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
URBANA-CHAMPAIGN
Purpose and Source
Organization of Members Type of Organization
Alpha Sigma Mu Metallurgical engineering society National, honorary
American Society for Teaching public administration, Local
Public Administration students and other interested
Bahai Youth Group
persons
Religious Local
Beta Gamma Sigma Commerce students National, honorary
Board of Fraternity Fraternity affairs Advisory
Affairs
Board of Sorority Affairs Sorority affairs Advisory
Dads' Association Furthering interests of the Uni-
versity, fathers of students
Local
Delta Sigma Rho Forensic fraternity National, honorary
English Journal Club Discussion group Local
Faculty Players Club Dramatics Local
Finance Club Teaching Local
Free Methodist Student Religious Social
Fellowship
Hexipoecia Teaching, entomology students Local
Library Club Teaching Local
Order of the Coif Scholastic, law students Honorary
Phi Beta Kappa Scholastic, L.A.S. students Honorary
Phi Delta Kappa Scholastic, education men Honorary
Phi Kappa Phi Scholastic, all academic students Honorary
Phi Sigma Society Scholastic, biology students Honorary
Philosophy Discussion Discussion Local
Group
Russian Language Club Teaching- Local
Sigma Delta Psi Athletic, honor fraternity for men National
Sigma Xi Scholastic, general research stu-
dents
Honorary
Student Forum of the Governing body Local
College of Education
University of Illinois Teaching Local
Science Fiction Club
University of Illinois Philatelists Local
Stamp Collectors Club
FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS NOT
OPERATING THROUGH THE STUDENT
ORGANIZATIONS FUNDS
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
F. E. Schooley, Chairman, Board of Directors
Paul McMichael, Business Manager
F. B. Senger, Jr., General Manager
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1954
ASSETS
Current assets:
Cash $10 283 07
Accounts receivable—customers $ 9 871 02
Less—reserve for doubtful receivables ..
.
921 55 8 949 47
Accrued interest and dividends receivable . 282 00
Inventories—at cost—
•
Stock
—
job printing and Illio 901 33
Stock—newsprint 3 648 65
Work in progress
_
441 04 4 991 02
Total current assets $24 505 56
Gross Reserve for Net
Fixed assets: Book Deprecia- Book
Leasehold improvements in Value tion Value
progress 1 $ 6 162 53 616 25 5 546 28
Shop machinery and
equipment 72 310 03 27 488 52 44 821 51
Metal 7 177 13 7 177 13
Office equipment 11 754 29 6 896 13 4 858 16
Total fixed assets $97 403 98 $35 000 90 62 403 08
Other assets:
Securities—at book value (market value,
$25,208.75) 2 . 19 240 42
Receivable—contract of sale of residential
real estate 11 037 86
Total other assets 30 278 28
Deferred charges:
Insurance premiums—unexpired portion. .
.
1 527 28
Inventory of repair parts—estimated 1 200 00
Supplies 203 53
Sundry 614 75
Total deferred charges 3 545 56
Total $120 732 48
1 The company has agreed to pay the University of Illinois approximately $6,300 as their
share of the total remodeling costs of the basement in Illini Hall.
2 102 shares of American Telephone and Telegraph Company stock are held by the First
National Bank of Champaign as security for a $15,000 loan.
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LIABILITIES
Current liabilities:
Accounts payable $ 7 470 60
Notes payable 1 15 000 00
Accrued expenses
—
Salaries and wages $1 610 56
Vacation pay 1 711 68
Social security 129 81
Sundry 679 89 4 131 94
Employees' income tax and social security
tax withholdings 785 27
Customers' credit balances 230 55
Total current liabilities
_
$ 27 618 36
Deferred income — subscriptions received —
unexpired portion 961 57
Surplus, per Schedule B 92 152 55
Total $120 732 48
1 102 shares of American Telephone and Telegraph Company stock are held by the First
National Bank of Champaign as security for a $15,000 loan.
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED JUNE 30, 1954
BALANCE JULY 1, 1953 $99 832 25
Deduction—net loss for the year, per Schedule C 7 679 70
BALANCE JUNE 30, 1954 (Schedule A) $92 152 55
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Costs and
Income Expenses
Net
Income
Departmental income, costs and expenses:
The Daily Illini $ 66 480 49 $ 90 114 35 $23 633 86*
The Illio 44 082 00 41 286 08 2 795 92
Illini Rural Observer 1 214 25 1 826 57 612 32*
The Illinois Technograph 12 616 63 9 901 30 2 715 33
Job printing 20 748 66 19 299 47 1 449 19
Total $145 142 03 $162 427 77 17 285 74*
Other income:
Interest and dividends received $2 722 10
Discounts earned 188 53
Sundry 704 04
Total other income 3 614 67
Gross income 13 671 07*
Other charges:
Under distribution of shop expenses and
administrative expenses to depart-
ments 1 890 23
Interest expense 246 65
Provision for doubtful accounts and dis-
counts 332 56
Total other charges 2 469 44
Net income for the year 16 140 51*
Gain on sale of securities 8 460 81
Net income including gain on sale of
securities (Schedule B) $ 7 679 70*
* Net expense.
THE UNIVERSITY THEATRE
J. W. Scott, Supervising Director
Joan C. Noble, Chairman of the Board
C. H. Pratt, Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT AUGUST 31, 1954
ASSETS
Cash:
Checking account $8 943 30
Petty cash 100 00 $9 043 30
Deferred expense 324 89
Properties 5 677 80
Total ' $15 045 99
LIABILITIES
Accounts payable (all to University of Illinois) $1314 20
Surplus
:
Reserved for petty cash $ 100 00
Operating surplus (Schedule B) 7 953 99
Total surplus. 8 053 99
Invested in properties 5 677 80
Total $15 045 99
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THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1954
BALANCE SEPTEMBER 1, 1953 $7 186 70
Addition
:
Net income (Schedule C) 1 808 43
Total balance and addition 8 995 13
Deduction:
Transferred to invested in properties reserve 1 041 14
BALANCE AUGUST 31, 1954 (Schedule A) $7 953 99
THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule C
INCOME AND EXPENSE
Net
Income Expense Income
Productions:
Blood Wedding $ 2 246 80 $ 1 350 24 $ 896 56
Death of a Salesman 3 725 50 1 630 98 2 094 52
Hamlet 3 422 35 2 100 28 1 322 07
Playboy of the Western World 2 025 40 1 035 30 990 10
Ring Around the Moon 3 017 60 1 570 14 1 447 46
The Operas 1 022 00 947 17 74 83
Total productions 15 459 65 8 634 11 6 825 54
Other general operations:
Other income—miscellaneous 205 45
Accounting expense 221 33
General publicity 670 78
General production expense 199 50
Office expense 1 000 22
Prizes, awards and gifts 139 27
Social activities 568 09
Subscriptions and memberships 128 90
The workshops 1 005 88
Other general expense 332 25
Total other general operations ~ 205 45 4 266 22 4 060 77*
Total $15 665 10 $12 900 33 2 764 77
Non-recurring expense:
Remodeling 956 34
Amount transferred to surplus (Schedule B) . . $1 808 43
* Net expense.
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Sherlock Swann, Jr., Chairman
C. C. DeLong, Treasurer
Jane S. Hayes, Co-Manager
T. B. Sleeman, Co-Manager
A. M. Carter, Executive Secretary
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT AUGUST 31, 1954
ASSETS
Cash:
Checking account $5 085 44
Petty cash 75 00 $ 5 160 44
Investments 13 002 94
Deferred expense 103 78
Furniture and fixtures 1 306 55
Total ~ $19 573 71
LIABILITIES
Accounts payable (all to University of Illinois) $ 312 07
Surplus:
Reserved for petty cash $ 75 00
Operating surplus (Schedule B) 17 880 09 17 955 09
Invested in furniture and fixtures 1 306 55
Total $19 573 71
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1954
BALANCE SEPTEMBER 1, 1953 $16 946 84
Addition
:
Net income for year 1953-54 (Schedule C)
_
933 25
BALANCE AUGUST 31, 1954 (Schedule A) $17 880 09
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENDITURES
YEAR ENDED AUGUST 31, 1954
Regular Course (Schedule D)
:
Income $17 288 70
Expense 15 544 25
Net income $1 744 45
Extra concerts (Schedule D)
:
Income 14 658 75
Expense 14 493 89
Net income 164 86
Other income and expense:
Other income
—
Interest on investments 369 34
Other expense
Contribution for Andre Marchal concerts $800 00
Gift to University of Illinois for scholarships . . 500 00
Cash over and short 22 15 1 322 15
Net other income and expense 952 81"
Net income 956 50
Deduction
:
Expenditures for equipment 23 25
Amount transferred to surplus (Schedule B) $ 933 25
Deduct.
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule D
E AND EXPENSE
Regular Extra
Total Course Concerts
Income:
Ticket sales $29 447 45 $17 288 70 $12 158 75
Received to partially cover deficits—from
School of Music 2 500 00 2 500 00
Total income 31 947 45 17 288 70 14 658 75
Expense
:
Accounting expense 322 95 176 36 146 59
Advertising 2 352 24 1 327 96 1 024 28
Attractions 22 225 00 10 300 00 11 925 00
Entertainment 373 02 315 56 57 46
Hall expense 1276 18 879 99 396 19
Hall rental 202 50 90 00 112 50
Illio and charms 203 20 203 20
Office expense 303 36 288 94 14 42
Salaries 1 100 00 1 100 00
Stage hand labor 37152 165 52 206 00
Stationery and postage 115 18 84 30 30 88
Telephone and telegraph 188 62 185 02 3 60
Tickets and programs 1 004 37 427 40 576 97
Total expense 30 038 14 15 544 25 14 493 89
Net income (Schedule C) $ 1 909 31 $ 1 744 45 $ 164 86
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of
The University of Illinois Alumni Association:
We have examined the balance sheet of The University of Illinois Alumni
Association as of June 30, 1954, the related summary of current income and
expenditures, and the related summary of changes in current surplus and funds
balances for the year then ended. Our examination was made in accordance with
generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the
accounting records and such other auditing procedures as we considered neces-
sary in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures, and the related summary of changes in current
surplus and funds balances present fairly the financial position of The University
of Illinois Alumni Association at June 30, 1954, and the results of its operations
for the year then ended, in conformity with generally accepted accounting
principles.
HASKINS & SELLS
October 14, 1954
34
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
J. B. Campbell, President
A. J. Baber, Treasurer
C. E. Bowen, Secretary and Executive Director
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1954
ASSETS
Current Funds:
Cash $ 17 522 94
Investments—at amortized cost
—
United States Treasury notes, 1 K%> series A, 1959 (market value,
$20,106.25) . . 20 018 00
C. I. T. Financial Corporation, 4% bonds, 1960 (market value,
$10,537.50) 10 181 50
Allied Chemical and Dye Corporation, S]^% bonds, 1978 (market
value, $10,475.00) 10 060 00
Accounts receivable 210 50
Total current funds $ 57 992 94
Endowment Funds:
Cash $ 10 785 52
Investments (market value, $192,257.00) 188 026 71
Total endowment funds $198 812 23
Class Secretaries' Funds:
Cash $ 3 549 24
United States savings bonds, series J, 1966—at redemption value . . 4 950 00
Total class secretaries' funds $ 8 499 24
Band Record Fund:
Cash $ 890 26
Equipment Fund:
Furniture and equipment $ 9 035 60
LIABILITIES
Current Funds:
Accounts payable—University of Illinois $ 4 323 81
World War II Memorial fund 55 00
Deferred income—membership dues collected in advance 19 937 60
Current surplus, per Schedule C 33 676 53
Total current funds $ 57 992 94
Endowment Funds:
Life endowment fund balance, per Schedule C—
Life memberships $190 672 67
Scheidenhelm bequest 5 000 00
Lion Gardiner fund balance, per Schedule C 3 139 56
Total endowment funds $198 812 23
Class Secretaries' Funds:
Funds balances, per Schedule C $ 8 499 24
Band Record Fund:
Fund balance, per Schedule C $ 890 26
Equipment Fund:
Fund balance, per Schedule C $ 9 035 60
Note: This balance sheet does not include life endowment pledges receivable
aggregating $10,133.62 at June 30, 1954.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Income:
Membership income $ 45 997 17
University of Illinois appropriation 52 167 00
Life endowment fund investments income 5 546 33
Contributions
—
The Athletic Association of the University of Illinois 3 000 00
Other 1 249 70
Interest income 223 03
Sundry—net (from sales of class rings, playing cards, etc
.
)
849 34
Total income 109 032 57
Expenditures:
Publishing Alumni News $25 954 33
Membership promotion 28 828 42
Public relations and field activities 20 176 37
Supervision and office management 18 476 09
Records department 13 914 55
Retirement plan expense 4 207 15
Eliot football letter. 1 608 50
Illini Union student activities 115 95
Illini Center 313 29
Dental and pharmacy alumni expense 574 22
Total expenditures
"
114 168 87
Excess of expenditures over income—to current surplus,
per Schedule C $ 5 136 30
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT SURPLUS
AND FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Current Surplus:
Balance July 1, 1953 $38 812 83
Excess of expenditures over income, per Schedule B 5 136 30
Balance June 30, 1954 (Schedule A) $33 676 53
Endowment Funds:
Life Endowment Fund Lion
Life Scheidenhelm Gardiner
Memberships Bequest Fund
Balance July 1, 1953 $176 326 15 $5 000 00 $ 3 119 51
Add—
Gain on sale of securities 8 471 64
New life memberships 5 874 88
Excess of interest earned, $61.87, over
expenditures, $41.82 20 05
Balance June 30, 1954 (Schedule A) $190 672 67 $5 000 00 $ 3 139 56
Class Secretaries' Funds:
Balance July 1, 1953 $ 7 615 47
Add contributions 4 099 03
Total 11 714 50
Deduct expenditures for classes 3 215 26
Balance June 30, 1954 (Schedule A) $ 8 499 24
Band Record Fund:
Balance July 1, 1953 $ 853 66
Add receipts from sales of records 1 416 95
Total 2 270 61
Deduct cost of records and expense of sales 1 380 35
Balance June 30, 1954 (Schedule A) $ 890 26
Equipment Fund:
Balance July 1, 1953 $ 7 846 44
Add equipment acquired during the year 1 277 58
Total 9 124 02
Deduct retirements during the year 88 42
Balance June 30, 1954 (Schedule A) $ 9 035 60
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of the
University of Illinois Foundation:
We have examined the balance sheet of the University of Illinois Foundation
as of June 30, 1954, the related summary of income and expenditures and cur-
rent surplus, and the related summaries of changes in funds balances for the
year then ended. Our examination was made in accordance with generally
accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the account-
ing records and such other auditing procedures as we considered necessary in the
circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
income and expenditures and current surplus, and the related summaries of
changes in funds balances present fairly the financial position of the University
of Illinois Foundation at June 30, 1954, and the results of its operations for the
year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
October 14, 1954
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
H. F. Glair, President, Board of Directors
J. C. Colvin, Secretary
W. H. Butterfield, Executive Director
H. O. Farber, Treasurer
C. C. DeLong, Assistant Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1954
ASSETS
Current funds:
General
—
Cash $ 13 200 55
Investments (market value, $130,958.13) 132 205 73
Total current general 145 406 28
Restricted—
Cash 34 079 57
Total current funds $179 485 85
Endowment and other non-expendable funds:
Cash $ 3 577 82
Investments (market value, $284,829.82) 230 688 06
Total endowment and other non-ex-
pendable funds $234 265 88
Fixed assets funds:
Unexpended
—
Cash $ 29 457 84
Invested—
Office equipment 3 026 91
Real estate (pledged to secure revenue bonds
payable)
—
Land $ 55 461 46
Building—Goodwin Avenue Student-Staff
Apartments 1 431 211 45 1 486 672 91
Total invested fixed assets 1 489 699 82
Total fixed assets funds $1 519 157 66
Agency funds:
Cash $ 10 830 22
Investments (market value, $12,898.44) 12 669 06
Equipment 2 673 78
Total agency funds $ 26 173 06
UNIVERSITY OF ILLINOIS
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule A — (Concluded)
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1954
LIABILITIES
Current funds:
General
—
Accounts payable—University of Illinois $ 930 49
Accounts payable—other 3 956 68
Reserve for dentifrice patent infringement
—
see note 47 286 65
Current surplus, per Schedule B
—
Appropriated for future costs of patent
developments $72 587 91
Unappropriated income from Saunders
temporary endowment 6 467 22
Unappropriated—general 14 177 33 93 232 46
Total current general 145 406 28
Restricted
—
Restricted funds balances, per Schedule C . . . . 34 079 57
Total current funds $179 485~85
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule D
Endowment funds $ 53 120 81
Funds functioning as endowment 181 145 07
Total endowment and other non-ex-
pendable funds $234 265 88
Fixed assets funds:
Unexpended
—
Unexpended fixed assets funds balance—con-
struction, per Schedule E $ 29 457 84
Invested
—
Net investment in office equipment 3 026 91
Revenue bonds payable, 4%, maturing quar-
terly to October 1, 1973 $796 336 05
Equity of University of Illinois in fund, per
Schedule E 690 336 86 1 486 672 91
Total invested fixed assets 1 489 699 82
Total fixed assets funds $1 519 157 66
Agency funds:
Net investment in equipment $ 2 673 78
Agency funds balances, per Schedule F 23 499 28
Total agency funds $ 26 173 06
Note : The reserve for dentifrice patent infringement has been created by direct
allocations of royalties received for costs that may be incurred in defending the
patent and related licenses. The amount of such costs is not presently determinable.
REPORT OF STUDENT AND OTHER ORGANIZATIONS
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT RESTRICTED
FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Balance
(Deficit*) Additions— Balance
July 1, Contribu- Deduc- June 30,
1953 tions tions 1954
Illini achievement accounts:
General—undesignated $11 926 00 $ 3 631 50* 1 $ 8 294 50
Air foundation scholarships. ... 1 000 00 $ 1 000 00
Art acquisition 337 07 337 07
University of Illinois bands 1 000 00 1 000 00
Chimes rehabilitation 750 00 457 50 1 207 50
Dean's account — College of
Medicine 615 63 1 000 00 318 00 1 297 63
Dean's account — College of
Pharmacy 100 00 100 00
Films as visual aid in teaching
law 850 00 850 00
Elizabeth Hamilton scholarship 500 00 500 00
A. A. Harding awards 1 603 50 383 00 400 00 1 586 50
Alfred D. Huston memorial
awards 100 00 97 17 2 83
Institute of aviation
—
Flight experience school 1 000 00 1 000 00
Handbook for university
officials 2 500 00 2 500 00
Harvey H.Jordan scholarship.. 2 906 17 959 44 3 865 61
Library enrichment 753 39* 6 979 00 5 844 81 380 80
Marketing symposium 1 951 84 155 44 300 79 1 806 49
Mechanism of vision 350 00 350 00
Memorial chapel at hospital ... 17 789 75 2 146 20 19 935 95
Photosynthesis 400 00 400 00
President's account 492 66* 2 270 60 1 029 28 748 66
Research at medical center 5 719 80 8 594 35 8 500 00 5 814 15
John C. Ruettinger memorial
scholarship 500 00 500 00
Phyllis Pierce Ruettinger
scholarship 500 00 500 00
Scholarships and research in the
field of life insurance 5 000 00 5 000 00
Hiram T. Scovill scholarship .. . 6 958 08 1 874 65 8 000 00 832 73
Senior class of 1952 scholarships 500 00 508 61 500 00 508 61
Shelf on international law 500 00 500 00
Special lectures 150 00 150 00
Staff research and equipment. . 3 165 10 1 507 55 2 500 00 2 172 65
Symphony orchestra 76 25 76 25
Dean Turner student aid 250 00 5 00 255 00
Vocational guidance and coun-
seling 500 00 500 00
War memorial scholarships. . . . 1 657 30 9 098 85 10 000 00 756 15
Total Illini achievement
accounts 57 484 19 44 734 94 69 576 00 32 643 13
* Deduct.
1 Denotes excess of designations of fund uses over receipt of undesignated contributions dur-
ing the vear. Undesignated contributions aggregated $17,439.61 for the year ended June 30, 1954.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
«
Schedule C — (Concluded)
Endowment income:
Arthritis research 5 17 4 09 9 26
Robert F. Carr 48 06 42 43 90 49
Donald W. Doerscher award... 27 13 25 00 2 13
Lott Herrick scholarship 268 28 263 32 207 69 323 91
Lincoln room 34 74 34 74
Charles E. Merriam scholarship 1 130 38 1 117 56 1 978 57 269 37
Stanley Petter 15 40 15 40
Scholarship 77 98 4 75 82 73
Various donors 246 90 246 90
Total endowment income. . 1 529 87 1 756 32 1 2 211 26 1 074 93
Other gifts:
College of Agriculture — edi-
torial services 200 00 200 00
Radio listening research 161 51 161 51
Readers Digest grant 1 000 00 1 000 00
Total other gifts 361 51 1 000 00 1 000 00 361 51
Grand total (Schedule A) $59 375 57 $47 491 26 $72 787 26 $34 079 57
1 Income from investments.
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule D
SUMMARY OF CHANGES IN ENDOWMENT AND
OTHER NON-EXPENDABLE FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Balance Balance
July 1, June 30,
1953 Additions 1954
Endowment funds:
Arthritis research $ 194 50 $ 194 50
Donald W. Doerscher award 1 000 00 $ 10 00 1 010 00
Lott Herrick scholarship 10 100 00 5 000 00 15 100 00
Elijah Jordan 2 500 00 2 500 00
Lincoln room 1 145 00 213 50 1 358 50
Charles E. Merriam scholarship 12 782 50 7 582 52 20 365 02
Scholarship 225 00 225 00
Various donors 7 194 53 5 162 63 12 357 16
Total
Reserve for gains and losses on invest-
ments
Total endowment funds
Funds functioning as endowment:
Robert F. Carr
Stanley Petter
Annetta Ayers Saunders
Total
Reserve for gains and losses on invest-
ments
Total funds functioning as endow-
ment
Grand total (Schedule A)
32 641 53 20 468 65
10 63
53 110 18
10 63
32 641 53 20 479 28 53 120 81
1 000 00
178 947 50
610 00
1 000 00
610 00
178 947 50
179 947 50
584 54
610 00
3 03
180 557 50
587 57
180 532 04 613 03 181 145 07
$213 173 57 $21 092 31 $234 265 88
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
#
Schedule E
SUMMARY OF CHANGES IN FIXED ASSETS FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Unexpended
Fixed
Assets
Funds
Balance
Equity of
University
of Illinois in
Invested Fixed
Assets Funds
BALANCES JULY 1, 1953 . $29 626 26 $665 670 04
Additions—University of Illinois rental payments:
For principal of indebtedness 24 666 82 24 666 82
For interest on indebtedness 32 473 18
Total 86 766 26 690 336 ~86~
Deductions:
Retirement of indebtedness 24 666 82
Interest charges 32 473 18
Repairs and maintenance 168 42
Total 57 308 42
BALANCES JUNE 30, 1954 (Schedule A) $29 457 84 $690 336 86
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule F
SUMMARY OF CHANGES IN AGENCY FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1954
Description
Balance Balance
July 1, Deduc- June 30,
1953 Additions tions 1954
State-wide 4-H Club funds:
Memorial state camp $ 1 138 48 $ 8 110 83 $ 7 777 90 $ 1 471 41
Northern camp 1763 35 6 12161 5 89141 1993 55
Southern camp Nil 5 887 74 4 193 00 1694 74
Western camp Nil 9 124 25 8 070 51 1 053 74
Rock River camp Nil 4 266 46 3 434 81 83165
Undesignated 1 714 76 1 188 24 927 55 1 975 45
Total State-wide 4-H Club
funds 4 616 59 34 699 13 30 295 18 9 020 54
Faculty-Graduate Student Center
fund 14 071 84 406 901 14 478 74
Total (Schedule A) $18 688 43 $35 106 03 $30 295 18 $23 499 28
1 Income from investments.
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, 2, SUMMARY
Student Organizations Fund— Urbana-Champaign
The Student Organizations Fund was established in 1923 to handle the funds
and accounts of all student organizations and groups which do not maintain
houses. These include class organizations and activities, honorary, professional,
or departmental, fraternities and clubs, and various general student activities.
The services of the fund are also available to extracurricular activity enterprises
and other organizations having faculty or graduate officers, exclusive of groups
maintaining houses. There are 265 organizations operating through this fund as
listed in Schedule G.
The operations of this fund are supervised by an Executive Board consisting
of four members elected by representatives of organizations participating in the
fund and two ex officio officers, the Dean of Students as Secretary of the Senate
Committee on Student Affairs and the Comptroller as Treasurer of the Student
Organizations Fund. This board manages the fund in accordance with rules
adopted by the organization representatives. All organizations voluntarily using
the services of the fund, as well as those required to do so, agree to abide by the
regulations governing its operation. Deposits and disbursements of funds, ac-
counting and financial reports are handled by the University Business Office, and
the funds are audited by the University's Internal Auditor. Under the rules of
the University and by authority of the Board of Trustees, the Comptroller acts
as treasurer of student organizations without liability on the part of the Board
of Trustees.
Chicago Organizations Fund
In 1934 the Chicago Organizations Fund was established, on a comparable
basis, for organizations located in Chicago. This fund included the organizations
at the undergraduate division for the years 1946-47 through 1951-52. Beginning in
1952-53, however, this fund includes only organizations at the professional col-
leges. The Executive Board consists of a Secretary, the Business Manager of
Chicago Colleges and Divisions acting for the Comptroller as Treasurer, and five
members elected from the representatives of -the 90 various organizations listed
in Schedule G.
Chicago Undergraduate Division Organizations Fund
The President of the University authorized the establishment of the Chicago
Undergraduate Division Student Organizations Fund beginning in 1952-53. The
Executive Board consists of a Secretary, the Assistant to the Business Manager—
Chicago Undergraduate Division acting for the Comptroller as Treasurer, and
three other members elected from the representatives of the 47 various organiza-
tions listed in Schedule G.
The accounts of all of the above funds for the year were audited
by S. C. Smith, Auditor of the University, and his reports are on file.
Related Organizations
Five organizations closely related to the Universitj^ of Illinois are managed
by separate boards consisting of staff members, students, or alumni of the
University.
The University Concert and Entertainment Board presents the Star Course
and a number of extra concerts by well-known musical artists.
The University Theatre presents a series of stage plays and operettas under
the direction of members of the speech faculty.
The Illini Publishing Company publishes The Daily Illini, student newspaper,
The Illio, student yearbook, and The Illinois Technograph. It also does a small
amount of job printing. The University Press and Print Shop are not connected
with the Illini Publishing Companj^.
The Universitjr of Illinois Alumni Association carries on various activities
for students and alumni.
The University of Illinois Foundation is a not-for-profit corporation estab-
lished to handle trusts, receive gifts, license patents, and render other services
to the University.
The accounts of the first two organizations supervised by separate boards
were audited by the University Internal Auditor, while the accounts of the last
three organizations supervised by separate boards were audited by independent
certified public accountants. Summary financial statements of all of these organ-
izations are also included in this report.
FINANCIAL SUMMARIES
Detailed financial reports are included in the body of this report. Following
is a comparative summary of the gross assets, income and expenditures for the
years 1954-55 and 1953-54.
Organization 1954-55 1953-54
Student Organizations Funds:
Urbana-Champaign $ 111 171 $ 94 095
Chicago professional colleges 58 931 55 649
Chicago undergraduate division 5 083 5 412
Income
—
Urbana-Champaign 281 903 261 876
Chicago professional colleges 117 071 112 471
Chicago undergraduate division 21 309 18 226
Expenditures
—
Urbana-Champaign 265 446 259 705
Chicago professional colleges 114 254 101 864
Chicago undergraduate division 21 683 19 298
University Concert and Entertainment Board:
Gross assets 20 016 19 574
Income 49 063 32 317
Expenditures 49 032 31 384
The University Theatre:
Gross assets 15 297 15 046
Income 14 418 15 665
Expenditures 13 027 13 857
Illini Publishing Company:
Gross assets 116 602 120 732
Income 168 053 157 217
Expenditures 159 688 164 897
The University of Illinois Alumni Association:
Gross assets 282 329 275 230
Income 110 212 109 033
Expenditures 107 125 114 169
University of Illinois Foundation:
Gross assets 2 353 067 1 959 082
Income 164 835 168 893
Expenditures 166 214 204 187
Total, all organizations:
Gross assets 2 962 496 2 544 820
Income 926 864 875 698
Expenditures $ 896 469 jj 909 361
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
YEAR 1954-1955
URBANA-CHAMPAIGN EXECUTIVE BOARD
F. W. Thorp, Chairman D. C. Dees
C. J. Andreavs F. H. Turner, Secretary
J. D. Cartland H. O. Farber, Treasurer
In charge of matters relating to the fund
for the Dean of Students:
V. J. Hampton, Assistant Dean of Men
In charge of matters relating to the fund
in the Business Office:
L. M. Dahlenburg, Assistant Treasurer
CHICAGO EXECUTIVE BOARDS
Professional Colleges
G. R. Moon, Chairman Nell S. Talbot
D. E. Doolen R. S. Webb
G. A. Kien M. J. Galbraith, Secretary
H. A. Hazleton, Treasurer
Undergraduate Division
Leonard Berlin, Chairman Ann Harris
Neal Ball W. O. Brown, Secretary
R. E. Porter, Treasurer
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule A
COMBINED BALANCE SHEET
AS OF JULY 31, 1955
Total
Urbana-
Champaign
Chicago
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
ASSETS
Cash:
Checking accounts $48 095 41 $24 588 98 $22 423 41 $1 083 02
Savings accounts 12 528 43 8 528 43 4 000 00
Total cash 60 623 84 24 588 98 30 951 84 5 083 02
Investments (Schedule D):
Group investments principal... 91 500 00 69 000 00 22 500 00
Investments of separately in-
vested funds 13 623 61 8 144 00 5 479 61
Total investments 105 123 61 77 144 00 27 979 61
Equipment 9 437 84 9 437 84
Grand total $175 185 29 $111 170 82 $58 931 45 $5 083 02
LIABILITIES
Organizations balances:
Expendable (Schedule B) $144 345 28 $87 582 13 $51 787 77 $4 975 38
Separately invested funds
(Schedule E) 13 623 61 8 144 00 5 479 61
Total organizations balances 157 968 89 95 726 13 57 267 38 4 975 38
Service account (Schedule C) . . . . 4 328 56 2 556 85 1 664 07 107 64
Reserve for losses on investments
(Schedule F) 3 450 00 3 450 00
Invested in fixed assets 9 437 84 9 437 84
Grand total $175 185 29 $111 170 82 $58 931 45 $5 083 02
REPORT OF STUDENT AND OTHER ORGANIZATIONS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule B
COMBINED SUMMARY OF ORGANIZATIONS
EXPENDABLE BALANCES
YEAR ENDED JULY 31, 1955
Balance
August 1, Disburse-
1954 Receipts merits
Balance
July 31,
1955
Urbana- Champaign
(Schedule G)
Chicago (Schedule G)
:
Professional colleges . . .
Undergraduate division
Total (Schedule A) . .
$ 71 125 51 $281 902 60 $265 445 98 $ 87 582 13
48
5
970
349
96
77
117
21
070
308
53
50
114
21
253
682
72
89
51
4
787
975
77
38
$125 446 24 $420 281 63 $401 382 59 $144 345 28
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule C
COMBINED STATEMENT OF "SERVICE" ACCOUNT
FOR THE YEAR 1954-55
Chicago
Total
Urbana-
Champaign
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
BALANCE AUGUST 1, 1954. . . .$_5
Additions:
From organizations (service
charges) 2
Interest on investments 1
Interest on savings accounts
Lapsed from deactivated organi-
zations
Total additions 4
Total balance and additions . . 10
Deductions
:
Services of business office and dean
of men's office 1
To increase reserve to 5% of total
group investments 1
Student Senate charge 1
Scholarship grant
Printing "Financial Record"
Student organizations annual re-
port (printing)
Printing checks
Printing "The Right Way Is the
Easy Way"
Office expense
Purchase of signature plate
Maintenance of check signing
machine
Space in Illio
Safety deposit box rental
Total deductions 5
BALANCE JULY 31, 1955
(Schedule A) $4
623 03 $4 349 31 $1 211 73 $ 61 99
100 49404 47 2 303 98
890 00 1 227 50 662 50
208 26 21 56 126 48
990 67 5 538 91
60 22
193 47 193 41 06
696 20 3 746 45 789 04 160 71
319 23 8 095 76 2 000 77 222 70
480 00 1 200 00 240 00 40 00
075 00
000 00
750 00
623 93
1 075 00
1 000 00
750 00
623 93
423 35
358 22
276 35
358 22
88 20 58 80
168 70
29 12
28 05
168 70
4 36
28 05
8 50 16 26
26 00
25 00
3 30
26 00
25 00
3 30
336 70 115 06
328 56 $2 556 85 $1 664 07 $107 64
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule D
COMBINED STATEMENT OF INVESTMENTS
AS OF JULY 31, 1955
Interest Maturity Par Book
Description Date Date Value Value
Urbana- Champaign
:
Group investments
—
First Federal Savings and Loan
certificate
U. S. Savings bonds
—
Series G 2V2%
Series G 2V2%
Series G 2Y2%
Series G 2Y2%
Series K 2.76%
U. S. Treasury bonds 23^%
Total group investments
Investments of separately invested
funds (Schedule E)—
First Federal Savings and Loan
certificates
U. S. Savings bonds
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series G 2}/2%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series G 23^%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
Total investments of
separately invested funds .
.
8 300 00 8 144 00
Total Urbana-Champaign . . 77 300 00 77 144 00
Chicago professional colleges:
Group investments
First Savings and Loan of Forest
Park and River Forest 3% 5 000 00 5 000 00
Ridgeland Savings and Loan
Association. 3% 5 000 00 5 000 00
Home Federal Savings and Loan
Association of Chicago 2%% 5 000 00 5 000 00
Cicero Federal Savings and Loan
Association 3% 7 500 00 7 500 00
Total group investments 22 500 00 22 500 00
Investments of separately invested
funds (Schedule E)—
First Savings and Loan of Forest
Park and River Forest 3%
Bell Savings and Loan Association 2"%%
Total investments of
separately invested funds .
Total Chicago professional
colleges
Grand total (Schedule A)
$ 4 000 00 % 4 000 00
1956 4 000 00 4 000 00
1957 4 500 00 4 500 00
1960 20 000 00 20 000 00
1962 10 000 00 10 000 00
1967 21 500 00 21 500 00
1967-72 5 000 00 5 000 00
69 000 00 69 000 00
1 800 00 1 800 00
1960 125 00 92 50
1961 375 00 277 50
1962 100 00 74 00
1956 1 100 00 1 100 00
1959 1 300 00 1 300 00
1960 300 00 300 00
1961 600 00 600 00
1963 100 00 100 00
1965 1 500 00 1 500 00
1967 1 000 00 1 000 00
5 000 00
479 61
5 000 00
479 61
5 479 61 5 479 61
27 979 61 27 979 61
$105 279 61 $105 123 61
REPORT OF STUDENT AND OTHER ORGANIZATIONS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule E
COMBINED SUMMARY OF SEPARATELY INVESTED FUNDS
YEAR ENDED JULY 31, 1955
Balance Balance
A ug ust 1
,
Ded uc- J uly 31
,
1954 Additions tions 1955Organization
$ 444 00
300 00 300 00
1 000 00
100 00
200 00
12 91
12 91
Urbana- Champaign
:
Alpha Kappa Psi—building % 444 00
Alpha Phi Omega 400 00 $ 200 00
American Institute of Electrical
Engineers (electrical engineer-
ing show) 1 000 00
Christian Science Organization ... 2 200 00
Electrical engineering show
Eta Kappa Nu
Gamma Sigma Delta 100 00
Interfraternity Council 400 00
Iota Sigma Pi 300 00
Panhellenic Council 500 00
Pershing Rifles 185 00
TauBetaPi 500 00
Tau Nu Tau—local 18 50
Terrapin Club 700 00
University High School 18 50
University of Illinois Rifle and
PistofClub 500 00
Women's Athletic Association .... 2 000 00
Total Urbana-Champaign 9 266 00
Chicago professional colleges:
William Furuta reserve 466 70
Women's Auxiliary reserve 5 000 00
Total Chicago professional col-
leges 5 466 70
Grand total (Schedule A) . . . . $14 732 70 $1 512 91 $2 622 00 $13 623 61
1 All invested in securities, Schedule D.
1 000 00
400 00
185 00
18 50
200 00
18 50
500 00
200 00
000 00
100 00
100 00
300 00
500 00
500 00
700 00
2 000 00
1 500 00 2 622 00 8 144 00
479 61
5 000 00
5 479 61
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule F
STATEMENT OF "RESERVE FOR LOSSES ON
INVESTMENTS" ACCOUNT
URBANA-CHAMPAIGN
YEAR ENDED JULY 31, 1955
BALANCE AUGUST 1, 1954 $2 375 00
Addition 1 075 00
Deduction None
BALANCE JULY 31, 1955 (Schedule A) $3 450 00
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule H
ADDITIONAL UNIVERSITY ORGANIZATIONS
NOT INCLUDED IN STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
URBANA-CHAMPAIGN
Purpose and Source
Organization of Members Type of Organization
Alpha Sigma Mu Metallurgical engineering society National, honorary
American Society for Teaching public administration, Local
Public Administration students and other interested
persons
Bahai Youth Group Religious Local
Beta Gamma Sigma Commerce students National, honorary
Board of Fraternity Fraternity affairs Advisory
Affairs
Board of Sorority Affairs Sorority affairs Advisory
Dads' Association Furthering interests of the Uni-
versity, fathers of students
Local
Delta Sigma Rho Forensic fraternity National, honorary
English Journal Club Discussion group Local
Faculty Players Club Dramatics Local
Finance Club Teaching- Local
Free Methodist Student Religious Social
Fellowship
Hexipoecia Teaching, entomology students Local
Library Club Teaching Local
Order of the Coif Scholastic, law students Honorary
Phi Beta Kappa Scholastic, liberal arts students Honorary
Phi Delta Kappa Scholastic, education men Honorary
Phi Kappa Phi Scholastic, all academic students Honorary
Phi Sigma Society Scholastic, biology students Honorary
Philosophy Discussion Discussion Local
Group
Russian Language Club Teaching Local
Sigma Delta Psi Athletic, honor fraternity for men National
Sigma Xi Scholastic, general research stu-
dents
Honorary
University of Illinois Teaching Local
Science Fiction Club
University of Illinois Philatelists Local
Stamp Collectors Club

FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS NOT
OPERATING THROUGH THE STUDENT
ORGANIZATIONS FUNDS
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
R. G. Cohn, Chairman
C. C. DeLong, Treasurer
A. L. Paolasini, Co-Manager
Dora J. Fishel, Co-Manager
A. M. Carter, Executive Secretary
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT AUGUST 31, 1955
ASSETS
Cash:
Checking account $ 5 440 19
Petty cash 75 00 $ 5 515 19
Investments 13 002 82
Deferred expense 191 34
Office furniture and equipment 1 306 55
Total $20 015 90
LIABILITIES
Accounts payable (all to University of Illinois) $ 723 55
Surplus
:
Reserved for pettv cash $ 75 00
Operating surplus (Schedule B) 17 910 80 17 985 80
Invested in office furniture and equipment 1 306 55
Total $20 015 90
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1955
BALANCE SEPTEMBER 1, 1954 $17 880 09
Addition
:
Net income for year 1954-55 (Schedule C) 30 71
BALANCE AUGUST 31, 1955 (Schedule A) $17 910 80
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1955
Regular course (Schedule D)
:
Income $19 772 50
Expense 19 199 06
Net income $573 44
Extra concerts (Schedule D)
:
Income 28 970 35
Expense 28 787 35
Net income 183 00
Other income and expense:
Other income
—
Interest on investments 319 88
Other expense
Illio and charms $217 20
Gift to University of Illinois for scholarships . . 700 00
Cash over and short 128 41 1 045 61
Net other income and expense 725 73 :
Amount transferred to surplus (Schedule B) $ 30 71
* Deduct.
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule D
INCOME AND EXPENSE
Regular Extra
Total Course Concerts
Income:
Ticket sales $46 692 85 $19 772 50 $26 920 35
Received to partially cover deficit
—
Physical education for women 800 00 800 00
School of music 1 250 00 1 250 00
Total income 48 742 85 19 772 50 28 970 35
Expense:
Accounting expense 498 74 209 04 289 70
Advertising 3 431 85 1 301 03 2 130 82
Attractions 34 980 30 13 403 65 21 576 65
Entertainment 573 37 354 68 218 69
Hall expense 2 383 37 765 34 1 618 03
Hall rental 1 302 28 652 28 650 00
Office expense 429 92 265 58 164 34
Salaries 1 100 00 1 100 00
Stage hand labor 1 115 75 421 88 693 87
Stationery and postage 487 59 172 23 315 36
Telephone and telegraph 245 10 178 72 66 38
Tickets and programs 1 438 14 374 63 1 063 51
Total expense 47 986 41 19 199 06 28 787 35
Net income (Schedule C) $ 756 44 $ 573 44 $ 183 00
34 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY THEATRE
J. W. Scott, Supervising Director
Shirley A. Bradshaw, Chairman of the Board
L. M. Dahlenburg, Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT AUGUST 31, 1955
ASSETS
Cash:
Checking account , $8 584 39
Petty cash 100 00 $ 8 684 39
Deferred expense 374 10
Properties 6 238 51
Total $15 297 00
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 529 80
Other 208 93 $ 738 73
Surplus
:
Reserved for petty cash 100 00
Operating surplus (Schedule B) 8 219 76 8 319 76
Invested in properties 6 238 51
Total $15 297 00
THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1955
BALANCE SEPTEMBER 1, 1954 $7 953 99
Addition
:
Net income (Schedule C) 1 390 68
Total balance and addition 9 344 67
Deduction
:
Transferred to invested in properties reserve 1 124 91
BALANCE AUGUST 31, 1955 (Schedule A) $8 219 76
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THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule C
INCOME AND EXPENSE
Net
Income Expense Income
Productions
:
Regular
—
The Enchanted $ 2 585 95 $1 491 70 $1 094 25
Tartuffe 2 174 00 1 102 76 1 071 24
Caucasian Chalk Circle 1 754 30 1 523 89 230 41
Merchant of Venice 3 501 15 1 500 65 2 000 50
Right You Are If You Think You Are . . 1 453 10 1 185 68 267 42
The Omen 716 00 716 00
Summer
Yes, My Darling Daughter 802 00 631 33 170 67
Mr. and Mrs. North 723 00 514 63 208 37
Emperor's New Clothes 308 25 563 26 255 01 :
Total productions $14 017 75 $9 229 90 4 787 85
Other general operations:
Other income—miscellaneous % 383 02
Cash over and short 17 25
Accounting expense $ 216 2S
Expendable property 237 48
General publicity. 800 25
Office expense 847 85
Prizes, awards and gifts 104 96
Social activities 720 66
Subscriptions and memberships 144 90
The workshops 256 14
Other general expense 218 55
Total other general operations $ 400 27 $3 547 07 3 146 80 :
Total " 1 641 05
Non-recurring expense:
Remodeling 250 37
Amount transferred to surplus (Schedule B) . . $1 390 68
* Net expense.
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of the
Illini Publishing Company:
In accordance with your instructions we have examined the financial state-
ments and records of the Illini Publishing Company for the year ended June 30,
1955. We have reviewed the system of internal control and the accounting pro-
cedures of the company and, without making a detailed audit of the transactions,
have examined or tested accounting records of the company and other support-
ing evidences. Our examination was made in accordance with generally accepted
auditing standards and included all procedures which we considered necessary
in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet and related statements of
income and surplus present fairly the position of the Illini Publishing Company
at June 30, 1955, and the results of its operations for the year then ended, in
conformity with generally accepted accounting principles applied on a basis con-
sistent with that of the preceding year.
Respectfully
DONALD H. SKADDEN
Certified Public Accountant
September 6, 1955.
36
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
F. E. Schooley, Chairman, Board of Directors
Paul McMichael, Business Manager
Schedule A
BALANCE SHEET AS AT JUNE 30, 1955
ASSETS
Current assets:
Cash $15 717 34
Accounts receivable, net 8 550 32
Accrued interest and dividends 229 50
Inventories—at cost 5 327 34
Inventory of repair parts (estimated) 1 200 00
Unexpired insurance 1 476 99
Supplies 394 11
Prepaid expenses 439 00 $ 33 334 60
Investments
:
American Telephone and Telegraph capital stock
—
102 shares 1 . 15 108 87
Contract receivable on sale of residence 10 512 33 25 621 20
Fixed assets:
Leasehold improvements (net) 4 930 03
Shop machinery and equipment (net) 41 207 97
Metal 7 129 13
Office equipment (net) 4 379 14 57 646 27
Total $116 602 07
1 Held by First National Bank of Champaign as security for an $11,000 loan. Market value
of these shares as of June 30, 1955, was $18,653.25.
LIABILITIES
Current liabilities:
Accounts payable $ 1 497 95
Notes payable 11 000 00
Accrued expenses
—
Vacation pay $1 915 52
Social security 140 03
Sundry 49 61 2 105 16
Employees' withholding taxes 985 25
Deferred income on unexpired subscriptions 496 04 $ 16 084 40
Surplus, per Schedule B 100 517 67
Total $116 602 07
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED JUNE 30, 1955
BALANCE JULY 1, 1954 $ 92 152 55
Addition—net profit for year, per Schedule C 8 365 12
BALANCE JUNE 30, 1955 (Schedule A) $100 517 67
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Costs and Net
Income Expenses Income
Departmental income, costs and expenses:
The Dailv Illini $ 70 159 41 $ 83 311 08 $13 151 67*
The Illinois Technograph 12 157 16 9 157 61 2 999 55
The Illio 47 239 50 43 767 22 3 472 28
Job printing 25 463 53 23 147 09 2 316 44
Total $155 019 60 $159 383 00 4 363 40*
Other income:
Gain on sale of securities $ 8 760 06
Interest and dividend income 1 325 50
Real estate operations 433 95
Purchase discount 241 86
General overhead overapplied 1 260 42
Miscellaneous operating income 1 012 15
Total other income 13 033 94
Gross income 8 670 54
Other charges:
Provision for bad debts 305 42
Net income for the year (Schedule B) $ 8 365 12
* Net expense.
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of
The University of Illinois Alumni Association:
We have examined the balance sheet of The University of Illinois Alumni
Association as of June 30, 1955 the related summary of current income and
expenditures, and the related summary of changes in current surplus and funds
balances for the year then ended. Our examination was made in accordance with
generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the
accounting records and such other auditing procedures as we considered neces-
sary in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures, and the related summary of changes in current
surplus and funds balances present fairly the financial position of The University
of Illinois Alumni Association at June 30, 1955, and the results of its operations
for the year then ended, in conformity with generally accepted accounting prin-
ciples applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
September 30, 1955.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
R. H. Fletcher, President
A. J. Baber, Treasurer
C. E. Bowen, Secretary and Executive Director
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1955
ASSETS
Current Funds:
Cash $ 16 386 27
Investments—at amortized cost; market value, $40,375.00 40 219 50
Accounts receivable 284 56
Total current funds $ 56 890 3~3
Endowment and Other Non-expendable Funds:
Cash $ 7 200 83
Investments—at amortized cost; market value, $218,678.23 196 362 74
Total endowment and other non-expendable funds $203 563 57
Class Secretaries' Funds:
Cash $ 4 334 43
Investments—at cost; redemption value, $5,011.88 4 950 00
Total class secretaries' funds $ 9 284 43
Band Record Fund:
Cash $ 2 404 98
Equipment Fund:
Furniture and equipment $ 10 185 72
LIABILITIES
Current Funds:
Accounts payable—University of Illinois $ 1 336 03
Deferred income—membership dues collected in advance 18 790 70
Current surplus, per Schedule C 36 763 60
Total current funds $ 56 890 33
Endowment and Other Non-expendable Funds:
Principal of funds, per Schedule C—
Endowment funds—life memberships $195 374 50
Funds functioning as endowment 8 189 07
Total endowment and other non-expendable funds $203 563 57
Class Secretaries' Funds:
Funds balances, per Schedule C $ 9 284 43
Band Record Fund:
Fund balance, per Schedule C $ 2 404 98
Equipment Fund:
Fund balance, per Schedule C $ 10 185 72
Note: This balance sheet does not include life endowment pledges receivable
aggregating $9,481.62 at June 30, 1955.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Income
:
Membership income $ 42 604 25
University of Illinois appropriation 53 679 62
Life endowment fund investments income 6 731 78
Contributions
—
The Athletic Association of the University of Illinois . . 3 000 00
University of Illinois Foundation 3 000 00
Other 150 00
Interest income 990 74
Sundry—net (from sales of class rings, playing cards, etc.) 55 59
Total income 110 211 98
Expenditures:
Publishing Alumni News $25 981 96
Membership promotion 22 444 84
Public relations and field activities 20 595 48
Supervision and office management 16 604 34
Records department 15 432 45
Retirement plan expense 4 077 02
Eliot football letter 739 10
Illini Union student activities 534 86
Investment custodian's fee 460 79
Illini Center
_
254 07
Total expenditures 107 124 91
Excess of income over expenditures—to current surplus,
per Schedule C $ 3 087 07
UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT SURPLUS
AND FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Current surplus:
Balance July 1, 1954 $33 676 53
Excess of income over expenditures, per Schedule B 3 087 07
Balance June 30, 1955 (Schedule A) $36 763 60
Endowment and Other Non-expendable Funds
:
Endowment Funds Functioning as Endowment
Funds Scheiden- Lion
Life helm Gardiner
Memberships Total Bequest Award
Balance July 1, 1954 $190 672 67 $8 139 56 $5 000 00 $3 139 56
Add—
Gain on sale of securities 730 83
New life memberships 3 971 00
Excess of interest earned, $82.50,
over expenditures, $32.99 .
.
49 51 49 51
Balance June 30, 1955
(Schedule A) $195 374 50 $8 189 07 $5 000 00 $ 3 189 07
Class Secretaries' Funds:
Balance July 1, 1954 $ 8 499 24
Add contributions 4 161 57
Total 12 660 81
Deduct expenditures for classes 3 376 38
Balance June 30, 1955 (Schedule A) $ 9 284 43
Band Record Fund:
Balance July 1, 1954 $ 890 26
Add receipts from sales of records 1 605 00
Total 2 495 26
Deduct expense of sales 90 28
Balance June 30, 1955 (Schedule A) $ 2 404 98
Equipment Fund:
Balance July 1, 1954 $ 9 035 60
Add equipment acquired during the year 1 267 14
Total 10 302 74
Deduct retirements during the year 117 02
Balance June 30, 1955 (Schedule A) $10 185 72
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of the
University of Illinois Foundation
:
Wo have examined the balance sheet of the University of Illinois Foundation
as of June 30, 1955 the related summary of current income and expenditures and
current surplus, and the related summaries of changes in funds balances for the
year then ended. Our examination was made in accordance with generally ac-
cepted auditing standards, and accordingly included such tests of the accounting-
records and such other auditing procedures as we considered necessary in the
circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures and current surplus, and the related summaries
of changes in funds balances present fairly the financial position of the Univer-
sity of Illinois Foundation at June 30, 1955, and the results of its operations for
the year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
September 30. 1955.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
H. F. Glair, President, Board of Directors
J. C. Colvin, Secretary
W. H. Butterfield, Executive Director
H. O. Farber, Treasurer
C. C. DeLong, Assistant Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1955
ASSETS
Current funds:
General
—
Cash % 9 222 63
Investments (market value, $121,905.00) ..... 122 078 02
Temporary advances to related activities 8 200 00
Total general 139 500 65
Restricted
—
Cash 35 135 94
Accounts receivable 185 00
Investments (market value, $5,862.83) 5 735 32
Total restricted 41 056 26
Total current funds $ 180 556 91
Endowment and other non-expendable funds:
Cash $ 387 22
Investments
—
Stocks and bonds (market value, $385,736.68) $ 304 303 66
Farm lands 317 625 00 621 928 66
Total endowment and other non-ex-
pendable funds $ 622 315 88
Plant funds:
Unexpended—cash $ 29 457 84
Invested
—
Office equipment 3 130 49
Real estate (pledged to secure revenue bonds
payable)
—
Land. $ 55 461 46
Building—Goodwin Avenue Student-Staff
Apartments 1 431 211 45 1 486 672 91
Total invested 1 489 803 40
Total plant funds $1 519 261 24
Agency funds:
Cash $ 17 187 30
Investments (market value, $13,923.25) 13 745 52
Total agency funds $ 30 932 82
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Schedule A— (Concluded)
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1955
LIABILITIES
Current funds:
General
—
Accounts payable—University of Illinois $ 1 127 95
Accounts payable—other 3 496 78
Reserve for dentifrice patent infringement .... 50 000 00
Current surplus, per Schedule B
—
Appropriated for future costs of patent
developments $ 66 206 18
Unappropriated income from Saunders
temporary endowment 6 790 67
Unappropriated—general
_
11 879 07 84 875 92
Total general 139 500 65
Restricted—funds balances, per Schedule C 41 056 26
Total current funds $ 180 556 ~91
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule D
Endowment funds $ 418 926 65
Funds functioning as endowment 203 389 23
Total endowment and other non-
expendable funds $ 622 315 88
Plant funds:
Unexpended—funds balance for construction, per
Schedule E $ 29 457 84
Invested
—
Net investment in office equipment 3 130 49
Revenue bonds payable, 4%, maturing quar-
terly to October 1, 1973 $770 667 66
Equity of University of Illinois in fund, per
Schedule E 716 005 25 1 486 672 91
Total invested 1 489 803 40
Total plant funds $1 519 261 24
Agency funds:
Funds balances, per Schedule F $ 30 932 82
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
AND CURRENT SURPLUS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Total
Unappro- Appro-
priated priated for
Income Future
from Costs of Denti-
Unappro- Saunders Patent frice
priated— Temporary Develop- Patent
General Endowment ments (See Note)
Income:
University of Illinois appro-
priation $24 080 00 $24 080 00
Income from investments. . 9 539 25 1 057 80 $8 323 45 $ 158 00
License fees and royalties
collected 57 146 95
Allocations of income for
general uses
—
Saunders temporarv en-
dowment income .... 8 000 00 8 000 00*
Dentifrice patent income 10 000 00
Designation of patent ap-
propriation for gener-
al purposes ........ 9 150 00 9 loO
00-
Total income 90 766 20 52 287 80 323 45 8 992 00*
Expenditures
:
Salaries 24 920 04 24 920 04
Legal fees 37 102 24 145 00 3 404 58
Annual gift campaign ex-
pense 13 870 03 13 870 03
Office supplies and expense 7 181 41 7 181 41
Retirement plan expense ... 3 604 23 3 604 23
Contribution to The Uni-
versity of Illinois Alumni
Association 3 000 00 3 000 00
Traveling .... 1 670 12 1 198 15 213 18
Auditing '.'.'.".'.'. 660 00 660 00
Other-net 687 36 7 20 199 3Q
Total expenditures .... 92 695 43 54 586 06 3 817 06
Excess of income over expen-
ditures before distribution
of net dentifrice patent in-
come 1 929 23* 2 298 26* 323 45 12 809
06*
Distribution of net dentifrice
patent income—one half
retained and one half to
others 6 427 31* 6 427 33
KXC
S^lt°
me °Ver
.
eXPen
8 356 54* 2 298 26* 323 45 6 38173*
Current surplus July 1, 1954 93 232 46 14 177 33 6 467 22 72 587 91
Current surplus June 30, 1955 $84 875 92 $1 1 879 07 $6 790 67 $66 206 18
Note?" Included in expenditures relating to the dentifrice patent for the
year ended June 3
1955 is a transfer to the reserve for dentifrice patent infringement in the
amount ot &2,713.<
which restores the balance of the reserve to $50,000.00. This transfer is in the same
amount
the excess of expenditures over income charged to the reserve during the prior
year.
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Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT RESTRICTED
FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Additions
Balance Invest-
July 1, Contribu- ment Deduc-
1954 tions Income tions
Balance
June 30,
1955
llini achievement accounts:
General—undesignated $8 294 50 $8 610 601 $ 16 13 $16 921 23
Roger Adams portrait 2 747 00 $1 713 99 1 033 01
Air Foundation scholarships 1 000 00 1 000 00
Art acquisition 337 07 580 00 242 93*
Chimes restoration 1 207 50 2 472 75 3 680 25
Dean's account—College of
Medicine 1 297 63 1 050 00 273 50 2 074 13
Dean's account—College of
Pharmacy 100 00 100 00
Films as a visual aid in teaching
law 850 00 850 00
Foreign students' Christmas 1 244 08 1 180 19 63 89
A. A. Harding awards 1 586 50 206 60 450 00 1 343 10
Harno national Moot-Court com-
petition award 250 00 250 00
Alfred D. Huston memorial
awards 2 83 95 14 92 31*
Lois Wells Irwin fellowship 500 00 500 00
Harvey H. Jordan scholarships.. 3 865 61 1 412 50 4 600 00 678 11
W. K. Jordan publication 975 00 975 00
Earl G. Kustner memorial heart
research 723 85 623 85 100 00
E. W. Lehmann scholarship 350 50 350 50
Library enrichment 380 80 8 899 33 8 785 54 494 59
Marketing symposium 1 806 49 2 50 1 808 99
Mechanism of vision 350 00 350 00
Memorial chapel at hospital .... 663 50 663 50
John J. Parry memorial 891 50 891 50
Solon Philbrick shelf on interna-
tional law 500 00 500 00
Photosynthesis 400 00 400 00
Rov Poirot Jr. memorial 25 00 25 00
President's emergency 748 66 1 174 90 1 200 00 723 56
Radio listening research 328 59 157 88 170 71
Research at medical center 5 814 15 14 554 50 20 292 15 76 50
W. C. Rose portrait 1 293 00 753 22 539 78
John C. Ruettinger memorial
scholarship 500 00 500 00
Phyllis Pierce Ruettinger scholar-
ship 500 00 500 00
Hiram T. Scovill scholarship. . . . 832 73 3 993 00 4 500 00 325 73
Senior class of 1952 scholarships 508 61 508 61
Smith-Douglass scholarships in
agriculture 6 000 00 1131* 5 988 69
Staff research and equipment ... 2 172 65 1 454 35 3 000 00 627 00
* Deduct.
1 Denotes excess of receipts of undesignated contributions over designations of fund uses during the year,
ndesignated contributions aggregated $29,870.24 for the year ended June 30, 1955.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule C — (Concluded)
Additions
Balance
July 1,
1954
Contribu-
tions
Invest-
ment
Income
Deduc-
tions
Illini achievement accounts (Con-
cluded) :
J. T. Trebilcock memorial
Dean Turner student aid
University of Illinois symphony
orchestra
Harley J. VanCleave memorial
loans
Vocational guidance and counsel-
ing
Isabella B. Wallace student aid. .
Harriet B. Ward music library . .
War memorial scholarships
Total Illini achievement ac-
counts 32
Endowment income:
Donald W. Doerscher memorial
award
Lott Herrick scholarships
Elijah Jordan philosophy collec-
tion
Harvey H. Jordan scholarships.
.
Lincoln room
Charles E. Merriam scholarships
Willie H. Rankin scholarships. .
.
Other
Total endowment income ... 1
Other gifts:
College of Agriculture—editorial
services
Link Foundation—flight experi-
ence scholarship
Link Foundation—handbook for
university officials
Radio listening research
Total other gifts
Total (Schedule A) . . .
* Deduct.
507 50
255 00
76 25 923 75
1 088 80
500 00
756 15
120 00
125 00
11 210 85
963 80
62 85
17 500 00
643 13 75 798 95 4 82 70 557 11 37 889 79
2 13 26 36 30 00
323 91 425 64
76 49
39 89
323 91
34 74 35 51
269 37 1 337 82
213 85*
444 78 517 59
074 93 2 245 45 353 91
200 00
1 425 00 1 425 00
161 51
1 100
78
00
59*
1 100 00
82 92
361 51 2 446 41 2 607 92 200 00
34 079 57 $78 245 36 $2 250 27 $73 518 94 $41 056 26
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Schedule D
SUMMARY OF CHANGES IN ENDOWMENT AND
OTHER NON-EXPENDABLE FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Balance Additions Balance
July 1, Contribu- June SO,
1954 tions Other 1955
Endowment funds:
Donald W. Doerscher memorial award $ 1 010 00 $ 40 00 $ 1 050 00
Lott Herrick scholarships 15 100 00 3 500 00 18 600 00
Elijah Jordan philosophy collection 2 500 00 500 00 3 000 00
Harvey H. Jordan scholarships $4 500 00 1 4 500 00
Lincoln room 1 358 50 65 00 1 423 50
Charles E. Merriam scholarships 20 365 02 20 365 02
Charles J. Merriam patent development. .
.
8 271 60 8 271 60
Willie H. Rankin scholarships. 39 395 25 39 395 25
Clara Y. Shaw scholarships and research.
. 317 625 00 317 625 00
Other 12 776 66 1 552 50 9 643 51 *2 4 685 65
Total 53 110 18 370 949 35 5 143 51* 418 916 02
Reserve for gains and losses on investments 10 63 10 63
Total endowment funds 53 120 81 370 949 35 5 143 51* 418 92"o~65
inds functioning as endowment:
Annetta Ayers Saunders 178 947 50 178 947 50
Other 1 610 00 5 699 05 9 643 51 2 16 952 56
Total 180 557 50 5 699 05 9 643 51 195 900 06
Reserve for gains and losses on investments 587 57 6 901 60 7 489 17
Total funds functioning as endowment 181 145 07 12 600 65 9 643 51 203 389 23
Grand total (Schedule A) $234 265 88 $383 550 00 $4 500 00 $622 315 88
Deduct.
Represents transfer of contributions for endowment purposes from Illini Achievement accounts to endow-
nt funds.
During prior years the Foundation transferred certain undesignated contributions from Illini Achievement
ounts to endowment funds; such transfers have been reclassified as funds functioning as endowment.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule E
SUMMARY OF CHANGES IN PLANT FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Unexpended
Plant
Funds
Balance
Equity of
University
of Illinois in
Invested Plant
Funds
BALANCES JULY 1, 1954 $29 457 84 $690 336 86
Additions—University of Illinois rental payments:
For principal of indebtedness .' 25 668 39 25 668 39
For interest on indebtedness 31 471 61
Total 86 597 84 716 005 25~
Deductions
:
Retirement of indebtedness 25 668 39
Interest charges 31 471 61
Total 57 140 00
BALANCES JUNE 30, 1955 (Schedule A) $29 457 84 $716 005 25
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule F
SUMMARY OF CHANGES IN AGENCY FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1955
Description
Balance Balance
July 1, Deduc- June 30,
1954 Additions tions 1955
State-wide 4-H Club funds:
Memorial state camp $ 1 471 41 $ 8 529 78 $ 7 545 83 $ 2 455 36
Northern camp 1 993 55 21 372 17 20 089 63 3 276 09
Rock River camp 831 65 3 807 10 4 597 70 41 05
Southern camp 1 694 74 6 510 39 6 200 63 2 004 50
Western camp 1 053 74 11 443 79 9 231 61 3 265 92
Undesignated 1 975 45 3 684 67 660 01 5 000 11
Total State-wide 4-H Club
funds 9 020 54 55 347 90 48 325 41 16 043 03
Faculty-Graduate Student Center
fund 14 478 74 411 05 1 14 889 79
Total (Schedule A) $23 499 28 $55 758 95 $48 325 41 $30 932 82
1 Income from investments.
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SUMMARY
Student Organizations Fund — Urbana-Champaign
The Student Organizations Fund was established in 1923 to handle the funds
and accounts of all student organizations and groups which do not maintain
houses. These organizations and groups include class organizations and activities;
honorary, professional, or departmental fraternities and clubs; and various gen-
eral student activities. The services of the fund are also available to extracur-
ricular activity enterprises and other organizations having faculty or graduate
officers, exclusive of groups maintaining houses. There are 255 organizations
operating through this fund as listed in Schedule G.
The operations of this fund are supervised by an Executive Board consisting
of four members elected by representatives of organizations participating in the
fund and two ex officio officers, the Dean of Students as Secretary of the Senate
Committee on Student Affairs and the Comptroller as Treasurer of the Student
Organizations Fund. This board manages the fund in accordance with rules
adopted by the organization representatives. All organizations voluntarily using
the services of the fund, as well as those required to do so, agree to abide by the
regulations governing its operation. Deposits and disbursements of funds, ac-
counting and financial reports are handled by the University Business Office. The
Comptroller acts as treasurer of student organizations under the rules of the
University and by authority of but without liability on the part of the Board
of Trustees.
Chicago Organizations Fund
The Chicago Organizations Fund was established in 1934, on a comparable
basis, for organizations located in Chicago. This fund included the organizations
at the undergraduate division for the years 1946-47 through 1951-52. Beginning
in 1952-53, however, this fund has included only organizations at the professional
colleges. The Executive Board consists of a Secretary, the Business Manager of
the Chicago Colleges and Divisions acting for the Comptroller as Treasurer, and
five members elected from the representatives of the 90 various organizations
listed in Schedule G.
Chicago Undergraduate Division Organizations Fund
The President of the University authorized the establishment of the Chicago
Undergraduate Division Student Organizations Fund beginning in 1952-53. The
Executive Board consists of a Secretary, the Assistant to the Business Manager
at the Chicago Undergraduate Division acting for the Comptroller as Treasurer,
and three other members elected from the representatives of the 51 various
organizations listed in Schedule G.
The accounts of all of the above funds for the year were audited
by S. C. Smith, Auditor of the University, and his reports are on file.
Related Organizations
Five organizations closely related to the University of Illinois are managed
by separate boards consisting of staff members, students, or alumni of the
University.
The University Concert and Entertainment Board presents the Star Course
and a number of extra presentations by well-known artists.
The University Theatre presents a series of stage plays and operettas under
the direction of members of the speech faculty.
The Illini Publishing Company publishes The Daily Illini, student news-
paper; The Illio, student yearbook; and The Illinois Technograph. It also does
a small amount of job printing. The University Press and Print Shop are not
connected with the Illini Publishing Company.
The University of Illinois Alumni Association carries on various activities
for students and alumni.
JAN 9 195
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The University of Illinois Foundation is a not-for-profit corporation estab-
lished to handle trusts, receive gifts, license patents, and render other services to
the University.
The accounts of the first two organizations supervised by separate
boards were audited by the University Internal Auditor, while the
accounts of the last three organizations supervised by separate boards
were audited by independent certified public accountants. Summary
fiinancial statements of all of these organizations are also included in
this report.
FINANCIAL SUMMARIES
Detailed financial reports are included in the body of this report. Following
is a comparative summary of the gross assets, income and expenditures for the
years 1955-56 and 1954-55."
Organization 1955-56 1954-55
Student Organizations Funds:
Urbana-Champaign $ 120 467 $ 111 171
Chicago professional colleges 41 738 58 931
Chicago undergraduate division 5 030 5 083
Income
—
Urbana-Champaign 291 447 281 903
Chicago professional colleges 122 258 117 071
Chicago undergraduate division 41 336 21 309
Expenditures
—
Urbana-Champaign 287 693 265 446
Chicago professional colleges 140 265 114 254
Chicago undergraduate division 41 405 21 683
University Concert and Entertainment Board:
Gross assets 26 734 20 016
Income 44 145 49 063
Expenditures 43 150 49 032
The University Theatre:
Gross assets 19 329 15 297
Income 17 749 14 418
Expenditures 12 820 13 027
Illini Publishing Company:
Gross assets 116 643 116 602
Income 170 892 168 053
Expenditures 158 623 159 688
The University of Illinois Alumni Association:
Gross assets 308 222 282 329
Income 134 479 110 212
Expenditures 126 470 107 125
University of Illinois Foundation
:
Gross assets 2 764 582 2 353 067
Income 182 936 164 835
Expenditures 147 113 166 214
Total, all organizations:
Gross assets 3 402 745 2 962 496
Income 1 005 242 926 864
Expenditures $ 957 539 $ 896 469
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
YEAR 1955-1956
URBANA-CHAMPAIGN EXECUTIVE BOARD
G. E. Foster, Chairman G. V. Todd
Robert Klaus F. H. Turner, Secretary
Martha A. Massie H. 0. Farber, Treasurer
In charge of matters relating to the fund
for the Dean of Students:
V. J. Hampton, Assistant Dean of Men
In charge of matters relating to the fund
in the Business Office
:
L. M. Dahlenburg, Assistant Treasurer
CHICAGO EXECUTIVE BOARDS
Professional Colleges
G. R. Moon, Chairman Alice D. Pasel
T. R. Dirksen Nell S. Talbot
W. C. Foley M. J. Galbraith, Secretary
H. A. Hazleton, Treasurer
Undergraduate Division
Joan Brown, Chairman T. J. Lorek
G. Andros W. 0. Brown, Secretary
R. E. Porter, Treasurer
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule A
COMBINED BALANCE SHEET
AS OF JULY 31, 1956
Total
Urbana-
Champaign
Chicago
Profes-
sional
Colleges
Under-
graduate
Division
ASSETS
Cash:
Checking accounts $ 27 670 03
Savings accounts 4 000 00
Total cash 31 670 03~
Investments (Schedule D):
Group investments principal .... 108 500 00
Investments of separately in-
vested funds 13 337 49
Total investments 121 837 49
Equipment 13 726 93
Grand total $167 234 45
$ 22 895 73 $ 3 744 29 $1 030 01
4 000 00
22 895 73 3 744 29 5 030 01
76 000 00
7 844 00
32 500 00
5 493 49
83 844 00 37 993 49
13 726 93
$120 466 66 $41 737 78 $5 030 01
LIABILITIES
Organizations balances:
Expendable (Schedule B) $130 024 06 $ 91 336 89 $33 780 63 $4 906 54
Separately invested funds
(Schedule E) 13 337 49 7 844 00 5 493 49
Total organizations balances... 143 361 55 99 180 89 39 274 12 4 906 54
Service account (Schedule C) 6 345 97 3 758 84 2 463 66 123 47
Reserve for losses on investments
(Schedule F) 3 800 00 3 800 00
Invested in fixed assets 13 726 93 13 726 93
Grand total $167 234 45 $120 466 66 $41 737 78 $5 030 01
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule B
COMBINED SUMMARY OF ORGANIZATIONS
EXPENDABLE BALANCES
YEAR ENDED JULY 31, 1956
Balance
August 1,
1955 Receipts
Disburse-
ments
Balance
July 31,
1956
Urbana-Champaign
(Schedule G) $ 87 582 13
Chicago (Schedule G)
:
Professional colleges 51 787 77
Undergraduate division 4 975 38
Total (Schedule A) $144 345 28
$291 447 26 $287 692 50 $ 91 336 89
122 257 98
41 336 25
140 265 12
41 405 09
33 780 63
4 906 54
$455 041 49 $469 362 71 $130 024 06
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule C
COMBINED STATEMENT OF "SERVICE" ACCOUNT
FOR THE YEAR 1955-56
Chicago
Total
Urbana-
Champaign
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
BALANCE AUGUST 1, 1955 $4 328 56
Additions
:
Interest on investments 2 739 65
From organizations (service charges) .... 2 487 49
Interest on savings accounts 169 87
Lapsed from deactivated organizations
.
Total additions
Total balance and additions
Deductions:
Services of business office and dean of
men's office 1 320 00
Scholarship grant 1 000 00
Student organizations annual report
(printing) 404 81
To increase reserve to 5% of total group
investments 350 00
Printing and stationery 220 03
Stenographic service 32 64
Space in Illio 30 00
Maintenance of check signing machine.
. . 25 50
Legal fees 20 00
Mimeographing 8 58
Safety deposit box rental 3 30
Mailing service 2 56
Total deductions
BALANCE JULY 31, 1956 (Schedule A)
.
$2 556 85 $1 664 07 $107 64
1 820 90
2 396 79
918 75
109 65
90 70
60 22
37 82 37 82
5 434 83 4 255 51 1 028 40 150 92
9 763 39 6 812 36 2 692 47 258 56
200 00 120 00
000 00
258 63 89 96 56 22
350 00
136 92 4 75 78 36
18 03 14 10 51
30 00
25 50
20 00
8 58
3 30
2 56
3 417 42 3 053 52 228 81 135 09
$6 345 97 $3 758 84 $2 463 66 $123 47
UNIVERSITY OF ILLINOIS
$10 000 00 $10 000 00
1957 4 500 00 4 500 00
1960 20 000 00 20 000 00
1962 10 000 00 10 000 00
1967 21 500 00 21 500 00
1968 5 000 00 5 000 00
1967-72 5 000 00 5 000 00
76 000 00 76 000 00
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule D
COMBINED STATEMENT OF INVESTMENTS
AS OF JULY 31, 1956
Interest Maturity Par Book
Description Rate Date Value Value
Urbana- Champaign
:
Group investments
—
First Federal Savings and Loan
certificates
IT. S. Savings bonds
—
Series G 23^%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
U. S. Treasury bonds 23^%
Total group investments
Investments of separately invested funds
(Schedule E)—
First Federal Savings and Loan
certificates 2 100 00
U. S. Savings bonds
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series G 23^%
Series G 2^%
Series G 23^%
Series G 23^%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
Total investments of separately in-
vested funds
Total Urbana-Champaign
Chicago professional colleges:
Group investments
Cicero Federal Savings and Loan Asso-
ciation 33^2%
First Savings and Loan Association of
Forest Park and River Forest 3%
Home Federal Savings and Loan Associa-
tion of Chicago 3%
Oak Park Federal Savings and Loan
Association 3%
Ridgeland Savings and Loan Association 33^%
Total group investments
Investments of separately invested funds
(Schedule E)—
Bell Savings and Loan Association 3% 493 49 493 49
First Savings and Loan Association of
Forest Park and River Forest 3% 5 000 00 5 000 00
Total investments of separately in-
vested funds
Total Chicago professional colleges
Grand total (Schedule A)
1961 500 00 370 00
1962 100 00 74 00
1959 1 300 00 1 300 00
1960 300 00 300 00
1961 600 00 600 00
1963 100 00 100 00
1965 1 500 00 1 500 00
1967 1 000 00 1 000 00
1968 500 00 500 00
8 000 00 7 844 00
84 000 00 83 844 00
7 500 00 7 500 00
5 000 00 5 000 00
5 000 00 5 000 00
10 000 00 10 000 00
5 000 00 5 000 00
32 500 00 32 500 00
5 493 49 5 493 49
37 993 49 37 993 49
$121 993 49 $121 837 49
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule E
COMBINED SUMMARY OF SEPARATELY INVESTED FUNDS
YEAR ENDED JULY 31, 1956
Organization
Balance
August 1
}
1955
Addi-
tions Deductions
Balance
July 31,
1956
Urbana- Champaign :
Alpha Kappa Psi—building $ 444 00
Alpha Phi Omega . 300 00
Christian Science Organization
—
building 2 200 00
Electrical engineering show 1 000 00
Eta Kappa Nu 100 00
Gamma Sigma Delta 100 00
Iota Sigma Pi 300 00
Panhellenic Council 500 00
Tau Beta Pi 500 00
Terrapin Club 700 00
Women's Athletic Association 2 000 00
Total Urbana-Champaign
Chicago professional colleges:
William Furuta reserve
Women's Auxiliary reserve 5
Total Chicago professional colleges
Grand total (Schedule A)
1 All invested in securities, Schedule D.
$100 00
200 00
500 00
$ 100 00
500 00
500 00
\ 444 00
300 00
2 200 00
1 000 00
200 00
500 00
500 00
700 00
2 000 00
8 144 00 800 00 1 100 00 7 844 00
479 61
000 00
13 88 493 49
5 000 00
5 479 61 13 88 5 493 49
$13 623 61 $813 88 $1 100 00 $13 337 491
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule F
STATEMENT OF "RESERVE FOR LOSSES ON
INVESTMENTS" ACCOUNT
URBANA-CHAMPAIGN
YEAR ENDED JULY 31, 1956
BALANCE AUGUST 1, 1955 $3 450 00
Addition 350 00
BALANCE JULY 31, 1956 (Schedule A) $3 800 00
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule H
ADDITIONAL UNIVERSITY ORGANIZATIONS
NOT INCLUDED IN STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
URBANA-CHAMPAIGN
Pur-pose and Source
Organization of Members Type of Organization
Alpha Sigma Mu Metallurgical engineering society National, honorary
American Society for Teaching public administration, stu- Local
Public Administration dents and other interested persons
Bahai Youth Group Religious Local
Beta Gamma Sigma Commerce students National, honorary
Board of Fraternity Affairs Fraternity affairs Advisory
Board of Sorority Affairs Sorority affairs Advisory
Dads' Association Furthering interests of the Uni-
versity, fathers of students
Local
Delta Sigma Rho Forensic fraternity National, honorary
English Journal Club Discussion group Local
Faculty Players Club Dramatics Local
Finance Club Teaching Local
Free Methodist Student Religious Social
Fellowship
Hexipoecia Teaching, entomology students Local
Library Club Teaching Local
Order of the Coif Scholastic, law students Honorary
Phi Beta Kappa Scholastic, liberal arts students Honorary
Phi Delta Kappa Scholastic, education men Honorary
Phi Kappa Phi Scholastic, all academic students Honorary
Philosophy Discussion Discussion Local
Group
Phi Sigma Society Scholastic, biology students Honorary
Russian Language Club Teaching Local
Sigma Delta Psi Athletic, honor fraternity for men National
Sigma Xi Scholastic, general research stu-
dents
Teaching
Honorary
University of Illinois Local
Science Fiction Club
University of Illinois
Stamp Collectors Club
Philatelists Local

FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS NOT
OPERATING THROUGH THE STUDENT
ORGANIZATIONS FUNDS
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
E. H. Davidson, Chairman
C. C. DeLong, Treasurer
Jeanne M. Brunkow, Co-Manager
L. D. Walberg, Co-Manager
A. M. Carter, Executive Secretary
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF AUGUST 31, 1956
ASSETS
Cash:
Checking account $ 8 825 39
Accounts receivable 47 50
Investments 13 000 00
Deferred expense 887 25
Office furniture and equipment 3 973 71
Total $26 733 85
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 282 78
Other 3 534 47 $ 3 817 25
Surplus
:
Operating surplus (Schedule B) 18 942 89
Invested in office furniture and equipment 3 973 71
Total $26 733 85
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1956
BALANCE SEPTEMBER 1, 1955 $17 910 80
Additions:
Net income for year 1955-56 (Schedule C) $ 994 59
Interest earned in 1954-55, entered in 1955-56 37 50 1 032 09
BALANCE AUGUST 31, 1956 (Schedule A) . / $18 942 89
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1956
Regular course (Schedule D)
:
Income $18 957 00
Expense 16 898 83
Net income $2 058 17
Extra attractions (Schedule D)
:
Income 24 814 25
Expense 23 195 75
Net income 1 618 50
Other income and expense:
Other income
—
Interest on investments $ 354 68
Refund of 1954-55 expenditures 19 36 374 04
Other expense
Allocation for demountable stage 2 886 12
Contribution to Lloyd Morey portrait fund. . . 170 00 3 056 12
Net expense 2 682 08*
Amount transferred to surplus (Schedule B) $ 994 59
* Deduct.
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule D
INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1956
Regular Extra
Total Course Attractions
Income
:
Ticket sales $43 546 25 $18 957 00 $24 589 25
Received to partially cover deficit
—
School of music
_
225 00 225 00
Total income 43 771 25 18 957 00 24 814 25
Expense
:
Accounting expense 441 30 193 12 248 18
Advertising 3 233 63 1 266 14 1 967 49
Attractions 29 794 95 11 500 00 18 294 95
Cash over and short 16 59 19 59 3 00*
Entertainment 282 64 215 60 67 04
Hall expense 2 542 02 1 121 87 1 420 15
Illio and charms 221 81 221 81
Office expense 325 06 257 07 67 99
Salaries 1 100 00 1 100 00
Stage hand labor 75 00 75 00
Stationery and postage 398 56 256 58 141 98
Telephone and telegraph 175 56 137 60 37 96
Tickets and programs 1 487 46 534 45 953 01
Total expense 40 094 58 16 898 83 23 195 75
Net income (Schedule C) $ 3 676 67 $ 2 058 17 $ 1 618 50
* Deduct.
30 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY THEATRE
J. W. Scott, Supervising Director
Shirley A. Bradshaw, Chairman of the Board
L. M. Dahlenburg, Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF AUGUST 31, 1956
ASSETS
Cash:
Checking account $12 622 56
Petty cash
_
100 00 $12 722 56
Deferred expense 186 16
Properties 6 420 61
Total $19 329 33
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 363 81
Other 78 66 $ 442 47
Surplus
:
Reserved for petty cash 100 00
Operating surplus (Schedule B) 12 366 25 12 466 25
Invested in properties 6 420 61
Total $19 329 33
THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1956
BALANCE SEPTEMBER 1, 1955 $ 8 219 76
Addition:
Net income (Schedule C) 4 929 15
Total balance and addition 13 148 91
Deduction
:
Transferred to invested in properties reserve
_
782 66
BALANCE AUGUST 31, 1956 (Schedule A) $12 366 25
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THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule C
INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1956
Net
Income Expense Income
Productions
:
Regular
—
Born Yesterday $ 4 190 00 $1 598 94 $2 591 06
The Caine Mutiny Court Martial 2 345 90 1 134 47 1 211 43
Hedda Gabler 2 255 75 1 225 18 1 030 57
King Lear 3 258 40 2 059 93 1 198 47
Man and Superman 3 923 35 1 427 34 2 496 01
Summer
The Chalk Garden 745 00 644 05 100 95
The Infernal Machine
_
764 00 709 33 54 67
Total productions $17 482 40 $8 799 24 8 683 16
Other general operations:
Other income—miscellaneous $ 266 94
Accounting expense $ 266 25
Expendable property 264 55
General publicity 940 81
Office expense 762 96
Prizes, awards and gifts 66 50
Social activities 710 33
Subscriptions and memberships 108 00
The workshops 584 52
Other general expense 317 03
Total other general operations $ 266 94 $4 020 95 3 754 01 !
Amount transferred to surplus (Schedule B) $4 929 15
* Deduct, net expense.
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
The Board of Directors of the
Illini Publishing Company
In accordance with your instructions we have examined the financial state-
ments and records of the Illini Publishing Company for the year ended June 30,
1956. We have reviewed the system of internal control and the accounting
procedures of the company and, without making a detailed audit of the transac-
tions, have examined or tested accounting records of the company and other
supporting evidences. Our examination was made in accordance with generally
accepted auditing standards and included all procedures which we considered
necessary in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet and related statements of
income and surplus present fairly the position of the Illini Publishing Company
at June 30, 1956, and the results of its operations for the year then ended, in
conformity with generally accepted principles applied on a basis consistent with
that of the preceding year.
DONALD H. SKADDEN
Certified Public Accountant
September 18, 1956.
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
F. E. Schooley, Chairman, Board of Directors
Paul McMichael, General Manager
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF JUNE 30, 1956
ASSETS
Current assets:
Cash $30 817 57
Accounts receivable, net 7 995 36
Accrued interest and dividends 239 50
Inventories—at cost 3 130 79
Inventory of repair parts (estimated) 1 200 00
Unexpended insurance 1 261 10
Supplies 400 29
Prepaid expenses
_
664 00 $ 45 708 61
Investments
:
American Telephone and Telegraph capital stock
—
102 shares 1 15 108 87
Notes receivable on real estate 2 000 00 17 108 87
Fixed assets:
Leasehold improvements (net) 4 313 78
Shop machinery and equipment (net) 38 485 44
Metal 7 081 13
Office equipment (net) 3 945 48 53 825 83
Total $116 643 31
LIABILITIES
Current liabilities:
Accounts payable $ 678 11
Accrued expenses
—
Salaries and wages $ 166 79
Vacation pay 1 813 35
Social security 140 06
Sundry
_
78 16 2 198 36
Employees' withholding taxes
_
980 20 $ 3 856 67
General surplus, per Schedule B 112 786 64
Total $116 643 31
1 Market value of these shares as of June 30, 1956 was $18,360.00.
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED JUNE 30, 1956
BALANCE JULY 1, 1955 $100 517 67
Addition—net profit for year, per Schedule C 12 268 97
BALANCE JUNE 30, 1956 (Schedule A) $112 786 64
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Costs and
Income Expenses
Departmental income, costs and expenses:
The Daily Mini $ 74 433 98
The Illinois Technograph 14 929 01
Thelllio 52 816 10
Job printing 26 040 41
Total $168 219 50
Other income:
Interest and dividend income
Real estate operations
Purchase discount
General overhead—overapplied
Miscellaneous operating income
Total other income
Gross income
Other charges:
Provision for bad debts
Net income for the year (Schedule B)
$ 73 572 56
12 394 55
47 323 42
24 166 44
Net
Income
$ 1 297 24
349 25
251 17
534 44
240 53
861 42
2 534 46
5 492 68
1 873 97
$157 456 97 10 762 53
2 672 63
13 435 16
1 166 19
$12 268 97
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of
The University of Illinois Alumni Association:
We have examined the balance sheet of The University of Illinois Alumni
Association as of June 30, 1956, the related summary of current income and ex-
penditures, and the related summary of changes in current surplus and funds
balances for the year then ended. Our examination was made in accordance with
generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the
accounting records and such other auditing procedures as we considered necessary
in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures, and the related summary of changes in current
surplus and funds balances present fairly the financial position of The University
of Illinois Alumni Association at June 30, 1956 and the results of its operations
for the year then ended, in conformity with generally accepted accounting prin-
ciples applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
September 11, 1956.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
R. H. Fletcher, President
A. J. Baber, Treasurer
C. E. Bowen, Secretary and Executive Director
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1956
ASSETS
Current funds:
Cash $ 33 046 26
Investments (market value, $39,825.00) 40 179 50
Accounts receivable 168 64
Total current funds $ 73 394 40
Endowment and other non-expendable funds:
Cash $ 10 126 79
Investments (market value, $223,207.04) 200 694 71
Total endowment and other non-expendable funds $210 821 50
Class secretaries' funds:
Cash $ 6 066 55
Investments (redemption value, $5,101.25) 4 950 00
Total class secretaries' funds $ 11 016 55
Band record fund:
Cash $ 2 681 23
Equipment fund:
Furniture and equipment $ 10 308 16
LIABILITIES
Current funds:
Accounts payable—University of Illinois $ 894 40
Deferred income—membership dues collected in advance 27 727 40
Current surplus, per Schedule C 44 772 60
Total current funds $ 73 394 40
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule C
—
Endowment funds—life memberships $202 621 50
Funds functioning as endowment
—
Scheidenhelm bequest $5 000 00
Lion Gardiner award 3 200 00 8 200 00
Total endowment and other non-expendable funds $210 821 50
Class secretaries' funds:
Funds balances, per Schedule C $ 11 016 55
Band record fund:
Fund balance, per Schedule C $ 2 681 23
Equipment fund:
Fund balance, per Schedule C $ 10 308 16
Note: This balance sheet does not include life endowment pledges receivable aggre-
gating $9,798.87 at June 30, 1956.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Income:
Membership income . $ 50 165 20
University of Illinois appropriation 71 454 38
Life endowment fund investments income 7 090 75
Contributions
—
The Athletic Association of the University of Illinois 3 000 00
University of Illinois Foundation 1 500 00
Other 150 00
Interest income 1 085 00
Sundry 33 35
Total income 134 478 68
Expenditures
:
Publishing Alumni News $32 497 65
Membership promotion 26 851 63
Public relations and field activities 22 441 99
Supervision and office management 20 304 90
Records department 18 705 33
Retirement plan expense 4 078 41
Football booklet 878 55
Investment custodian's fee 468 37
Illini Center 242 85
Total expenditures 126 469 68
Excess of income over expenditures—to current surplus, per
Schedule C $ 8 009 00
UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT SURPLUS
AND FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Current surplus:
Balance July 1, 1955 $36 763 60
Excess of income over expenditures, per Schedule B 8 009 00
Balance June 30, 1956 (Schedule A) $44 772 60
Endowment and other non-expendable funds:
Endowment Funds
Funds Functioning
Life as
Memberships Endowment
Balance July 1, 1955 $195 374 50 $ 8 189 07
Add—
Gain on sale of securities 105 25
New life memberships 7 141 75
Sundry income credited to principal 10 93
Balance June 30, 1956 (Schedule A) $202 621 50 $ 8 200 "00
Class secretaries' funds:
Balance July 1, 1955 $ 9 284 43
Add contributions 5 016 76
Total 14 301 19
Deduct expenditures for classes 3 284 64
Balance June 30, 1956 (Schedule A) $11 016 55
Band record fund:
Balance July 1, 1955 $ 2 404 98
Add receipts from sales of records 1 048 15
Total 3 453 13
Deduct cost of records purchased and expense of sales 771 90
Balance June 30, 1956 (Schedule A) $ 2 681 23
Equipment fund:
Balance July 1, 1955 $10 185 72
Add equipment acquired during the year 803 25
Total 10 988 97
Deduct retirements during the year 680 81
Balance June 30, 1956 (Schedule A) $10 308 16
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of the
University of Illinois Foundation:
We have examined the balance sheet of the University of Illinois Foundation
as of June 30, 1956, the related summary of current income and expenditures and
current surplus, and the related summaries of changes in funds balances for the
year then ended. Our examination was made in accordance with generally
accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the account-
ing records and such other auditing procedures as we considered necessary in the
circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures and current surplus, and the related summaries
of changes in funds balances present fairly the financial position of the University
of Illinois Foundation at June 30, 1956 and the results of its operations for the
year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
September 11, 1956.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
H. F. Glair, President, Board of Directors
J. C. Colvin, Secretary
W. H. Btjtterfield, Executive Director
H. O. Farber, Treasurer
C. C. DeLong, Assistant Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1956
ASSETS
Current funds:
General
—
Cash
Investments (market value, $104,036.38)
Total general
Restricted
—
Cash
Accounts receivable
Investments (market value, $14,550.32)
Total restricted
Total current funds
Endowment and other non-expendable funds:
Cash $ 1 153 70
Investments
—
Stocks and bonds (market value, $552,713.44) $ 463 340 12
Farm lands 363 157 84 826 497 96
Total endowment and other non-expendable
funds $ 827 651 66
Plant funds:
Unexpended—cash $ 28 173 55
Invested
—
Office equipment 3 354 49
Goodwin Avenue Student-Staff Apartments
(pledged to secure revenue bonds payable)
—
Land $ 55 461 46
Building 1 431 211 45
Grein land
Total invested
Total plant funds
Agency funds:
Cash
Investments (market value, $14,605.25)
Total agency funds
$ 24
104
461 78
078 45
128 540 23
70 541
415
14 622
37
00
63
85 579 00
$ 214 119 23
1 486 672 91
163 680 00
1 653 707 40
$1 681 880 95
$ 26 148 43
14 782 20
$ 40 930 63
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule A— (Concluded)
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1956
LIABILITIES
Current funds:
General
—
Accounts payable—University of Illinois $ 564 75
Accounts payable—other 1 713 67
Reserve for dentifrice patent infringement 50 000 00
Current surplus, per Schedule B
—
Appropriated for future costs of patent developments $ 55 591 71
Unappropriated income from Saunders temporary
endowment 7 162 84
Unappropriated
—
general 13 507 26 76 261 81
Total general 128 540 ~23
Restricted
—
Accounts payable 86 00
Funds balances, per Schedule C 85 493 00
Total restricted 85 579 00
Total current funds $ 214 119 23
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule D
Endowment funds $ 618 852 94
Funds functioning as endowments 208 798 72
Total endowment and other non-expendable
funds $ 827 651 66
Plant funds:
Unexpended—funds balance for construction, per
Schedule E $ 28 173 55
Invested
—
Net investment in office equipment 3 354 49
Note payable, 4%, due October 1, 1956 $ 82 000 00
Revenue bonds payable, 4%, maturing quarterly to
October 1, 1973 743 957 03
Equity of University of Illinois in fund, per Schedule E 824 395 88 1 650 352 91
Total invested 1 653 707 40
Total plant funds $1 681 880 95
Agency funds:
Funds balances, per Schedule F $ 40 930 63
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
AND CURRENT SURPLUS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Total
Unappro-
priated—
General
Unappro-
priated
Income
from
Saunders
Temporary
Endowment
Appro-
priated for
Future
Costs of
Patent
Develop-
ments
Dentifrice
Patent
Income
:
University of Illinois appro-
priation $31 000 00
Income from investments . . 10 203 48
License fees and royalties
collected. . . 45 406 43
Allocations of income for
general uses
—
Saunders temporary en-
dowment income ....
Dentifrice patent income
Designation of patent ap-
propriation for gen-
eral purposes
Total income 86 609 91
Expenditures:
Salaries 26 877 00
Legal fees 22 966 69
Allocation of patent legal
fees
Annual gift campaign ex-
pense 17 278 18
Office supplies and expense 3 854 59
Retirement plan expense . . 3 969 34
Dentifrice research
Contribution to The Uni-
versity of Illinois Alumni
Association
Traveling
Auditing
Investment counseling and
safekeeping
Equipment
Other
Total expenditures ....
Excess of income over expen-
ditures before distribution
of net dentifrice patent in-
come
Distribution of net dentifrice
patent income—one half
retained and one half to
others
Excess of income over expen-
ditures 8 614 11
Current surplus, July 1, 1955 84 875 92
Current surplus, June 30, 1956 $76 261 81
* Deduct.
$31 000 00
1 511 31
8 000 00
5 000 00
18 803 00
$8 372 17 $ 320 00
2 500 00 $42 906 43
000 00*
5 000 00=
18 803 00*
64 314 31 372 17 15 983 00* 37 906 43
26 877 00
411 33
5 000 00
17 278 18
3 854 59
3 969 34
9 088 37 13 466
5 000 00*
3 612 37 3 612 37;
1 500 00
2 383 83
725 00
1 500 00
1 375 88
725 00
855 47 152 48
1 219 55
475 25
49 86
1 219 55
475 25
49 86
84 911 66 62 686 12 4 943 84 17 281 70
1 698 25 1 628 19 372 17 20 926 84* 20 624 73
10 312 36* 10 312 37 20 624 73
:
1 628 19 372 17 10 614 47* Nil
11 879 07 6 790 67 66 206 18
$13 507 26 $7 162 84 $55 591 71
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT RESTRICTED
FUNDS BALANCES FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Additions
Balance Contributions Invest- Balance
July 1, and Other ment Deduc- June 30,
1955 Receipts Income tions 1956
ini achievement accounts:
General—undesignated $16 921 23 $ 1 S44 49 1 $ 24 80 $18 790 52
Roger Adams portrait 1 033 01 25 00 $ 268 41 789 60
I
Art acquisition 242 93* 242 93
Winston E. Black memorial. ... 119 00 119 00
Chimes restoration 3 680 25 5 060 04 44 75* 8 695 54
Dean's account—College of
Medicine 2 074 13 1325 50 896 87 2 502 76
Dean's account—School of
Nursing 50 00 50 00
Films as visual aids in teaching
law 850 00 850 00
[Foreign students' Christmas. . . 63 89 1 202 75 1 108 39 158 25
(Graduate art award 25 00 25 00
A. A. Harding awards 1 343 10 246 04 150 00 1 439 14
fHarno national moot-court com-
petition award 250 00 250 00
A. J. Harno scholarship 3 333 00 3 333 00
Alfred D. Huston memorial
awards 92 31* 192 31 100 00
^Lois Wells Irwin fellowship. ... 500 00 500 00 500 00 500 00
IHarvey H.Jordan scholarship.. 678 11 584 50 1 200 00 62 61
lEarl G. Kustner memorial heart
research 100 00 100 00 100 00 100 00
[E. W. Lehmann scholarship. ... 350 50 981 50 1 332 00
Library enrichment 494 59 14 645 70 18 228 292 3 088 00*
Marketing symposium 1 808 99 380 00 357 79 1 831 20
Mechanism of vision 350 00 350 00
[Memorial chapel at hospital. . . 663 50 7 00 670 50
pJohn J. Parry memorial 891 50 150 00 1 041 50
[Photosynthesis 400 00 400 00
Roy Poirot, Jr. memorial 25 00 25 00
President's emergency 723 56 975 00 1 342 84 355 72
Radio listening research 170 71 100 00 105 24 165 47
Abraham Rattner portfolio pub-
lication 3 075 00 3 075 00
Research at medical center 76 50 11 168 50 6 000 00 5 245 00
Lisle A. Rose memorial 1 354 50 1 354 50
W. C. Rose portrait 539 78 10 00 168 60 381 18
IJohn C. Ruettinger memorial
scholarship 500 00 500 00
I
Phyllis Pierce Ruettinger
Scholarship 500 00 500 00
KHiramT. Scovill scholarship... 325 73 1 092 00 1 130 73 287 00
[Senior class of 1952 scholarships 508 61 508 61
Smith-Douglass scholarships in
agriculture 5 988 69 5 000 00 33 02 1 200 00 9 821 71
Staff research and equipment . . 627 00 1 934 50 2 000 00 561 50
LJohn P. Stout memorial 10 00 10 00
* Deduct.
t * Denotes excess of receipts of undesignated contributions over designations of fund uses during the year.
I designated contributions aggregated $32,005.02 for the year ended June 30, 1956.
I
2 Includes $6,000.00 first installment paid under a contract entered into by the Foundation to acquire the
Irl Sandburg library for the University of Illinois. This contract provides for four additional annual install
-
int.s of $6,000.00 each which may be prepaid at the option of the Foundation; in the opinion of the officers
i the Foundation, contributions expected to be received during future years will be sufficient to meet the
I'tallments as they become due.
UNIVERSITY OF ILLINOIS
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule C — (Concluded)
A dditions
Balance
July 1,
1955
Contributions
and Other
Receipts
Invest-
ment
Income
Deduc-
tions
Balance
June 30,
1956
Illini achievement accounts (Con-
cluded) :
Student loan SI 000 00
Student rehabilitation program 315 00
J. T. Trebilcock memorial $ 507 50 188 00
Dean Turner student aid 255 00
Undergraduate scholarships pro-
vided by business and in-
dustry 300 00
University of Illinois symphony
orchestra . 1 000 00
Harley J. VanCleave memorial
loans . 125 00 150 00
Vocational guidance and coun-
seling 500 00
Isabella B. Wallace student aid 120 00 3 00
Harriet B. Ward music library . . 62 15
War memorial scholarships 5 533 00* 10 346 00
Total Illini achievement ac-
counts 37 889 79 69 286 26
Endowment income:
Donald W. Doerscher memorial
award 1 51*
Lott Herrick scholarships 425 64
Elijah Jordan philosophy collec-
tion 76 49
Harvey H. Jordan scholarships 39 89
Lincoln room 70 25
Charles E. Merriam scholarships 1 607 19
Willie H. Rankin scholarships. . 213 85*
Clara Y. Shaw scholarships and
research
Other 962 37 16 13
Total endowment income . . 2 966 47 16 13
Other gifts:
Air Foundation scholarships ... 1 100 00
Art gallery ... . 250 00
College of Agriculture editorial
services 200 00
Consumers buying behavior re-
search..... 1 580 00
Link Foundation
—
C.O.I.N. project 4 950 00
Flight experience bulletins. . . 350 00
Flight experience scholarships 1 300 00
Total other gifts ~ 200 00 9 530 00
Operation of endowment properties
:
Shaw farms 22 217 26
Grand total
(Schedule A) $41 056 26 $101 049 65
* Deduct.
$1 000 00
1 000 00
250 00
2 500 00
$ 13 07 42 629 16 64 559 9<
29 34
557 65
83 74
129 77
40 02
790 91
153 53
25 00
900 00
685 54
1 104 94
5 575 44 925 00
1 100 00
119 32
4 950 00
350 00
1 300 00
7 819 32
10 827 94
$5 588 51 $62 201 42 $85 493
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule D
SUMMARY OF CHANGES IN ENDOWMENT AND OTHER
NON-EXPENDABLE FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Balance Additions
July 1,
1955
Contribu-
tions Other
Balance
June 30,
1956
idowment funds:
Donald W. Doerscher memorial award $ 1 050 00 $ 25 00 $ 1 075 00
Lott Herrick scholarships 18 600 00 2 500 00 21 100 00
Elijah Jordan philosophy collection 3 000 00 3 000 00
Harvey H. Jordan scholarships 4 500 00 $1 200 00 1 5 700 00
Lincoln room 1 423 50 50 00 1 473 50
Charles E. Merriam scholarships 20 365 02 12 627 00 32 992 02
Charles J. Merriam patent development. 8 271 60 8 271 60
Willie H. Rankin scholarships 39 395 25 39 395 25
Clara Y. Shaw scholarships and research. . 317 625 00 151 894 29 469 519 29
George E. and Anna J. Wilkinson scholar-
ships 30 000 00 30 000 00
Other 4 685 65 1 630 00 6 315 65
Total 418 916 02 198 726 29 1 200 00 618 842 31
Reserve for gains and losses on group in-
vestments 10 63 10 63
Total endowment funds 418 926 65 198 726 29 1 200 00 618 852 94
nds functioning as endowments:
Annetta Ayers Saunders 178 947 50 178 947 50
3ther 16 952 56 6 135 87 1 23 088 43
Total 195 900 06 6 135 87 202 035 93
Reserve for gains and losses on group in-
vestments 7 489 17 726 38* 6 762 79
Total funds functioning as endowments 203 389 23 5 409 49 208 798 72
Grand total (Schedule A) $622 315 88 $198 726 29 $6 609 49 $827 651 66
Deduct.
Represents transfer of contributions for endowment purposes from Illini Achievement accounts to endow-
lt funds.
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UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule E
SUMMARY OF CHANGES IN PLANT FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Unexpended
Plant
Funds
Balance
Equity of
University of
Illinois in
Invested Plant
Funds
BALANCES JULY 1, 1955 $ 29 457 84 $716 005 25
Additions:
Proceeds from note payable issued to bank 82 000 00
Received from the University of Illinois—
-
Rental payments
—
For principal of indebtedness 26 710 63 26 710 63
For interest on indebtedness 30 429 37
Partial payment in connection with acquisition of Grein
land 81 680 00 81 680 00
Total 250 277 84 824 395 88
Deductions
:
Purchase of Grein land 163 680 00
Retirement of indebtedness 26 710 63
Interest charges 30 429 37
Repairs and maintenance 1 284 29
Total 222 104 29 ~
BALANCES JUNE 30, 1956 (Schedule A) $ 28 173 55 $824 395 i
UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION
Schedule F
SUMMARY OF CHANGES IN AGENCY FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1956
Description
State-wide 4-H Club funds:
Memorial state camp
Northern camp
Rock River camp
Southern camp
Western camp
Undesignated
Total State-wide 4-H Club funds
Faculty-Graduate Student Center
fund
Grand total (Schedule A) . . .
.
Balance Balance
July 1, June 30,
1955 Additions Deductions 1956
$ 2 455 36 $ 8 709 85 $ 5 328 09 $ 5 837 12
3 276 09 11 992 29 8 966 72 6 301 66
41 05 6 769 00 2 547 57 4 262 48
2 004 50 4 281 97 3 773 88 2 512 59
3 265 92 7 079 49 6 475 83 3 869 58
5 000 11 853 60 3 079 47 2 774 24
16 043 03 39 686 20 30 171 56 25 557 67
14 889 79 483 17 1 15 372 96
$30 932 82 $40 169 37 $30 171 56 $40 930 63
Income from investments.
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SUMMARY
Student Organizations Fund — Urbana-Champaign
The Student Organizations Fund was established in 1923 to handle the funds
and accounts of all student organizations and groups which do not maintain
houses. These organizations and groups include class organizations and activities;
honorary, professional, or departmental fraternities and clubs; and various gen-
eral student activities. The services of the fund are also available to extracur-
ricular activity enterprises and other organizations having faculty or graduate
officers, exclusive of groups maintaining houses. There are 274 organizations
operating through this fund as listed in Schedule G.
The operations of this fund are supervised by an Executive Board consisting
of four members elected by representatives of organizations participating in the
fund and two ex officio officers, the Dean of Students as Secretary of the Senate
Committee on Student Affairs and the Vice-President and Comptroller as Treas-
urer of the Student Organizations Fund. This board manages the fund in accord-
ance with rules adopted by the organization representatives. All organizations
voluntarily using the services of the fund, as well as those required to do so,
agree to abide by the regulations governing its operation. Deposits and disburse-
ments of funds, accounting and financial reports are handled by the University
Business Office. The Comptroller acts as treasurer of student organizations under
the rules of the University and by authority of but without liability on the part
of the Board of Trustees.
Chicago Organizations Fund
The Chicago Organizations Fund was established in 1934, on a comparable
basis, for organizations located in Chicago. This fund included the organizations
at the undergraduate division for the years 1946-47 through 1951-52. Beginning in
1952-53, however, this fund has included only organizations at the professional
colleges. The Executive Board consists of a Secretary, the Business Manager of
the Chicago Colleges and Divisions acting for the Vice-President and Comp-
troller as Treasurer, and five members elected from the representatives of the 96
various organizations listed in Schedule G.
Chicago Undergraduate Division Organizations Fund
The President of the University authorized the establishment of the Chicago
Undergraduate Division Student Organizations Fund beginning in 1952-53. The
Executive Board consists of a Secretary, the Assistant to the Business Manager
at the Chicago Undergraduate Division acting for the Vice-President and Comp-
troller as Treasurer, and three other members elected from the representatives of
the 55 various organizations listed in Schedule G.
The accounts of all of the above funds for the year were audited
by S. C. Smith, Auditor of the University, and his reports are on file.
Related Organizations
Five organizations closely related to the University of Illinois are managed
by separate boards consisting of staff members, students, or alumni of the
University.
The University Concert and Entertainment Board presents the Star Course
and a number of extra presentations by well-known artists.
The University Theatre presents a series of stage plays and operettas under
the direction of members of the speech faculty.
The Illini Publishing Company publishes The Daily lllini, student news-
paper; The Illio, student yearbook; and The Illinois Technograph. It also does
a small amount of job printing. The University Press and Print Shop are not
connected with the Illini Publishing Company.
The University of Illinois Alumni Association carries on various activities
for students and alumni.
The University of Illinois Foundation is a not-for-profit corporation estab-
lished to handle trusts, receive gifts, license patents, and render other services
to the University.
The accounts of the first two organizations supervised by separate
boards were audited by the University Internal Auditor, while the
accounts of the last three organizations supervised by separate boards
were audited by independent certified public accountants. Swnmary
financial statements of all these organizations are also included in
this report.
FINANCIAL SUMMARIES
Detailed financial reports are included in the body of this report. Following
is a comparative summary of the gross assets, income and expenditures for the
years 1956-57 and 1955-56.
Organization 1956-57 1955-56
Student Organizations Funds:
Gross assets
—
Urbana-Champaign $ 124 940 $ 120 467
Chicago professional colleges 65 440 41 738
Chicago undergraduate division 10 394 5 030
Income
—
Urbana-Champaign 329 646 291 447
Chicago professional colleges 144 855 122 258
Chicago undergraduate division 42 838 41 336
Expenditures
—
Urbana-Champaign 337 495 287 693
Chicago professional colleges 121 848 140 265
Chicago undergraduate division 37 571 41 405
University Concert and Entertainment Board:
Gross assets 27 139 26 734
Income 34 787 44 145
Expenditures 33 285 43 150
The University Theatre:
Gross assets 21 992 19 329
Income 17 991 17 749
Expenditures 15 577 12 820
Illini Publishing Company:
Gross assets 129 986 116 643
Income 179 691 170 892
Expenditures 167 959 158 623
The University of Illinois Alumni Association:
Gross assets 317 702 308 222
Income 135 538 134 479
Expenditures 133 101 126 470
University of Illinois Foundation
:
Gross assets 2 903 336 2 764 582
Income 236 072 182 936
Expenditures
_
187 963 147 113
Total, all organizations:
Gross assets 3 600 929 3 402 745
Income 1 121 418 1 005 242
Expenditures $1 034 799 $ 957 539
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
YEAR 1956-57
URBANA-CHAMPAIGN EXECUTIVE BOARD
Barbara A. Seyler, Chairman J. K. Tankel
M. H. Newport F. H. Turner, Secretary
M. Robbins H. 0. Farber, Treasurer
In charge of matters relating to the fund
for the Dean of Students:
V. J. Hampton, Assistant Dean of Men
In charge of matters relating to the fund
in the Business Office:
L. M. Dahlenburg, Assistant Treasurer
CHICAGO EXECUTIVE BOARDS
Professional Colleges
G. R. Moon, Chairman J. L. McElhaney
A. Berg Nell S. Talbot
B. L. Farnum M. J. Galbraith, Secretary
H. A. Hazleton, Treasurer
Undergraduate Division
L. M. Levine, Chairman G. Tsouloufis
C. Kirnbauer W. 0. Brown, Secretary
R. E. Porter, Treasurer
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule A
COMBINED BALANCE SHEET
AS OF JULY 31, 1957
Urbana-
Total Champaign
Chicago
Profes-
sional
Colleges
ASSETS
Cash $ 42 750 70 $ 6 925 26 $29 431 33 $ 6 394 11
Investments (Schedule D)
:
Group investments 121 003 33 86 503 33 30 500 00 4 000 00
Investments of separately in-
vested funds 18 445 29 12 936 27 5 509 02
Total investments 139 448 62 99 439 60 36 009 02 4 000 00
Equipment 18 574 80 18 574 80
Grand total $200 774 12 $124 939 66 $65 440 35 $10 394 11
LIABILITIES
Organizations balances
:
Expendable (Schedule B) $150 448 91 $ 83 487 91 $56 787 81 $10
Separately invested funds
(Schedule E) 18 445 29 12 936 27 5 509 02
Total organizations balances . . 168 894 20 96 424 18 62 296 83 10
Service account (Schedule C) " 8 979 95 5 615 51 3 143 52
Reserve for losses on investments
(Schedule F) 4 325 17 4 325 17
Invested in fixed assets 18 574 80 18 574 80
Grand total $200 774 12 $124 939 66 $65 440 35 $10
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule B
COMBINED SUMMARY OF ORGANIZATIONS
EXPENDABLE BALANCES
YEAR ENDED JULY 31, 1957
Balance,
August 1,
1956 Receipts
Disburse-
ments
Balance,
July 31,
1957
Urbana- Champaign
(Schedule G) $ 91 336 89
Chicago (Schedule G)
:
Professional colleges 33 780 63
Undergraduate division
_
4 906 54
Total (Schedule A) $130 024 06
$329 646 16 $337 495 14 $ 83 487 91
144 855 05
42 838 14
121 847 87
37 571 49
56 787 81
10 173 19
$517 339 35 $496 914 50 $150 448 91
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule C
COMBINED STATEMENT OF "SERVICE" ACCOUNTS
FOR THE YEAR 1956-57
Chicago
Total
Urbana-
Champaign
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
BALANCE, AUGUST 1, 1956 $6 345 97
Additions:
Interest on investments 3 029 62
From organizations (service charges) .... 2 939 66
Lapsed from deactivated organizations ..
.
109 23
Interest on savings account 40 00
Total additions
Total balance and additions
Deductions:
Services of business office and dean of
men's office 1 400 00
Scholarship grant 1 000 00
To increase reserve to 5% of total group
investments 525 17
Student organizations annual report
(printing) 399 95
Mailing service 51 64
Printing and stationery 37 54
Stenographic service 36 93
Maintenance of check signing machine ... 20 00
Space in Illio 10 00
Safety deposit box rental 3 30
Total deductions 3 484 53
BALANCE, JULY 31, 1957 (Schedule A) . . $8 979 95
$3 758 84 $2 463 66 $123 47
2 033 37
2 844 65
37 74
931 25 65 00
95 01
25 71 24
40 00
6 118 51 4 915 76 931 50 271 25
12 464 48 8 674 60 3 395 16 394 72
1 200 00 120 00
1 000 00
525 17
247 03 94 10
51 64
37 54
1 95
20 00
10 00
3 30
80 00
58 82
34 98
3 059 09 251 64 173 80
$5 615 51 $3 143 52 $220 92
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule D
COMBINED STATEMENT OF INVESTMENTS
AS OF JULY 31, 1957
Interest Maturity Par
Description Rate Date Value
Book
Value
Urbana- Champaign
:
Group investments-
First Federal Savings and Loan
certificates
U. S. Savings bonds
—
Series G 2V2%
Series G 2V2%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
U. S. Treasury bonds 23^%
U. S. Treasury notes 3^%
Total group investments
Investments of separately invested funds
(Schedule E)—
First Federal Savings and Loan
certificates
U. S. Savings bonds
Series F 2.53%
Series F 2.53%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series G 2^%
Series G 2V2%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
U. S. Treasury notes 2 7/8%
U. S. Treasury notes 1^%
Total investments of separately in-
vested funds
Total Urbana-Champaign
Chicago professional colleges:
Group investments
—
Cicero Federal Savings and Loan Asso-
ciation 33^2%
First Savings and Loan Association of
Forest Park and River Forest 3K%
Home Federal Savings and Loan Asso-
ciation of Chicago 334%
Oak Park Federal Savings and Loan
Association 3M%
Ridgeland Savings and Loan Association 33^%
Total group investments
Investments of separately invested funds
(Schedule E)—
Bell Savings and Loan Association 334%
First Savings and Loan Association of
Forest Park and River Forest 3^%
Total investments of separately in-
vested funds
Total Chicago professional colleges
Chicago undergraduate division:
Group investments
Bell Savings and Loan Association 334%
Grand total (Schedule A)
15 10 000 00 $ 10 000 00
1960 20 000 00 20 000 00
1962 10 000 00 10 000 00
1967 21 500 00 21 500 00
1968 5 000 00 5 000 00
1967-72 5 000 00 5 000 00
1962 15 000 00 15 003 33
86 500 00 86 503 33
2 300 00
1961 500 00 370 00
1962 100 00 74 00
1959 1 300 00 1 300 00
1960 300 00 300 00
1961 600 00 600 00
1963 100 00 100 00
1965 1 500 00 1 500 00
1967 1 000 00 1 000 00
1968 500 00 500 00
1958 4 000 00 3 982 59
1961 1 000 00 909 68
13 200 00 12 936 27
99 700 00 99 439 60
7 500 00 7 500 00
5 000 00 5 000 00
3 000 00 3 000 00
10 000 00 10 000 00
5 000 00 5 000 00
30 500 00 30 500 00
509 02 509 02
5 000 00 5 000 00
5 509 02 5 509 02
36 009 02 36 009 02
4 000 00 4 000 00
$139 709 02 $139 448 62
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule E
COMBINED SUMMARY OF SEPARATELY INVESTED FUNDS
YEAR ENDED JULY 31, 1957
Balance, Balance,
August 1, Deduc- July 31,
Organization 1956 Additions tions 1957
Urbana- Champaign
:
Alpha Kappa Psi—building $ 444 00 $ 444 00
Alpha Phi Omega 300 00 300 00
Christian Science Organization
—
building 2 200 00 2 200 00
Electrical engineering show 1 000 00 1 000 00
Eta Kappa Nu 200 00 $ 200 00 400 00
Iota Sigma Pi 500 00 500 00
Panhellenic Council 500 00 500 00
Pi Kappa Lambda 909 68 909 68
Terrapin Club 700 00 700 00
University of Illinois Dads' Association 3 982 59 3 982 59
Women's Athletic Association 2 000 00 2 000 00
Total Urbana-Champaign 7 844 00 5 092 27 12 936 27
Chicago professional colleges:
William Furuta reserve 493 49 15 53 509 02
Women's Auxiliary reserve 5 000 00 5 000 00
Total Chicago professional colleges
. . 5 493 49 15 53 ~ 5 509 02
Grand total (Schedule A) $13 337 49 $5 107 80~ $18 445 29 1
1 All invested in securities, Schedule D.
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule F
STATEMENT OF "RESERVE FOR LOSSES ON
INVESTMENTS" ACCOUNT
URBANA-CHAMPAIGN
YEAR ENDED JULY 31, 1957
BALANCE, AUGUST 1, 1956 $3 800 00
Addition 525 17
BALANCE, JULY 31, 1957 (Schedule A) $4 325 17
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26 UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule H
ADDITIONAL UNIVERSITY ORGANIZATIONS
NOT INCLUDED IN STUDENT ORGANIZATIONS FUND
URBANA-CHAMPAIGN
Purpose and Source Type of
Organization of Members Organization
Alpha Sigma Mu Metallurgical engineering society National, honorary
American Society for Teaching public administration, stu- Local
Public Administration dents and other interested persons
Bahai Youth Group Religious Local
Beta Gamma Sigma Commerce students National, honorary
Board of Fraternity Affairs Fraternity affairs Advisory
Board of Sorority Affairs Sorority affairs Advisory
Delta Sigma Rho Forensic fraternity National, honorary
English Journal Club Discussion group Local
Faculty Players Club Dramatics Local
Finance Club Teaching Local
Free Methodist Student Religious Social
Fellowship
Hexipoecia Teaching, entomology students Local
Library Club Teaching Local
Order of the Coif Scholastic, law students Honorary
Phi Beta Kappa Scholastic, liberal arts students Honorary
Phi Delta Kappa Scholastic, education men Honorary
Phi Kappa Phi Scholastic, all academic students Honorary
Philosophy Discussion Discussion Local
Group
Phi Sigma Society Scholastic, biology students Honorary
Russian Language Club Teaching Local
Sigma Delta Psi Athletic, honor fraternity for men National
Sigma Xi Scholastic, general research students Honorary
University of Illinois Teaching Local
Science Fiction Club
University of Illinois Philatelists Local
Stamp Collectors Club
FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS NOT
OPERATING THROUGH THE STUDENT
ORGANIZATIONS FUNDS
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
J. R. Frey, Chairman
C. C. DeLong, Treasurer
R. L. Hagen, Co-Manager
Diantha K. Spires, Co-Manager
A. M. Carter, Executive Secretary
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF AUGUST 31, 1957
ASSETS
Cash:
Checking account $6 696 85
Petty cash
_
25 00 $ 6 721 85
Investments 15 512 50
Accounts receivable 120 56
Deferred expense 762 93
Office furniture and equipment 4 021 63
Total $27 139 47
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 764 11
Other 683 77 $ 1 447 88
Surplus
:
Reserved for petty cash 25 00
Reserved for 1957-58 joint project with school of music 1 200 00
Operating surplus (Schedule B) 20 444 96
Invested in office furniture and equipment 4 021 63
Total $27 139 37
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1957
BALANCE, SEPTEMBER 1, 1956 $18 942 89
Addition
:
Net income for year 1956-57 (Schedule C) 1 502 07
BALANCE, AUGUST 31, 1957 (Schedule A) $20 444 96
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1957
Regular course (Schedule D)
:
Income $18 603 76
Expense 18 353 20
Net income " $ 250 56
Extra attractions (Schedule D)
:
Income 15 742 15
Expense 14 308 39
Net income ~ 1 433 76
Other income and expense:
Other income
—
Interest on investments $384 23
Refund of 1955-56 expenditures 56 44 440 67
Other expense
Change fund loss 50 00
Contribution, school of music scholarships 500 00
Invested in office furniture and equipment 47 92
Transferred to reserve for petty cash 25 00 622 92
Net expense 182 25*
Amount transferred to surplus (Schedule B) $1 502 07
Deduct.
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule D
INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1957
Regular Extra
Total Course Attractions
Income
:
Ticket sales $34 345 91 $18 603 76 $15 742 15
Expense:
Accounting expense 390 57 233 15 157 42
Advertising 3 981 54 2 087 42 1 894 12
Attractions 21 255 51 12 400 00 8 855 51
Cash over and short 10 45 10 45
Entertainment 377 53 355 26 22 27
Hall expense 2 974 26 852 98 2 121 28
Illio and charms 221 62 221 62
Office expense 484 86 391 61 93 25
Salaries 1 047 50 1 047 50
Stage hand labor 66 10 66 10
Stationery and postage 160 83 117 71 43 12
Telephone and telegraph 115 66 66 83 48 83
Tickets and programs 1 575 16 502 57 1 072 59
Total expense 32 661 59 18 353 20 14 308 39
Net income (Schedule C) $ 1 684 32 $ 250 56 $ 1 433 76
30 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY THEATRE
J. W. Scott, Executive Director
Jean F. Anderson, Student Staff General Manager
L. M. Dahlenburg, Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF AUGUST 31, 1957
ASSETS
Cash:
Checking account $ 7 818 09
Petty cash 100 00 $ 7 918 09
Investments " 5 366 63
Properties 8 707 11
Total $21 991 83
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 659 83
Other 164 63 $ 824 46
Surplus
:
Reserved for petty cash 100 00
Operating surplus (Schedule B) 12 360 26 12 460 26
Invested in properties 8 707 1
1
Total $21 991 83
THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1957
BALANCE, SEPTEMBER 1, 1956 . $12 366 25
Addition :
Net income (Schedule C) 2 414 35
Total balance and addition 14 780 60
Deduction
:
Transferred to invested in properties reserve 2 420 34
BALANCE, AUGUST 31, 1957 (Schedule A) $12 360 26
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THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule C
INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1957
Net
Income Expense Income
Productions
:
Regular
—
The Beggar's Opera $ 3 122 90 $1 688 13 $1 434 77
A Dream Play 2 131 80 1 251 52 880 28
Macbeth 3 426 60 1 735 77 1 690 83
Quadrille 3 268 85 1 594 34 1 674 51
A Streetcar Named Desire 3 032 40 1 378 58 1 653 82
Tiger Rag 1 025 281 1 038 68 13 40*
Summer—
-
Peter Peter Pumpkin Eater 290 75 174 31 116 44
Shadow and Substance 616 00 589 09 26 91
Venus and Adonis and Woman of Paris 511 00 536 64 25 64 s
Total productions $17 425 58 $9 987 06 7 438 52
Other general operations:
Cash over and short $ 54 75
Interest on investments 44 34
Other income—miscellaneous 160 45
The workshops 306 50 $ 995 66
Accounting expense 270 33
Expendable property 618 12
General publicity 1 044 00
Office expense 1 021 23
Prizes, awards and gifts 150 16
Social activities 881 54
Subscriptions and memberships 134 90
Other general expense 474 27
Total other general operations $ 566 04 $5 590 2T 5 024 17
Amount transferred to surplus (Schedule B) $2 414 35
* Deduct, net expense.
1 Income is a part of the appropriation for the Festival of Contemporary Arts.
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
The Board of Directors of the
Illini Publishing Company
In accordance with your instructions we have examined the financial state-
ments and records of the Illini Publishing Company for the year ended June 30,
1957. We have reviewed the system of internal control and the accounting
procedures of the company and, without making a detailed audit of the transac-
tions, have examined or tested accounting records of the company and other
supporting evidences. Our examination was made in accordance with generally
accepted auditing standards and included all procedures which we considered
necessary in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet and related statements of
income and surplus present fairly the position of the Illini Publishing Company
at June 30, 1957, and the results of its operations for the year then ended, in
conformity with generally accepted accounting principles applied on a basis
consistent with that of the preceding year.
DONALD H. SKADDEN
Certified Public Accountant
August 20, 1957.
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
F. E. Schooley, Chairman, Board of Directors
Paul McMichael, General Manager
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF JUNE 30, 1957
ASSETS
Current assets:
Cash $26 657 13
Accounts receivable, net 11 737 49
Accrued interest and dividends 366 27
Inventories—-at cost 4 822 63
Inventory of repair parts (estimated) 1 200 00
Unexpired insurance 1 041 05
Supplies 919 83
Prepaid expenses 544 00 $ 47 288 40
Investments:
American Telephone and Telegraph capital stock
—
112 shares 1 16 108 87
Short-term U. S. Treasury notes 14 880 45
Notes receivable on real estate 1 600 00 32 589 32
Fixed assets:
Leasehold improvements (net) 3 697 53
Shop machinery and equipment (net) 35 886 51
Metal 7 033 13
Office equipment (net) 3 491 07 50 108 24
Total $129 985 96
LIABILITIES
Current liabilities:
Accounts payable $ 1 714 72
Accrued expenses
—
Salaries and wages $ 229 26
Vacation pay 2 001 49
Social security 142 04
Sundry 50 84 2 423 63
Employees' withholding taxes 976 25
Pension fund
—
Contribution payable
_
352 29 $ 5 466 89
General surplus, per Schedule B 124 519 07
Total $129 985 96
1 Market value of these shares as of June 30, 1957, was $19,460.00.
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED JUNE 30, 1957
BALANCE, JULY 1, 1956 $112 786 64
Addition—net profit for year, per Schedule C 11 732 43
BALANCE, JUNE 30, 1957 (Schedule A) $124 519 07
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Costs and Net
Income Expenses Income
Departmental income, costs and expenses:
The Daily Illini $ 78 780 56 $ 83 553 63 $ 4 773 07*
The Illinois Technograph 20 413 57 14 961 46 5 452 11
The Illio 55 969 00 51 715 66 4 253 34
Job printing 18 415 91 17 291 03 1 124 88
Total $173 579 04 $167 521 78 6 057 26
Other income:
Interest and dividend income $ 1 454 72
Purchase discount 434 18
General overhead—overapplied 3 735 36
Miscellaneous operating income 487 39
Total other income
Total
Other charges:
Provision for bad debts
Net income for the year (Schedule B)
* Net expense.
6 111 65
12 168
436
91
48
$11 732 43
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of
The University of Illinois Alumni Association:
We have examined the balance sheet of The University of Illinois Alumni
Association as of June 30, 1957, the related summary of current income and ex-
penditures, and the related summary of changes in current surplus and funds
balances for the year then ended. Our examination was made in accordance with
generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the
accounting records and such other auditing procedures as we considered necessary
in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures, and the related summary of changes in current
surplus and funds balances present fairly the financial position of The University
of Illinois Alumni Association at June 30, 1957 and the results of its operations
for the year then ended, in conformity with generally accepted accounting prin-
ciples applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
September 24, 1957.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
W. C. Leck, President
P. K. Bresee, Treasurer
C. E. Bowen, Secretary and Executive Director
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1957
ASSETS
Current funds:
Cash $ 35 157 88
Investments (market value, $38,450.00) 40 139 50
Accounts receivable 318 01
Total current funds $ 75 615 39
Endowment and other non-expendable funds:
Cash $ 9 505 84
Investments (market value, $224,156.33) 203 446 66
Total endowment and other non-expendable funds $212 952 50
Class secretaries' funds:
Cash $ 6 335 89
Investments (redemption value, $5,280.00) 4 950 00
Total class secretaries' funds $11 285 89
Band record fund:
Cash $ 1 801 62
Inventory 5 368 35
Total band record fund $ 7 169 97
Equipment fund:
Furniture and equipment $ 10 678 63
LIABILITIES
Current funds:
Accounts payable
—
University of Illinois $1 392 63
Other 2 617 98 $ 4 010 61
Deferred income—membership dues collected in advance 24 395 60
Current surplus, per Schedule C 47 209 18
Total current funds $ 75 615 39
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule C
—
Endowment funds—life memberships $204 752 50
Funds functioning as endowment
—
Scheidenhelm bequest $5 000 00
Lion Gardiner award 3 200 00 8 200 00
Total endowment and other non-expendable funds $212 952 50
Class secretaries' funds:
Funds balances, per Schedule C $ 11 285 89
Band record fund:
Due to the University of Illinois Foundation $ 6 000 00
Accounts payable—University of Illinois 1 27
Fund balance, per Schedule C 1 168 70
Total band record fund $ 7 169 97
Equipment fund:
Fund balance, per Schedule C $ 10 678 63
Note: This balance sheet does not include life endowment pledges receivable aggre-
gating $12,824.37 at June 30, 1957.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Income:
Membership income . $ 50 712 30
University of Illinois appropriation 72 377 00
Endowment investment income 7 590 20
Contributions—
The Athletic Association of the University of Illinois 3 000 00
Other 200 00
Interest income 1 085 00
Sundry—net (from sales of class rings, playing cards, etc.) . . . 573 49
Total income 135 537 99
Expenditures:
Publishing Alumni News $35 972 30
Membership promotion 23 764 61
Supervision and office management 20 500 24
Field activities , 19 536 72
Records department 16 146 74
Public relations 10 412 25
Retirement plan expense 4 986 71
Football booklet 940 19
Investment custodian's fee 497 46
Illini Center 283 54
Illini Union student activities 60 65
Total expenditures 133 101 41
Excess of income over expenditures—to current surplus, per
Schedule C $ 2 436 58
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT SURPLUS
AND FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Current surplus:
Balance, July 1, 1956 $44 772 60
Add—excess of income over expenditures, per Schedule B 2 436 58
Balance, June 30, 1957 (Schedule A) $47 209 18
Endowment and other non-expendable funds:
Endowment Funds
Funds— Functioning
Life as
Memberships Endowment
Balance, July 1, 1956 $202 621 50 $ 8 200 00
Add—new life memberships 3 925 00
Total 206 546 50 8 200 00
Deduct—loss on sale of securities 1 794 00
Balance, June 30, 1957 (Schedule A) $204 752 50 $ 8 20(MX)
Class secretaries' funds:
Balance, July 1, 1956 $11 016 55
Add—contributions 3 932 39
Total 14 948 94
Deduct—expenditures for classes 3 663 05
Balance, June 30, 1957 (Schedule A) $11 285 89
Band record fund:
Balance, July 1, 1956 $ 2 681 23
Add—receipts from sales of records 1 481 75
Total 4 162 98
Deduct
—
Transfer to University of Illinois for band banquet .... $2 000 00
Cost of records sold and expense of sales 994 28 2 994 28
Balance, June 30, 1957 (Schedule A) $ 1 168 70
Equipment fund:
Balance, July 1, 1956. . $10 308 16
Add—equipment acquired during the year 582 97
Total
.
10 891 13
Deduct—retirements during the year 212 50
Balance, June 30, 1957 (Schedule A) $10 678 63
HASKINS & SELLS
Certified Public Accountants
Board of Trade Building
Chicago 4
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
To the Board of Directors of the
University of Illinois Foundation:
We have examined the balance sheet of the University of Illinois Foundation
as of June 30, 1957, the related summary of current income and expenditures and
current surplus, and the related summaries of changes in funds balances for the
year then ended. Our examination was made in accordance with generally
accepted auditing standards, and accordingly included such tests of the account-
ing records and such other auditing procedures as we considered necessary in the
circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, the related summary of
current income and expenditures and current surplus, and the related summaries
of changes in funds balances present fairly the financial position of the University
of Illinois Foundation at June 30, 1957 and the results of its operations for the
year then ended, in conformity with generally accepted accounting principles
applied on a basis consistent with that of the preceding year.
HASKINS & SELLS
September 24, 1957.
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Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1957
ASSETS
Current funds:
General
—
Cash . . .
Due from The University of Illinois Alumni Asso-
ciation
Due from current restricted funds
Investments (market value, $103,888.13)
Total general
Restricted
—
Cash
Accounts receivable
Investments (market value, $52,912.63)
Total restricted
Total current funds
Endowment and other non-expendable funds:
Cash
Investments—
Stocks and bonds (market value, $614,317.77) $ 553 589 75
Farm lands 363 157 84
Total endowment and other non-expendable
funds
Plant funds:
Retirement of indebtedness—cash
Invested
—
Office equipment
Goodwin Avenue Student-Staff Apartments
(pledged to secure revenue bonds payable)
—
Land $ 55 461 46
Building 1 431 211 45
Grein land
Total invested
Total plant funds
Agency funds:
Cash
Investments (market value, $13,634.75)
Total agency funds
7 894 58
6 000 00
1 000 00
104 071 38
118 965 96
89 673 56
190 00
52 891 81
142 755 37
$ 261 721 33
4 024 92
916 747 59
$ 920 772 51
$ 24 838 83
3 354 49
1 486 672 91
172 462 23
1 662 489 63
SI 687 328 46
$ 18 734 75
14 778 88
$ 33 513 63
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Schedule A— (Concluded)
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1957
LIABILITIES
Current funds:
General
—
Accounts payable
—
University of Illinois $ 244 46
Other 502 47 $ 746 93
Reserve for dentifrice patent infringement 50 000 00
Current surplus, per Schedule B
—
Appropriated for future costs of patent developments 36 709 42
Unappropriated income from Saunders temporary
endowment 7 226 38
Unappropriated—general 24 283 23 68 219 03
Total general
Restricted—
-
Accounts payable
Due to current general funds
Funds balances, per Schedule C
Total restricted
Total current funds
Endowment and other non-expendable funds:
Principal of funds, per Schedule D
Endowment funds $ 693 509 28
Funds functioning as endowment 220 518 97
Reserve for gains and losses on pooled investments ... 6 744 26
Total endowment and other non-expendable
funds $ 920 772 51
118 965 96
1
141
111 00
000 00
644 37
142 755 37
$ 261 721 33
Plant funds:
Retirement of indebtedness—funds balance, per
Schedule E $ 24 838 83
Invested
—
Net investment in office equipment 3 354 49
Note payable, 4%, due October 1, 1957 $ 41 000 00
Revenue bonds payable, 4%, maturing quarterly to
October 1, 1973 716 161 85
Equity of University of Illinois in fund, per Schedule E 901 973 29 1 659 135 14
Total invested
Total plant funds
Agency funds:
Funds balances, per Schedule F
1 662 489 63
SI 687 328 46
% 33 513 (13
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Schedule B
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
AND CURRENT SURPLUS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Total
Unappro- Appro-
priated priated for
Income Future
from Costs of
Unappro- Saunders Patent
priated—
-
Temporary Develop- Dentifrice
General Endowment ments Patent
Income:
University of Illinois appro-
priation $31 000 00 $31 000 00
Income from investments . . 12 117 81 3 774 27
License fees and royalties
collected 32 534 87
Allocations of income for
general uses
—
Saunders temporary en-
dowment income. ... 8 000 00 8 000 00*
Dentifrice patent income 5 000 00
Designation of patent ap-
propriation for gen-
eral purposes 19 899 00
Total income 75 652 68 67 673 27
Expenditures:
Salaries 26 213 81 26 213 81
Legal fees 27 977 54 329 06
Allocation of patent legal
fees 4 670 94
Annual gift campaign ex-
pense 16 432 59 16 432 59
Office supplies and expense 2 841 53 2 841 53
Retirement plan expense . . 2 798 56 2 798 56
Traveling 1 552 61 1 251 06
Auditing 900 00 900 00
Investment counseling and
safekeeping 1 456 00 1 456 00
Other 36 80 3 75
Total expenditures .... 80 209 44 56 897 30
Excess of income over expend-
itures before distribution
of net dentifrice patent
income 4 556 76* 10 775 97
Distribution of net dentifrice
patent income—one-half
retained and one-half to
others 3 486 02*
Excess of income over expend-
itures 8 042 78* 10 775 97
Current surplus, July 1, 1956 76 261 81 13 507 26
Current surplus, June 30, 1957 $68 219 03 $24 283 23
* Deduct.
$8 063 54 $ 280 00
2 500 00 $30 034 8
5 000 00
19 899 OO^
63 54 17 119 00* 25 034 87
9 723 84 17 924 64|
4 670 94*
196 36 105 IS
33 01
5 249 26 18 062 8£
63 54 22 368 26* 6 971 9i
3 485 97 6 971 9*
63 54
7 162 84
18 882 29*
55 591 71
$7 226 38 $36 709 42
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Schedule C
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT RESTRICTED FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
AdditionsBalance,
Deficit* Contributions
July 1, and Other
1956 Receipts
Invest-
ment
Income
Deduc-
tions
Balance,
Deficit*
June 30,
1957
ilini achievement accounts 1 :
Project accounts-
General—undesignated $18 790 52 $ 4 435 702 $14 354 82
Art acquisition $ 379 50 379 50
Chimes
. 8 695 54 498 00 $ 216 07 4 856 25 4 553 36
Electronic chimes—uncommitted 8 674 46 8 674 46
Films as visual aids in teaching law 850 00 850 00
A. A. Harding awards 1 439 14 148 80 350 00 1 237 94
A. J. Harno scholarship 3 333 00 3 333 003
Harvey H. Jordan scholarship.
. . 62 61 95 00 157 61
Library enrichment 3 088 00* 10 710 11 9 832 61 4 2 210 50*
Mechanism of vision 350 00 350 00
Memorial chapel at hospital 10 00 10 00
Photosynthesis 400 00 400 00
President's emergency 355 72 3 298 53 2 842 30 811 95
Research at medical center 5 245 00 15 684 25 15 000 00 5 929 25
Hiram T. Scovill scholarship 287 00 110 00 287 00 110 00
Staff research and equipment. ... 561 50 3 050 27 7 500 00 3 888 23*
Student activity grants-in-aid
—
Undesignated 4 398 50 4 398 50
Baseball 61 00 61 00
Basketball 514 00 514 00
Debate 10 00 10 00
Dramatics 66 50 66 50
Football 2 460 59 2 460 59
Music 179 00 179 00
Publications 259 00 259 00
Student leadership 349 00 349 00
Track and cross country 139 00 139 00
Other sports 71 00 71 00
Vocational guidance and
counseling 500 00 500 00
War memorial scholarships 2 313 00 10 070 50 10 000 00 2 383 50
Total project accounts 40 095 03 61 237 01 216 07 58 826 36 42 72J~75~
Other accounts—
Air Foundation scholarships 1 100 00 1 100 00
Art gallery 250 00 24 179 50 2 45 24 431 95
Art gallery architectural services .
.
780 94 780 94
Dean's account—College of Medi-
cine 2 502 76 1 325 50 400 00 3 428 26
A. Epstein and Sons civil engineer-
ing award 1 000 00 1 000 00
Lois Wells Irwin fellowship 500 00 500 00
* Deduct.
1 Certain changes have been made in the classifications of Illini achievement and other accounts from those pre-
[ously reported. These reclassifications result in showing all contributions arising through organized campaigns of the
jundation as Illini achievement project accounts.
2 Denotes excess of designations of fund uses over undesignated contributions received during the year. Undesig-
ned contributions aggregated $27,070.77 for the year ended June 30, 1957.
3 Transferred to endowment and other non-expendable funds.
4 Includes $6,000.00 second installment paid under a contract entered into by the Foundation to acquire the Carl
indburg library for the University of Illinois. This contract provides for three additional annual installments of
,000.00 each, which may be prepaid at the option of the Foundation; in the opinion of the officers of the Founda-
an, contributions expected to be received during future years will be sufficient to meet the installments as they
icome due.
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Schedule C — (Continued)
Balance, Additions Balance,
Deficit* Contributions Invest- Deficit*
July 1, and Other ment Deduc- June 30,
1956 Receipts Income tions 1957
Illini achievement accounts 1 (Con-
cluded) :
Other accounts (Concluded)
—
Maintenance of Racheff metal-
lurgical studies $ 1 000 00
Leon F. Moldavsky scholarship . . 500 00
Mr. and Mrs. Edward North me-
morial scholarship 750 00
Phyllis Pierce Ruettinger scholar-
ship 500 00
Smith-Douglass scholarships in
agriculture $9 821 /l 1 25 1222 77 $ 2 1U9 d»
Undergraduate scholarships pro-
vided by business and industry 300 00 11 700 00 8 400 00
Irma E. Voight estate—uncom-
mitted 4 410 00
Total other accounts 13 374 47 47 247 19 225 22 14 290 32
Total Illini achievement ac-
counts 53 469 50 108 484 20 441 29 73 116 68
Other gifts1 :
Roger Adams portrait 789 60
Winston E. Black memorial . 139 00
City planning and landscape archi-
tecture alumni 2 000 00 325 50
College of Agriculture editorial
services 200 00
Consumers buying behavior research 1 460 68 1 266 21
Dean's account—College of Den-
tistry 638 03
Dean's account—School of Nursing 50 00 76 15 14 50
Foreign students' Christmas enter-
tainment 158 25 963 43 1 084 13
Hospital work simplification 500 00 500 00
Alfred D. Huston memorial awards 10 00
Earl G. Kustner memorial heart re-
search 100 00 100 00 100 00
E. W. Lehmann scholarship 1 332 00 15 00
Marketing—advertising research . . . 425 00 425 00
Marketing symposium 1 831 20 37 00
L. J. Norton memorial 500 00
Radio listening research 165 47 1 ' y°
Abraham Rattner portfolio publica- nMe
tion 3 075 00 3 07a 00
Lisle A. Rose memorial 1 354 50 685 50 100 00
W. C. Rose portrait 381 18
Senior class of 1952 scholarships 508 61
Student rehabilitation program. ... 315 00 11 943 03 10 719 83
J. T. Trebilcock memorial 695 50 102 00 750 00-
Dean Turner student aid 255 00 500 00 500 00
Harley J. VanCleave memorial loans 25 00 75 00 100 00
Isabella B. Wallace student aid 123 00
Harriet B. Ward music library 62 15 100 00 °9 85
Total other gifts 13 001 14 18 670 14 18 985 01
1 Certain changes have been made in the classifications of Illini achievement and other accounts from those p:
viously reported. These reclassifications result in showing all contributions arising through organized campaigns
oi
Foundation as Illini achievement project accounts.
2 Transferred to endowment and other non-expendable funds.
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Schedule C — (Concluded)
Balance,
Deficit*
July 1,
1956
Additions
Contributions Invest-
and Other ment
Receipts Income
Deduc-
tions
Balance,
Deficit*
June 30,
1957
Endowment income:
Donald W. Doerscher memorial
award $ 2 83
Lott Herrick scholarship 983 29
Lois Wells Irwin fellowship
Elijah Jordan philosophy collection 160 23
Harvey H. Jordan scholarship 169 66
Lincoln room 110 27
Charles E. Merriam scholarships ... 2 498 10
Willie H. Rankin scholarship 939 68
Clara Y. Shaw scholarships and re-
search 685 54
Other 2 083 44 24 80
34 01
702 37
125 00
96 55
179 74
46 70
946 37
153 82
512 61
645 31
$ 104 88
1 200 00
2 159 78
Total endowment income 7 633 04 24 80 442 48
>peration of endowment properties
:
Shaw farms 11
Wilkinson farm
389 32 26 842 30 11 432 37
755 12
Total operation of endow-
ment properties 11 389 32 26 842 30
36 84
685 66
125 00
151 90
349 40
156 97
244 47
093 50
4 198 15
1 593 77
3 464 66 13 635 66
26 799 25
755 12=
12 187 49 26 044 13
Total (Schedule A) $85 493 00 $154 021 44 $9 883 77 $107 753 84 $141 644 37
Deduct.
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Schedule D
SUMMARY OF CHANGES IN ENDOWMENT AND OTHER
NON-EXPENDABLE FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Balance,
_
July 1, Contribu-
1956 tions
Additions
Other
Balance,
June 30,
1957
Endowment funds:
Donald W. Doerscher memorial award $ 1 075 00 $ 25 00 $ 1 100 00
A. J. Harno scholarship 4 843 32 $3 333 00 1 8 176 32
Lott Herrick scholarship 21 100 00 1 500 00 22 600 00
Lois Wells Irwin fellowship 8 312 50 8 312 50
Elijah Jordan philosophy collection 3 000 00 49 18 3 049 18
Harvey H. Jordan scholarship 5 700 00 5 700 00
Lincoln room 1 473 50 25 00 1 498 50
Charles E. Merriam scholarships 32 992 02 26 398 84 59 390 86
Charles J. Merriam patent development 8 271 60 8 271 60
Mr. and Mrs. Edward North scholarship ... 17 050 00 17 050 00
Willie H. Rankin scholarship 39 395 25 39 395 25
Clara Y. Shaw scholarships and research. . . 469 519 29 94 13 469 613 42
Earle J. Wheeler scholarship 11 525 00 11 525 00
George E. and Anna J. Wilkinson scholarship 30 000 00 30 000 00
Other 6 315 65 151100 7 826 65
Total
Reserve for gains and losses on group invest-
ments
Total endowment funds
Funds functioning as endowment:
Henrietta Curtis Hill Braucher scholarships
and research 10 600 00 10 600 00
Annetta Ayers Saunders 178 947 50 178 947 50
Other 23 088 43 4 973 26 2 909 783 30 971 47
Total 202 035 93 15 573 26 2 909 78 220 518 97
Reserve for gains and losses on group invest-
ments 6 762 79 6 762 79*' 2
Total funds functioning as endowment.
.
208 798 72 15 573 26 3 853 01* 220 518 97
Reserve for gains and losses on pooled invest-
ments 6 744 26 6 744 26
Total (Schedule A) $827 651 66 $86 907 23 $6 213 62 $920 772 51
618 842 31
10 63
71 333 97 3 333 00 693 509 28
10 63*> 2
618 852 94 71 333 97 3 322 37 693 509 28
Deduct.
Represents transfer of contributions for endowment purposes from Ulini achievement accounts.
Transferred to reserve for gains and losses on pooled investments.
Includes $750.00 transfer of contributions for endowment purposes from Illini achievement accounts.
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Schedule E
SUMMARY OF CHANGES IN PLANT FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Unexpended
Plant
Funds
Balance
Balance for
Retirement of
Indebtedness
Equity of
University
of Illinois
in Invested
Plant Funds
ALANCE, JULY 1, 1956 $ 28 173 55
dditions:
Received from University of Illinois
—
Rental payments
—
For principal of indebtedness 27 795 18
For interest on indebtedness 29 344 82
Additional payments in connection with acquisi-
tion of Grein land
—
For principal of indebtedness 41 000 00
For interest on indebtedness 1 881 45
Other 8 782 23
For payment of rental on Arbor suites 49 002 00
For payment of miscellaneous charges 293 70
Transferred from unexpended plant funds 24 838 83 H
Total balance and additions 161 434 10
eductions
:
Retirement of indebtedness 68 795 18
Interest charges 31 226 27
Rental payments 49 002 00
Repairs and maintenance 3 334 72
Additional costs on purchase of Grein land 8 782 23
Miscellaneous charges 293 70
Total 161 434 10
ALANCE, JUNE 30, 1957 (Schedule A) Nil
$824 395 88
27 795 18
41 000 00
8 782 23
$24 838 83
24 838 83 901 973 29
$24 838 83 $901 973 29
Deduct.
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Schedule F
SUMMARY OF CHANGES IN AGENCY FUNDS BALANCES
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 1957
Description
Balance,
July 1,
1956 Additions Deductions
Balance,
June 30,
1957
:ate-wide 4-H Club funds:
Memorial state camp $ 5 837 12 $11 268 21 $13 484 67
Northern camp 6 301 66 11 746 23 10 475 54
Southern camp 2 512 59 8 791 99 10 329 58
Western camp 3 869 58 15 798 52 17 347 11
Rock River camp 4 262 48 7 930 07 9 928 65
Undesignated 2 774 24 853 60 2 719 84
Total State-wide 4-H Club funds 25 557 67 56 388 62 64 285 39
acuity-Graduate Student Center fund . . . 15 372 96 479 77 1
Total (Schedule A) $40 930 63
620 66
572 35
975 00
320 99
263 90
908 00
17 660 90
15 852 73
$56 868 39 $64 285 39 $33 513 63
1 Income from investments.
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cSUMMARY
Student Organizations Fund— Urbana-Champaign
The Student Organizations Fund was established in 1923 to handle the 1'imds
and accounts of all student organizations and groups which do not maintain
houses. These organizations and groups include class organizations and activities;
honorary, professional or departmental fraternities and clubs; and various general
student activities. The services of the fund are also available to extracurricular
activity enterprises and other organizations having faculty or graduate officers,
exclusive of groups maintaining houses. There are 261 organizations operating
through this fund as listed in Schedule G.
The operations of this fund are supervised by an Executive Board consisting
of four members elected by representatives of organizations participating in the
fund and two ex officio officers, the Dean of Students as Secretary of the Senate
Committee on Student Affairs and the Vice-President and Comptroller as Treas-
urer of the Student Organizations Fund. This board manages the fund in accord-
ance with rules adopted by the organization representatives. All organizations
voluntarily using the services of the fund, as well as those required to do so, agree
to abide by the regulations governing its operation. Deposits and disbursements
of funds, accounting and financial reports are handled by the University Business
Office. The Vice-President and Comptroller acts as treasurer of the student organi-
zations fund under the rules of the University and by authority of but without
liability on the part of the Board of Trustees.
Chicago Organizations Fund
The Chicago Organizations Fund was established in 1934, on a comparable
basis, for organizations located in Chicago. This fund included the organizations
at the undergraduate division for the years 1946-47 through 1951-52. Beginning in
1952-53, however, this fund has included only organizations at the professional
colleges. The Executive Board consists of a Secretary, the Business Manager of
the Chicago Colleges and Divisions acting for the Vice-President and Comptroller
as Treasurer, and five members elected from the representatives of the 103 various
organizations listed in Schedule G.
Chicago Undergraduate Division Organizations Fund
The President of the University authorized the establishment of the Chicago
Undergraduate Division Student Organizations Fund beginning in 1952-53. The
Executive Board consists of a Secretary, the Assistant to the Business Manager at
the Chicago Undergraduate Division acting for the Vice-President and Comp-
troller as Treasurer, and three other members elected from the representatives
of the 58 various organizations listed in Schedule G.
The accounts of all of the above funds for the year were audited
by the Auditor of the University, and his reports are on file.
Related Organizations
Four organizations closely related to the University of Illinois are managed
by separate boards consisting of staff members, students or alumni of the
University. These organizations are:
The University Concert and Entertainment Board which presents the Star
Course and a number of extra presentations by well-known artists.
The University Theatre which presents a series of stage plays and operettas
under the direction of members of the speech faculty.
The Illini Publishing Company which publishes The Daily Illini, student
newspaper; The Illio, student yearbook; and The Illinois Technograph; and
operates station WPGU. It also does a small amount of job printing. The Uni-
versity Press and Print Shop are not connected with the Illini Publishing
Company.
The University of Illinois Alumni Association which carries on various activi-
ties for students and alumni.
Tlie accounts oj the first two organizations supervised by separate
hoards were audited by the Auditor of the University, while the
accounts of the last tioo organizations supervised by separate boards
were audited by independent certified public accountants. Summary
financial statements oj all oj these organizations are also included
in this report.
FINANCIAL SUMMARIES
Detailed financial reports are included in the body of this report. Following
is a comparative summary of the gross assets, income and expenditures for the
years 1958-59 and 1957-58.
Organization 1958-59 1957-58
Student Organizations Funds:
Gross assets—
Urbana-Champaign % 148 621 $139 003
Chicago professional colleges 67 751 71 436
Chicago undergraduate division 5 811 4 696
Income
—
Urbana-Champaign 370 042 369 889
Chicago professional colleges 199 736 168 669
Chicago undergraduate division 55 671 42 210
Expenditures
—
Urbana-Champaign 361 930 354 928
Chicago professional colleges 204 324 158 246
Chicago undergraduate division 54 644 47 784
University Concert and Entertainment Board:
Gross assets 34 270 29 035
Income 42 524 42 634
Expenditures 40 471 40 483
The University Theatre:
Gross assets 27 214 25 269
Income 16 536 16 874
Expenditures 13 878 14 308
Illini Publishing Company:
Gross assets 140 490 126 730
Income 184 825 169 483
Expenditures 175 890 172 220
The University of Illinois Alumni Association:
Gross assets 325 135 318 836
Income 154 347 152 327
Expenditures
_
148 283 154 513
Total, all organizations:
Gross assets 749 292 715 005
Income 1 023 681 962 086
Expenditures % 999 420 $942 482
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
YEAR 1958-59
URBANA-CHAMPAIGN EXECUTIVE BOARD
L. W. Arentsen, Chairman M. J. Weaver
W. H. Carson, Jr. F. H. Turner, Secretary
Audrey M. Ostrom H. O. Farber, Treasurer
In charge of matters relating to the fund
for the Dean of Students:
V. J. Hampton, Assistant Dean of Students
In charge of matters relating to the fund
in the Business Office:
L. M. Dahlenburg, Assistant Treasurer
CHICAGO EXECUTIVE BOARDS
Professional Colleges
C. A. Johnson, Chairman Don Summers
D. L. Deardorff Glen Tomlinson
S. S. Flores M. J. Galbraith, Secretary
H. A. Hazleton, Treasurer
Undergraduate Division
B. Goldman, Chairman F. W. Ulatowski
Dorothy M. Giller W. O. Brown, Secretary
R. E. Porter, Treasurer
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule A
COMBINED BALANCE SHEET
AS OF JULY 31, 1959
Total
Urbana-
Champaign
Chicago
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
ASSETS
Cash $ 53 038 49 $ 22 021 14 $29 206 01
Investments (Schedule D)
:
Group investments 138 310 25 96 310 25 38 000 00
Investments of separately in-
vested funds 8 952 93 8 408 01 544 92
Total investments 147 263 18 104 718 26 38 544 92
Equipment 21 881 40 21 881 40
Grand total $222 183 07 $148 620 80 $67 750 93
LIABILITIES
Organizations balances:
Expendable (Schedule B) $174 810 33 $106 560 64 $62 622 91
Separately invested funds
(Schedule E) 8 952 93 8 408 01 544 92
Total organizations balances. . 183 763 26 114 968 65 63 167 83
Service account (Schedule C) 11 722 90 6 955 24 4 583 10
Reserve for losses on investments
(Schedule F) 4 815 51 4 815 51
Invested in fixed assets 21 881 40 21 881 40
Grand total $222 183 07 $148 620 80 $67 750 93 $5 811 34
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule B
COMBINED SUMMARY OF ORGANIZATIONS
EXPENDABLE BALANCES
YEAR ENDED JULY 31, 1959
Balance,
August 1,
1958 Receipts
Disburse-
ments
Balance,
July 31,
1959
Urbana- Champaign
(Schedule G) $ 98 449 13
Chicago (Schedule G)
:
Professional colleges 67 211 00
Undergraduate division 4 599 39
Total (Schedule A) $170 259 52
$370 041 32 $361 929 81 $106 560 64
199 736 04
55 671 29
204 324 13
54 643 90
62 622 91
5 626 78
$625 448 65 $620 897 84 $174 810 33
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule C
COMBINED STATEMENT OF "SERVICE" ACCOUNTS
FOR THE YEAR 1958-59
Chicago
Total
Urbana-
Champaign
Profes- Under-
sional graduate
Colleges Division
BALANCE, AUGUST 1, 1958 $10 493 80
Additions:
Interest on investments
From organizations (service charges)
.
Lapsed from deactivated organizations
Total additions
Total balance and additions
Deductions:
Scholarship grant 2 000 00
Services of business office and dean of
students office 1 540 00
"Code on Undergraduate Student
Affairs" printing 712 43
Printing and stationery 567 58
To increase reserve for losses on invest-
ments to 5% of total group invest-
ments 490 51
Student organizations annual report
(printing) 432 31
Surety bond (5 years) 382 50
Maintenance of check signing machine . . 20 00
Organization identification stamps 7 30
Safety deposit box rental 3 30
Stenographic services
Total deductions
BALANCE, JULY 31, 1959 (Schedule A)
$6 699 04 $3 698 53 $ 96 23
4 112 06
3 252 02
23 65
2 580 40
3 160 65
1 391 66 140 00
91 37
23 65
7 387 73 5 741 05 1 391 66 255 02
17 881 53 12 440 09 5 090 19 351 25
2 000 00
1 200 00
712 43
524 33
490 51
300 00 40 00
43 25
268 48 92 84 70 99
258 50 71 00 53 00
20 00
7 30
3 30
2 70 2 70
6 158 63 5 484 85 507 09 166 69
$11 722 90 $6 955 24 $4 583 10 $184 56
UNIVERSITY OF ILLINOIS
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule D
COMBINED STATEMENT OF INVESTMENTS
AS OF JULY 31, 1959
Interest Maturity Par Book
Description Rate Date Value Value
Urbana-Champaign
:
Group investments—
First Federal Savings and Loan
account %%%
l\ S. Savings bonds-
Series G 23^%
Series G 2^%
Series K 2.76%
Series K 2.76%
U. S. Treasury bonds 23^%
U. S. Treasury bonds 3%
U. S. Treasury notes 3%%
Total group investments
Investments of separately invested funds
(Schedule E)—
First Federal Savings and Loan
accounts 3^% 2 100 00 2 100 00
U. S. Savings bonds
—
Series F 2.53%
Series F 2.53%
$10 000 00 $10 000 00
1960 20 000 00 20 000 00
1962 10 000 00 10 000 00
1967 21 500 00 21 500 00
1968 5 000 00 5 000 00
1967-72 5 000 00 5 000 00
1964 10 000 00 9 810 25
1962 15 000 00 15 000 00
96 500 00 96 310 25
Series H 3^%
Series K 2.76%
1961 500 00 370 00
1962 100 00 74 00
1968 1 000 00 1 000 00
1965 1 500 00 1 500 00
1967 1 000 00 1 000 00
1968 500 00 500 00
1966 1 000 00 954 33
1961 1 000 00 909 68
Series K 2.76%
Series K 2.76%
U. S. Treasury bonds 3%
U. S. Treasury notes W2J0
Total investments of separately in-
vested funds 8 700 00 8 408 01
Total Urbana-Champaign 105 200 00 104 718 26
Chicago professional colleges:
Group investments
—
Cicero Federal Savings and Loan Asso-
ciation 4% 10 000 00 10 000 00
Clyde Savings and Loan Association. . . 4% 5 000 00 5 000 00
First Savings and Loan Association of
Forest Park and River Forest 4% 5 000 00 5 000 00
Home Federal Savings and Loan Asso-
ciation of Chicago 3%% 3 000 00 3 000 00
Oak Park Federal Savings and Loan
Association 3%%
Ridgeland Savings and Loan Association 4%
Total group investments
Investments of separately invested funds
(Schedule E)—
Bell Savings and Loan Association 33^2%
Total Chicago professional col-
leges
Chicago undergraduate division:
Group investments
Bell Savings and Loan Association 3}4%
Grand total (Schedule A)
10 000 00
5 000 00
10 000 00
5 000 00
38 000 00 38 000 00
544 92 544 92
38 544 92 38 544 92
4 000 00 4 000 00
$147 744 92 $147 263 18
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule E
COMBINED SUMMARY OF SEPARATELY INVESTED FUNDS
YEAR ENDED JULY 31, 1959
Organization
Balance, Balance,
August 1, Addi- Deduc- July 31,
1958 tions tions 1959
Urbana- Champaign
:
Alpha Kappa Psi—building $ 444 00 $ 444 00
Christian Science Organization
—
building 2 200 00 $2 200 00
Electrical engineering show 1 000 00 1 000 00
Eta Kappa Nu 400 00 400 00
Iota Sigma Pi 500 00 500 00
Panhellenic Council 500 00 500 00
Pi Kappa Lambda 909 68 $1 000 00 1 909 68
Terrapin Club 700 00 700 00
University High School 954 33 954 33
Women's Sports Association 2 000 00 2 000 00
Total Urbana-Champaign 8 653 68 1 954 33 2 200 00 8 408 01
Chicago professional colleges:
William Furuta reserve 526 34 18 58 544 92
Grand total (Schedule A) $9 180 02 SI 972 91 $2 200 00 $8 952 93 1
All invested in securities (Schedule D).
STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule F
STATEMENT OF "RESERVE FOR LOSSES ON
INVESTMENTS" ACCOUNT
URBANA-CHAMPAIGN
YEAR ENDED JULY 31, 1959
BALANCE, AUGUST 1, 1958 $4 325 00
Addition 490 51
BALANCE, JULY 31, 1959 (Schedule A) $4 815 51
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STUDENT ORGANIZATIONS FUNDS
Schedule H
UNDERGRADUATE STUDENT ORGANIZATIONS
NOT INCLUDED IN STUDENT ORGANIZATIONS FINANCIAL REPORT
URBANA-CHAMPAIGN
Purpose and Source Type of
Organization of Members Organization
Alpha Sigma Mu Metallurgical engineering society National, honorary
American Chemical Society Chemistry students National, profes-
sional
Apostolic Christian Bible Religious Local
Class
Army R.O.T.C. Drum and Army R.O.T.C. students Local, social
Bugle Corps
Astronomical Society Students Local, social
Bahai Youth Group Religious Local
Beta Gamma Sigma Commerce students National, honorary
Board of Fraternity Affairs Fraternity affairs Advisory
Board of Panhellenic Affairs Sorority affairs Advisory
Delta Phi Alpha Students in German National, honorary
Delta Sigma Rho Forensic fraternity National, honorary
Estonian Students Estonian students Local, social
Association
Freshman Council Freshman class Local, advisory
Humanist Society To gain support for humanism as a
way of life
Social
Illini Forensic Association Speech students Local, social
Illini Readers Students Local
Industrial Engineering Industrial engineering students National, profes-
Society sional
Lithuanian Students Lithuanian students Local, social
Society
Omega Psi Phi Negro fraternity Social
Phi Beta Kappa Scholastic, liberal arts students Honorary
Phi Delta Kappa Scholastic, education men Honorary
Phi Kappa Phi Scholastic, all academic students Honorary
Portuguese Club To increase understanding of Portu-
guese language and people
Social
Russian Language Club Teaching Local
Semper Fidelis Society Marine (N.R.O.T.C.) students Local, social
Sigma Xi Scholastic, general research students Honorary
Students for World Peace Understanding and publicizing
foreign policy
Philatelists
Local, social
University of Illinois Stamp Local
Collectors Club
Women's Sports and Dance Women students Local, advisory
Council
FINANCIAL STATEMENTS OF ORGANIZATIONS NOT
OPERATING THROUGH THE STUDENT
ORGANIZATIONS FUNDS
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
P. E. Yankwich, Chairman
C. C. DeLong, Treasurer
J. W. Glass, Co-Manager
N. H. Smith, Co-Manager
A. M. Carter, Executive Secretary
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF AUGUST 31, 1959
ASSETS
Cash:
Checking account $ 8 285 30
Pettv cash
—
On hand $64 00
Vouchers in process 11 00 75 00 $ 8 360 30
Notes receivable 300 00
Investments 19 980 13
Deferred expense 1 183 35
Equipment 4 446 22
Total $34 270 00
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 1 106 35
Other 1 379 78 $ 2 486 13
Deferred income 2 664 00
Surplus
:
Reserved for petty cash 75 00
Invested in equipment 4 446 22
Operating surplus (Schedule B) 24 598 65 29 119 87
Total $34 270 00
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1959
BALANCE, SEPTEMBER 1, 1958 $22 596 13
Addition
:
Net income for year 1958-59 (Schedule C) 2 052 52
Total balance and addition 24 648 65
Deduction
:
Transferred to reserve for petty cash 50 00
BALANCE, AUGUST 31, 1959 (Schedule A) $24 598 65
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UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1959
Regular course (Schedule D)
:
Income $18 133 25
Expense 17 686 77
Net income $ 446 48
Extra attractions (Schedule D)
:
Income 23 863 67
Expense 20 674 37
Net income 3 189 30
Other income and expense:
Other income
—
Interest on investments $ 518 79
Concessions income 8 39 527 18
Other expense
Scholarship grant 1 000 00
Invested in equipment 717 00
Additional 1957-58 expenses 393 44 2 110 44
Net income 1 583 26*
Amount transferred to surplus (Schedule B) $2 052 52
Deduct.
UNIVERSITY CONCERT AND ENTERTAINMENT BOARD
Schedule D
INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1959
Regular Extra
Total Course Attractions
Income:
Ticket sales $40 823 65 $18 133 25 $22 690 40
Contribution, School of Music 1 173 27 1 173 27
Total income 41 996 92 18 133 25 23 863 67
Expense:
Accounting expense 410 18 172 68 237 50
Advertising 3 964 82 1 737 06 2 227 76
Attractions 25 710 00 11 600 00 14 110 00
Cash over and short 22* 22*
Entertainment 858 00 403 35 454 65
Hall expense 3 015 19 945 10 2 070 09
Illio and charms 223 79 223 79
Office expense 528 17 401 65 126 52
Salaries 1 100 00 1 100 00
Stage hand labor 224 30 72 50 151 80
Stationery and postage 402 66 222 63 180 03
Telephone and telegraph 88 70 42 29 46 41
Tickets and programs 1 666 73 597 12 1 069 61
Travel 168 82 168 82
Total expense 38 361 14 17 686 77 20 674 37
Net income (Schedule C) $ 3 635 78 $ 446 48 $ 3 189 30
Deduct.
30 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY THEATRE
J. W. Scott, Executive Director
Margaret J. Heino, Student Staff General Manager
L. M. Dahlenburg, Treasurer
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF AUGUST 31, 1959
ASSETS
Cash:
Checking account $11 331 97
Petty cash 100 00 $11 431 97
Investments 5 366 63
Deferred expense 678 12
Properties 9 737 65
Total $27 214 37
LIABILITIES
Accounts payable:
University of Illinois $ 820 71
Other
_
382 05 $ 1 202 76
Surplus:
Reserved for petty cash 100 00
Invested in properties 9 737 65
Operating surplus (Schedule B) 16 173 96 26 011 61
Total $27 214 37
THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED AUGUST 31, 1959
BALANCE, SEPTEMBER 1, 1958 $14 329 26
Addition
:
Net income (Schedule C) 2 657 79
Total balance and addition 16 987 05
Deduction
:
Transferred to invested in properties reserve 813 09
BALANCE, AUGUST 31, 1959 (Schedule A) $16 173 96
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THE UNIVERSITY THEATRE
Schedule C
INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED AUGUST 31, 1959
Net
Income Expense Income
Productions:
Regular
—
Condition Three $ 477 83 1 $ 487 32 $ 9 49*
Othello 2 356 45 1 724 43 632 02
Six Characters in Search of An Author 2 159 40 831 20 1 328 20
The Imaginary Invalid 2 907 50 1 311 89 1 595 61
The Matchmaker 3 776 90 1 815 26 1 961 64
Winterset 2 496 30 1 460 71 1 035 59
Summer
A Trip Abroad 474 00 600 33 126 33
"
Puss In Boots 462 50 434 49 28 01
The Cave Dwellers 715 00 559 66 155 34
Total productions. . . $15 825 88 $9 225 29 6 600 59
Other general operations:
Interest on investments $ 150 00
Other income—-miscellaneous 146 40
The workshops 406 50 $ 818 30
Cash over and short 7 00 6 28
Accounting expense 223 14
Expendable propertv 131 76
General publicity . 1 148 34
Office expense 752 97
Prizes, awards and gifts 190 43
Social activities 786 47
Subscriptions and memberships 149 40
Other general expense 445 61
Total other general operations $ 709 90 $4 652 70 3 942 80*
Amount transferred to surplus (Schedule B) $2 657 79
* Deduct, net expense.
1 Net income is a part of the appropriation for the Festival of Contemporary Arts.
ACCOUNTANTS' CERTIFICATE
The Board of Directors
Illini Publishing Company
In accordance with your instructions we have examined the financial state-
ments and records of the Illini Publishing Company for the year ended June 30,
1959. We have reviewed the system of internal control and the accounting pro-
cedures of the company and, without making a detailed audit of the transactions,
have examined or tested accounting records of the company and other supporting
evidences. Our examination was made in accordance with generally accepted
auditing standards and included all procedures which we considered necessary in
the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet and related statements of
income and surplus present fairly the position of the Illini Publishing Company
at June 30, 1959, and the results of its operations for the year then ended, in
conformity with generally accepted accounting principles applied on a basis con-
sistent with that of the preceding year.
Respectfully,
SKADDEN and ZIMMERMAN
Certified Public Accountants
August 7, 1959
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ILLINI PUBLISHING COMPANY
F. E. Schooley, Chairman, Board of Directors
Paul McMichael, General Manager
Schedule A
BALANCE SHEET AS OF JUNE 30, 1959
ASSETS
Current assets:
Cash $30 539 32
Accounts receivable—net 13 991 02
Accrued interest and dividends 297 50
Inventories—at cost 4 316 12
Inventory of repair parts—estimated 1 200 00
Unexpired insurance 1 372 24
Supplies 447 18
Prepaid expenses
_
530 00 $ 52 693 38
Investments
:
Common stocks 34 306 75
Fixed assets:
Leasehold improvement—net 2 465 03
Shop machinery and equipment—net. 35 785 21
Metal 6 930 23
Office equipment—net 3 998 83
Station WPGU equipment—net 4 310 70 53 490 00
Total $140 490 13
LIABILITIES
Current liabilities:
Accounts payable $ 1 243 77
Accrued expenses
—
Salaries and wages $ 728 95
Vacation pay 2 562 61
Social security 172 89
Sundry 151 25 3 615 70
Employees' witholding taxes 1 092 68 $ 5 952 15
General surplus, per Schedule B 134 537 98
Total $140 490 13
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule B
ANALYSIS OF SURPLUS ACCOUNT
YEAR ENDED JUNE 30, 1959
BALANCE, JULY 1, 1958 $121 781 94
Additions
:
Net profit for year, per Schedule C $ 8 934 85
Net assets of Station WPGU, July 1, 1958 3 821 19 12 756 04
BALANCE, JUNE 30, 1959 (Schedule A) $134 537 98
UNIVERSITY OF ILLINOIS
ILLINI PUBLISHING COMPANY
Schedule C
SUMMARY OF INCOME AND EXPENSE
YEAR ENDED JUNE 30, 1959
Costs and Net
Income Expenses Income
Departmental income, costs and expenses:
Daily Illini $ 81 806 14 $ 90 159 83 $ 8 353 69*
Illio. 54 513 64 45 525 78 8 987 86
Station WPGU 11 857 29 9 366 28 2 491 01
Technograph 11 620 06 11 229 21 390 85
Job printing 16 939 62 16 333 55 606 07
Total $176 736 75 $172 614 65 4 122 10
Other income:
Gain on sale of securities $ 5 364 19
Interest and dividend income 1 522 00
Miscellaneous operating income 648 57
Purchase discount 553 78
Total other income 8 088 54
Total 12 210 64
Other charges:
Difference between actual costs and those
assigned to production 2 677 75
Provision for bad debts 598 04
Total other charges 3 275 79
Net income for the year (Schedule B) $ 8 934 85
* Net expense.
ERNST & ERNST
231 South LaSalle Street
Chicago 4, 111.
ACCOUNTANTS' REPORT
Board of Directors
The University of Illinois
Alumni Association
Urbana, Illinois
We have examined the financial statements of The University of Illinois
Alumni Association for the year ended June 30, 1959. Our examination was made
in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly in-
cluded such tests of the accounting records and such other auditing procedures
as we considered necessary in the circumstances.
In our opinion, the accompanying balance sheet, summary of current income
and expenditures, and summary of changes in current surplus and funds balances
present fairly the financial position of The University of Illinois Alumni Associa-
tion at June 30, 1959, and the results of its operations for the year then ended,
in conformity with generally accepted accounting principles applied on a basis
consistent with that of the preceding year.
ERNST & ERNST
Chicago, Illinois
August 4, 1959
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36 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
S. D. Daniels, President
P. K. Bresee, Treasurer
C. E. Bowen, Secretary and Executive Director
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1959
ASSETS
Current funds:
Cash . $ 41 858 30
Marketable securities—at cost less bond premium amortiza-
tion (market price $37,737.50)—
United States Treasury bonds $10 054 16
Corporate bonds 30 064 00 40 118 16
Accounts receivable 1 276 00
Total current funds $ 83 252 46
Endowment funds:
Cash $ 5 872 93
Marketable securities—-at cost less bond premium amortiza-
tion (market price $272,582.56)—
United States Government securities $70 200 66
Corporate bonds 81 530 39
Preferred and common stocks 66 054 61 217 785 66
Total endowment funds $223 658 59
Class secretaries' funds:
Cash $ 8 048 30
United States Treasury bond—at cost (market price $4,618.75) 4 684 38
Total class secretaries' funds $ 12 732 68
Band record fund:
Cash $ 2 201 73
Inventory of band records—at cost 2 445 30
Total band record fund $ 4 647 03
Equipment fund 1 :
Furniture and fixtures $ 844 01
1 Additional equipment in use costing $15,004.61 was purchased from appropriations by the Univer-
sity of Illinois and is carried on the books of the University.
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule A
BALANCE SHEET, JUNE 30, 1959
LIABILITIES
Current funds:
Accounts payable $ 10 168 55
Deferred income—membership dues collected in advance 21 996 62
Current surplus (Schedule B) 51 087 29
Total current funds $ 83 252 46
Endowment funds:
Funds balances (principal) (Schedule B)
—
Endowment funds—life memberships $215 458 59
Funds functioning as endowments
—
Scheidenhelm bequest $5 000 00
Lion Gardiner bequest 3 200 00 8 200 00
Total endowment funds $223 658 59
Class secretaries' funds:
Accounts payable $ 582 45
Funds balances (Schedule B) 12 150 23
Total class secretaries' funds $ 12 732 68
Band record fund:
Advance from University of Illinois Foundation $ 1 500 00
Account payable 1 309 37
Reserve for expenses of the Association 821 00
Fund balance (Schedule B) 1 016 66
Total band record fund $ 4 647 03
Equipment fund 1 :
Fund balance (Schedule B) $ 844 01
38 UNIVERSITY OF ILLINOIS
THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule B
SUMMARY OF CHANGES IN CURRENT SURPLUS
AND FUNDS BALANCES
YEAR ENDED JUNE 30, 1959
Current surplus:
Balance, July 1, 1958 $45 023 12
Add income in excess of expenditures (Schedule C) 6 064 17
Balance, June 30, 1959 (Schedule A) $51 087 29
Endowment funds: ^r >
, ,_„ . ^ ,Endowment t unds
Funds— Functioning
Life as
Memberships Endowments
Balance, July 1, 1958 $209 142 78 $ 8 200 00
Add-
New life memberships 4 639 75
Gain on sale of securities
_
1 676 06
Balance, June 30, 1959 (Schedule A) $215 458 59 $ 8 200 00
Class secretaries' funds:
Balance, July 1, 1958 $10 845 16
Add contributions received 6 099 07
Total balance plus addition 16 944 23
Deduct expenditures for classes 4 794 00
Balance, June 30, 1959 (Schedule A) $12 150 23
Band record fund:
Balance, July 1, 1958 $ 584 32
Add receipts from sale of records 1 314 72
Total balance plus addition 1 899 04
Deduct cost of records sold and expenses of sales 882 38
Balance, June 30, 1959 (Schedule A) $ 1 016 66"
Equipment fund:
Balance, July 1, 1958, and June 30, 1959 (no change during year)
(Schedule A) $ 844 01
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THE UNIVERSITY OF ILLINOIS ALUMNI ASSOCIATION
Schedule C
SUMMARY OF CURRENT INCOME AND EXPENDITURES
YEAR ENDED JUNE 30, 1959
Income:
Membership income $ 57 630 15
Appropriation b}r the University of Illinois 81 075 00
Endowment investment income 9 186 71
Contribution from The Athletic Association of the University
of Illinois *
.
3 000 00
Interest 1 939 4S
Sundry 1 515 72
Total income 154 347 06
Expenditures:
Publishing Alumni News $30 541 66
Membership promotion 22 211 96
Supervision and office management 34 931 99
Field activities 23 626 46
Records department 19 087 81
Public relations 11 529 69
Retirement plan expense 4 404 55
Investment custodian's fee 539 35
Illini Center 456 71
Illini Union student activities 552 93
Records modernization 399 78 148 282 89
Income in excess of expenditures (Schedule B) $ 6 064 17
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